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M,i(i) 'ul, junio _',). 
SANTOS GÜZMAíf . 
¿r. ia sesión de hoy ha juraáo SÜ c&r-
gc en el Congreso el diputado por la Ha-
bana, señor Santos Guzmán. 
EL G E N E R A L BERÑAL. 
Se ha concedido la gran cruz del Mé-
rito Militar roja al general Berna!. 
EX EL SENADO. 
Ha continuado hoy en el Senado, con 
más calor, la discusión empezada ayer. 
El señor Jimeno, (don Emilio) pronun-
ció un discurso violento contra la con-
ducta que ha seguido el gobierno frente 
á la actitud de los Estados Unidos. 
;'Dicha conducta, dijo, ha sido débil 
hasta el punto de quitar á la primera 
autoridad do la isla de Cúbalos medios de 
gobernar. Prueba osto lo ocurrido con 
motivo de la prohibición ds exportar el 
tabaco en rama-''' 
Hcfiriéndcse el mismo senador al relevo 
del comandante del crucero CoinJe <1r 
Vepmdi tQf dijo que si ol gobierno ase-
gura que no ordenó su relevo ¿por qué 
consiente que lo diga el presidente de la 
república de los Estados Unidos? 
Acusó al gobierno de no presentar ro-
clamaciones contra los Estados Unidos, 
leudándose en la ^"^titución especial 
ta aquella repúbli.; i . .jpués de las gro-
Korías que se escucharen en el Senado de 
Washington. 
"E l Presidente de los Estados Unidos, 
añadió el señor Jimeno, debió por 1c mo-
nos decir que no podía evitarlo, pero que 
protestaba de que se tratase asi á una 
nación amiga." 
L A CU E ST ION OIS11 TA B A (JOÍ 
Los diputados del partido cubano de 
unión constitucional, han conferenciado 
con el Ministro de Ultramar acerca de 
las peticiones de los fabricantes de taba-
cos de la isla de Cuba. 
El Ministro manifestó á dichos dipu-
tados que se halla dispuesto á hacer to-
do lo posible en beneficio de aquellos in-
dustriales. 
COXSEJO DR MINISTCOS. 
El Consejo do Ministros que presidió 
hoy S. M. la Beina Regento ha sido breve 
y de escasa importancia. 
Después se han reunido los ministros 
en la secretaría de Estado para tratar del 
proyecto do ley que tiene por objeto ar-
bitrar recursos para la campaña de Cuba. 
D l S O U E r A N C T A . 
Se dico quo los ministros de Ultramar 
y do Hacienda aprecian bajo opuesto cri-
terio ol reforide proyecto do ley, y que 
la discusión en el consejilh fué acalorada. 
T S L , E C A R A M A S D E H O T 
N A C I O N A L E S 
Miiihul , 26 di: junio. 
E Ó R M U L A DE A V E N E N C I A 
De ha encontrado la fórmula de avo-
acncia entre los ministros de Hacienda y 
Ultramar para 1 a redacción del p ^ e c t o 
de ley que tiene por objeté arbitrar re-
cursos para la camp.iña de Cuba. 
Según dicha fórmula, concédese auto-
rización al Grobierno para buscar la ma-
nera de allegar fondos durante el inte-
rregno parlamentaaio, sirviendo como 
garantía subsidiaria una sola do las r :n -
tas i?] presupueste de la PepínsiiLi. 
LOS R E F U E R Z O S 
Están casi ultimados en el mir.Pierio 
de la Guerra los trabajos preparatorios 
para enviar los cuarenta mil soldados que 
han de i r á Cuba del diez al quince de 
agosto próximo. 
Embarcarán treinta y cinco mil hom-
bres de infantería, en veinte vapores 
que saldrán d? Cádiz. Santander- Coruña. 
Barcelona. Valencia- Alicante y Málaga. 
Del diez al quince de septiembre em-
barcarán fuerzas de otras armas hasta 
computar el centingente referido. 
LOS FCJSÍONÍSTAS 
Continúa sin resolverse todavía la 
cuestión surgida en el se:: de la minoría 
fusionista del Senado ecn motivo de la 
rotación nominal do ia enmienda da! se-
ñor Comas. 
M A K T I y l<: Z (' A M l > o S- B O R K E R O 
El general Bcrrero ha dirigido una 
c m a á les periódicos dando por"termina-
da Ja cuestión personal qns tenia pen-
díanle coa a: qsstísü Maróniz Camóo» 
EXTRANJEROS 
A'ueia York, l i \ de Junio, 
C U A R E N T E N A 
Teiegrafian de Washington que el d i -
rector general de Sanidad ha dado la or-
den de que todos los buques que lleguen 
desde esta fecha hasta el mes de noviem-
bre á cualquier puerto de los Estados 
Unidos, siempre que dichos barcos pro-
cedan de las Antillas, Méjico ó América 
Central, sean sometidos á las leyes de 
cuarentena que rigen en el país y dete-
nidos en las estaciones correspondientes. 
EA LE E(T MIENTO 
Dicen de París que ha fallecido el prín-
cipe Luis Carlos Felipe de Orleans, du-
que de Nemours. 
E L ( Z A R 
Un telegrama de San Petersburgo d i -
ce que el emperador de Rusia, Nicolás 
I I , se halla sufriendo de un ataque de 
ictericia. 
E N A R M E N I A 
Dicen de Constantinopla al L O I K I O H 
C h r o n i c l e » , que en los últimos dis-
turbios de Van han perecido 1.500 ar-
menios y 200 turcos. 
MR. O L A P S T O N E 
Se ha publicado una carta de oste emi-
nente hombre de Estado inglés, donde se 
manifiesta que es imposible apreciar ê  
daño quo los agentes del Sultán están 
causando á éste y á los interesas de Tur-
quía en Europa. 
aon(;iASi;oMKiu;iALEs. 
A i i r r n - York, Junio 25 
d l(tft ;>f de In tarde. 
On /HS espnfíoia.s, ftíSló.?.*, 
Onlonos, k $l.SO. 
Ilfscapiilo papel couiorcial, (JO (tyT., de 4i fi 
5 por ciento. 
Danibios sobre i.ourire*, GOd/rM banqueros, 
Idem sobre Taris, <»0 d/v., hainjuera^ A 5 
francos 1SL 
Idejn ««bwrilaTtibnrgro, «O djr., banquero*, 
0 5)55. 
Bonos reeislradosde los Estados-ünidos, 4 
por ciento, ¡i 1-O, ex-cupdn, linne. 
Onlríluíras, u. 10, pol. i)0, costo y flete, ó 
Re^nlar á buen retino, en plaza, á 3¿* 
Azúcar de miel, en plaza, X 31. 
El niercadOj muy tlnne. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, noniínal. 
Manteca del Ueste, eu lereerolas, A *IO,;íO 
nominal. 
Harina pátent .Miunesola, flnue, ft *4.30, 
ÍAHtdres, Jiii t i :) i,5. 
A7ficar do renmlacba, (i 10/1. 
Azdcar centrífuga, pol. 0(í, firme, a 12;.), 
Idem reírnlar refino, & 13/, 
ronsolidados, AlO.'J l/H», cx-lnler^s-
Descuento, líanco Inglaterra, - i por 100. 
Ccptre por 100 español, á ex-interés, 
l ' a r ís , Junto '-<>. 
Kenta '\ por 100, d 101 fratuo^ 175 ítá,, ex-
interés. 
E n unestrn pduiera ed ic ióu de 
hoy pnblicamos nn interesauto tc-
l¿gr«iuja de Nueva Y o r k en el que 
se nos asegura que, s e ü ú u noticias 
de Berna, las potencias europeas 
lian convenido en unir su acción 
para mantener—dice tuiestro co-
rresponsal—el statu quo en los asun-
tos do Cuba, con cuya frase se ha 
querido s íegnra inento expresar h\ 
reso luc ión toniado por dichas pp-
tcncias de asegurar on esta isla la 
s o b e r a n í a e spaño l a , impidiendo que 
los Estados Unidos provoquen con-
Hicfos que no pueden convenir do 
n inguna suerte a l mundo c i v i l i -
zado. 
No dice nuestro telegrama cuá le s 
sot» las potencias á las que se a t r i -
bnye tan grave y para nosotros l i -
sonjera reso luc ión ; pero, teniendo en 
cuenta que la noticia ha par t ido de 
l í o m a , natural parece suponer que 
tales minores se refieren á la t r ip le 
alianza, que hasta hoy h a b í a guar-
dado reserva respecto de la act i tud 
do la r e p ú b l i c a uortearaerieatia en 
sus relacioues con E s p a ñ a . 
E l hecho, á ser cierto, no t e n d r í a 
nada de sorprendente, antes al con-
trar io , se r í a un acto pol í t ico perfec-
tamente ajustado á los designios de 
la t r íp l ice . Desde hace t iempo vie-
nen a c e n t u á n d o s e las corrientes de 
s i m p a t í a entre Francia y E s p a ñ a 
tan to (pie ñ l t i m a m e n t e , habiendo 
visitado la escuadra francesa a l g u -
nos puertos de Oalicia, se Je hizo 
nn entusiasta recibimiento, y hasta 
se p e n s ó en suplicar á los jefes de 
la escuadra que visitasen á Madr id , 
con el objeto de repetir tales de-
mostraciones de afecto y aproxima-
ción. 
Kn vista de semejantes s í n t o m a s , 
que desde luego indicaban la posi-
b i l idad de una alianza cutre nues-
tra nac ión y la gran nación latina, 
no es e x t r a ñ o que I t a l i a y Alema 
nia, sobre todo, atentas á mauteuer 
ol c t i uü ib r io de sus respectivas fuer-
zas, se hayan c r e í d o en la necesidad 
de adelantarse á sus rivales, fo rmu-
lando declaraciones favorables á 
E s p a ñ a , á fin de que nuestra n a c i ó n 
no se sume á la alianza Iranco-rusa. 
De todas suertes, cualquiera que 
sea la ac t i tud que adopte nuestro 
gobierno; ya se decida por una for-
mal alianza, ya crea m á s opor tuno 
no adqu i r i r compromisos de n i n g ú n 
g é n e r o , lo que se deduce de tales 
s í n t o m a s es que si llega l abo ra del 
pél igrO; si la conducta imprudente 
y agresiva de Jos Estados Tnidos 
hace estallar el coull icto, E s p a ñ a 
no es t a rá sola, pues podrá escocer 
entre dos coaliciones á cual m á s 
poderosa y formidable. 
Bueno es (pie vayan c o n v e n c i é n -
dose de esta gran verdad en la re-
p ú b l i c a vecina, donde, por tratarse 
de una n a c i ó n á la que creen déb i l 
y pobre, extreman contra E s p a ñ a 
todas esas inconveniencias y provo-
caciones que á cont inuar en progre-
s ión creciente pudieran costade 
muy caras á los angloamericanos, 
tan e n g r e í d o s de su pode r ío y de su 
fherza. Y oja lá que tal convenci-
miento, influyendo en el á n i m o de 
aquel gobierno, haga que los actua-
les problemas se resuelvan pac í t i ca 
y cordialmente, como demandan los 
intereses de ambos pa í ses , y los i n -
tereses, a ú n m á s sagrados, de la ci-
vi l ización y del derecho. 
^ m rm 
P o b r e a r g i n n e i i t a c i ó i i . 
L a Unión no quiere darse por 
vencida, y al efecto parece insis t i r 
en su aserto de que la grande-
za de una n a c i ó n consiste exclusi-
vamente en su p o d e r í o mi l i t a r , re-
legando de una plumada á Suiza, 
Suecia y Holanda á la desmedra-
da c a t e g o r í a de nacioncillas, ó poco 
menos; pues considera, c o i n l e s d é n 
d igno de Met te rn ich , las só l idas y 
admirables insti tuciones de aque-
llos tres ilustres pa íses , cual sim-
ples virtudes y excelencias Jomvxii-
GQS) como si no fueran estas calida-
des, en todas las partes del mundo 
y en todos los tiempos de la histo-
ria, las bases inconmovibles de las 
grandezas nacionales. Ksto, supo-
niendo q u é las virt udes d o m é s t i c a s 
de Holanda y Suiza, verbi g r a t i ^ 
no hubiesen trascendido á la ^ ' H v -
zac ión universal, iutiuyeudo prove-
chosamente, y por m; iñera respec-
t iva , ora en el progreso del dere-
cho colonial (y ya és to se sale de 
lo domestico) ora en la consolida-
ción de la democracia universal (y 
t a m b i é n és to deja de ser mera ex-
celencia domés t ica . ) 
E l colega salva una errata, para 
que se lea agricnltiim en vez de 
cul tura, en estas sus palabras: 
" I ta l i a presentó un ejército grande 
si trueque de aniquilar su cultura 
(agrianlturaj y destruir su industria." 
Por hecha la salvedad, en cuya 
v i r t u d tenemos que, para L a Unión, 
nada importa que I ta l ia , ó cualquier 
otro pa í s , aniquile su agr icul tura y 
J c s í r u i / a su industria, con ta l que 
logre presentar u n e jé rc i to grande. 
Cualquiera a p e t e c e r í a lo contrario, 
esto es, que este ó aquel Estado 
fomentase su agr icu l tura y su i n -
dustria, fuentes u b é r r i m a s de rique-
za, para poder, si le viniera en ta -
lante ó le conviniese, presentar un 
e jérc i to grande; pero el colega lo 
entiende al revés , por lo visto, y 
cree posible la coexistencia de una 
poderosa fuerza armada, el an iqui -
lannento de la agr icu l tu ra y la des-
t rucc ión de la industr ia . 
Por lo que se relicre á nuestra 
patria, ¿no cree el colega que sus 
dificultades datan desde que desa-
parecieron sus industrias y se aban-
d o n ó la agr icul tura; y (pie si estas 
desgracias no hubiesen acontecido 
hoy p o d r í » E s p a ñ a , rica y p róv ida , 
mantener un e jérc i to grande, como 
lo usan las primeras potencias m i -
l i tares! E n todo caso, ¿ha dejado 
E s p a ñ a de ser una gran n a c i ó n , 
porque no figure en la l ista de aque-
llas potencias? 
Por cierto que no podemos admi-
t i r el aserto del ó r g a n o doct r ina l de 
que nuestras "glorias mil i tares se 
'>l'Sc^recierol^,. uo sólo porque toda 
nuestra historia depone en contra 
de t a m a ñ a a f i rmación , sino porque 
glorias mili tares son nuestra guerra 
efe Afr ica , nuestro combate del Ca-
llao, nuestra c a m p a ñ a <m esta isla 
durante la pasada insurrección y ia 
que ahora mismo sostenrmos con 
sublime liercusmo, t a m b i é n en los 
campos de esta A n t i l l a . V si el 
mundo cutero se asombra de la 
e n e r g í a extraordinaria que viene 
E s p a ñ a desplegando para aniqui lar 
a los separatistas cubanos ¿dónde 
e s t á el obscurecimieuto de nuestras 
glorias militares? 
Dice La Unión que, con todos 
nuestros ariiumentos, no la conven-
(•civmos de que E s p a ñ a sería m á s 
g rá t í de venciendo á los rebeldes con 
decretos (pie por medio de las ar-
mas y de la ¿ u c r r u . 
S o ha sido é s t a nuestra tesis. L o 
que hemos dicho y creemos haber 
probado, á pesar de las impugna-
ciones de L a Unión, es que "el con-
cepto de la nacionalidad en nuestro 
tiempo no puede ser i dén t i co al que 
p reva l ec í a en las edades exclusiva-
ihente mil i tares" y que "hoy no se 
resuelven todos los problemas ín t i -
mos de un Estado por el mero re-
querimiento de la espada." 
Queda,pues, en pie, nuestra tesis. 
L o s i i c r ó i c o s a l c a l d e s 
Contestando á ciertas insinuacio-
nes de L a Unión Constiti" ionuf, d i -
ce JEl l*a¡s: 
En efecto, muclios pueblos, sorpren-
didos por lo rápido de la invasión, que 
sorprendió á las mismas autoridades 
militares, las cuales estaban tan des-
prevenidas como las civiles, uo hicie-
ron resistencia á los invasores; pero en 
el desconcierto que produjo esta acti-
tud no hubo diferencias de partido. 
Los pueblos medianos ó pequeños se 
rindieron á la invasión, los grai.d^s, 
donde residía la autoridad militar y 
pudo desde el primer momento concen-
trar nn núcleo mayor de detensores, 
resistieron. 
¿Dónde están esos heroicos alcaldes 
conservadores que salieron á eoinbatic 
al frente del pueblo formado por sus 
electores? Tenemos éleseos de ver es-
crito el libro de sus hazañas . 
Pues no lo v e r á el colega; porque 
la única h a / a ñ a que realizaron esos 
hefóicos alcaldes fué la de sacar 
triunfantes de las urnas vacía> á 
los candidatos constitucionales. 
íim E E Í i E A D O M 
PjreviojU.enta invitación del Sr. A l " 
^ i í e ^ M n i d c i p i l . Dr. D . Anastasio 
Sanverio. asistimos ayer tarde á las 
""tn-acbas de una llave reguladora para 
el kguja, 
las experiencias se verificaron en la 
parte de ed i tic ¡o teatro Payret, en la 
n;i :e que hace esíjnina á la. calle de 
Zulueta, frente al Parque Central, an-
te uaa nutrida representación de la 
propiedad urbana y de la prensa dia-
ria de esta canitál . 
"íotnando eVairua del registro que 
paríHiuie'ndios existe en dicho sitio se 
establecifcroi^ dos caüerías ascendentes 
.hasta da, base sM piso principal con 
dos llaves, una inferior á la altara de 
un metro, y otra superior en e) piso al-
to; una de las cañerías con la nueva 
llave y otra con ta antigua ú ordinaria 
para poder apreciar las difereiu ias y 
ventajas del nuevo sistema. 
Efectivamente, abiertas todas las 
llaves se vio que con las antiguas 
mientras salía agua en abundancia por 
la llave superior, la de hiparte inferior 
no daba gota, al paso que con las 
nuevas llaves salía con igualdad y con 
regularidad tanto en la de abajo co-
mo en la de arriba, lo cual es una ven 
taja grandís ima que evitará muchas 
decepciones y disgustos, pues todos 
los que viven en pisos altos, saben lo 
que tienen que padecer por causa del 
agua siempre en poder do los vecinos 
del piso bajo. 
La nueva llave, en este concepto re-
gulariza, y distribuye equitativamente 
el agua y por oso se llama rcgiriadOm. 
Otra dé las ventajas de la nueva llave, 
es el ser ser automát ica ó mejor dicho, 
de cierre automático, pues cuando ha 
dado la cantidad necesaria, por ejem-
plo, cincuenta ó cien litros, lasuticiente 
para llenar mía pila de cocina, ó una 
batea, ó una banadera, cierra automá-
ticamente, y ya no da más agua hasta 
que se le Suelve á dar otra media vuel-
ta. Esta es otra ventaja mucho mayor 
que la primera, pues con esta llave ni 
por descuido ni por mala le se puede 
inundar una casa ó derrochar el agua 
COD perjuicio del vecindario y de los 
intereses del Municipio. 
E | inventor, de esta nueva llave es 
el conocido mecánico D. Santiago Iru-
leta, tan inteligente como modesto, a 
quien felicitamos por su invención. 
Para terminar diremos que funda-
dados en las razones expuestas cree, 
mos: 
1? Que la nueva llave reí íuladoia de 
Irueta, ofrece seña ladas ventajas so-
bre la antigua. 
2o Que coDveudn'a su adopción in-
mediata. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
I N G L A T E R R A 
ESPANTOSO NAUPKAtilO 
Londres, 18 de junio.— ISI strunn r in-
glés Drumnumd Volite, procedente del 
Cabo, con destino a, Londres, choco á 
media noche, con otro vapor desconoci-
do y se fué á. pique tres minutos des-
pués. Llevaba á bordo l-m pasajeros y 
103 tripulantes. 
Los náufragos que lograron perma 
necer á. Hote aga rrados á los restos del 
buque (pie se desprendieron de esre al 
ocurrir el choque, fueron recogidos por 
pescadores de la costa Cretona, cerca 
del sitio donde Ocurrió la catástrofe. 
Se sabe que han salida de l puerto de 
Bresc muchos remolcadores para ver 
de encontrar .í los aáufragós. Se ignora 
por completo la suerte del steamer ipie 
chocó con el Dnuninoad dustlr, y se 
cree que, UO se haya hundido y «pie ha 
ya podido recoger á la m;iyor parte de 
los pasajeros y tripulautes del Jh inn-
¡nond. 
Este bacco cstalia inamhrdo por el 
capitán W. Pie.ree y perteuerin {\ In 
famosa compañía naviera "Cast l t í* 
cuyos vapores Uncen la t ravesía enii e 
Londres y el Sor de America. Tenía 
2.350 toneladas y había arribado ú l t i -
mamente á las Palmas (Canarias). 
Londres, 18 de junio.—El torrero del 
islote de Vuessant, en la costa de Bre-
t aña informa que ha tocauo tierra en 
dicho islote un náufrago del Drummond 
y otros dos en la isla Moleña, y que se 
han recocido Upce cadáveres , en-
tre ellos el del oficial del buque 
Mr. Gilí. 
El consulado bri tánico en Brest 
anuncia (pie el tyrümmond tocó fondo 
al oeste de la isla de Moleña, á media 
noche del 1 7. hundii'ndose enseguida, 
sin dar tiempo a echar al agua los bo-
tes salvavidas. Por el momento no se, 
sabe más que de tres náufragos salva-
dos. 
La noticiu de esta catástrofe ha 
producido en Londres gran impre-
sión. 
Cada vez se acentúa más la creen-
cia de que no se trata de un choque 
con otro vapor sino de un hundimiento 
por rotura de, la quilla al tropezar con 
una roca. Fai contra de esta hipótesis 
existe, sin embargo el dato de que el 
capitán del Drummond poseía cabal 
experiencia de aquella costa y estaba, 
al servicio de la compañía desde, hacia 
treinta y tres años. 
ljondreé,l§ dnJunio.—Se sabe positi-
vamente, que el naufragio del Drum-
mond se debe á un fatal error del capi-
t ín, quien con una mar muy dura y do 
noche dirigió el barco hacia un paso 
impracticable. 
lis casi seguro que, excepción «lo 
tres, han perecido los L't!> pasajeros y 
tripulantes del buque. 
Mr. Marquard, único pasajero sal-
vado, dice que el capitán acababa de 
abandonar el puente cuando se s in t ió 
una terrible sacudida unida al ruido 
de una inmensa rotura y al de catara-
tas de agua iuvadicmlo las bodegas. 
Dicho pasajero oyó la orden de echar 
al agua los botes, pero quedó incum-
plida porque el barco no duré» dos m i -
nutos á lloie. 
Mucho de los cadáveres de los náu-
fragos que se. han recogido tenían cm-
ínrones de, salvamento, pero el mayor 
nnHiero se, hallaba durmiendo y se 
hundieron con <d barco. 
Entre los pasajeros babta niuchaa 
mujeres y niños. 
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I n f i n i d a d de m o d e l o s d e , b u e n g u s t o , t o d o s $ 2 . 0 0 
P í i i l i s I i i i l s m sfiila fixlrn, M m i 
ESPECIALIDAD E N CAPAS DE BARRAGAN Y DE SEDA 
K s i n i p o s i b l o c m n p c t l r c o n " L a J V T a r i n á " 
T E L E F O N O m . F I R I S Y E S T I Ü P O E T A L G S fle L U Z 
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L a E s t r e l l a d e l a 
S O M B R E R O S P A R A V E R A K T O 
Madítiiite i'iielmi ¡inrtícipa ;1 sn niiinorosii y distiiiijriüila «•líentela (pie acaba lie ie-
cihir nn inmenso y escojiilo snrtMO <Ie sombreros y adornos para esto verano, ludo 
do irran novedad y eon los jircrios de cosíuinbre desde U N C E N T E N cu adelanto. 
A las olefíanlos que quedan todavía on la Isla, Madame Pnclien lienoelgnsto do 
avisarlas que lian venido también aljfniios modelos, R E P R O D U C C I O N E S D E L . 
GTRAND P R I X . 
O B I S P O 8 4 . T E I > É F O B Í O S S S . 
l i J 
SISTEMA BONSAGE. P E I 7 I L B S I 0 POR 20 ¿SOS. 
Real láiiilca de Ciprilios ? 
L A L E G I T I M I D A D , L i H I D A L G U I A 
CON SOS M A J i ü A S A U B X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é u b ) 
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PRUDENCIO R A B E L L - H A B A N A . 
Los mejores cigarril los, los que por su aroma, fortaleza y buen gnsto obtieueu de todos los mercados del 
mundo l a p r e í e r e u c i a de los fumadores, como así lo acredita la extraordinar ia e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , son 
las magn í f i cas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜRTS, los solicitados BSPBOIALBS, GIGANTES y M M -
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; c igarri l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBOTO-
BAL, AEROZ, TBIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OBOZÓS f PASTA DB TABACO, bay Constantemente 
en esta fábr ica un fresco y variado surt ido. 
Los cigarri l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H Í D A L G Ü I A , conocidos t a m b i é n por S ü -
8 I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que ea-
t r an en su e laborac ión . 
Tan to los cigarr i l los de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q u i -
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarr i l los de hebra, es sumamente l impio , excelente y superior 
Los productos de esta fábr ica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d t 
-Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i tos , vidrieras y establecimientos de esta capl-
( t a l y del in ter ior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábr ica , son servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
Domic i l i o de la fábr ica: Paseo de T a c ó n "Oár los I I I , " 193.—Onble 7 Te légra fos R A B E L L . Te lé fono 1013, 
Apa r t ado de Correos, 117. Habana. 
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' Sus primeras formas—Formas modernas 
—Los armeros catalanes. 
El origen de las armas es tari anti-
guo como el origen del hombre, toda 
vez que éste se vio en la precisión de 
dere¡i(lci.>c. tan pronto como apareció 
cu la' éuperffcie de la tierra. 
Fueron sus Enemigos principales, el 
oso de las cavernas, que venía á dis-
putarle su propia guarida, como tarn-
biéu el Bvsprimitjt' uius y el Elephas 
r/íV/rt nteus. 
En estas luchas terribles del hom-
bre antidiluviano, contra los animales 
que le rodean, empieza el periodo de-
uomiuado Edad de piedra. 
. í ío hay duda que las primeras ar-
luas fueron el palo y la piedra, pero 
i los obreros salvages, con este genio te-
naz y emprendedor que tanto honra á 
los individuos del género humano, no 
tardaron en hallar un medio para su-
jetar la piedra al extremo del palo, 
pudiendo así d i r ig i r los golpes con 
más precisión y-destreza, dando lugar 
al mismo tiempo á la invención de la 
maza de guerra, martillo ó hacha, lla-
mada.por consiguiente de la edad de 
piedra. 
Aparecen inmediatamente, tras el 
hecho, el cuchillo, la tlecha, e l venablo 
y lajavalina. Estos últ imos se com-
ponían de un oolmillo de unimal felino 
ó un asta de ciervo, atadas al extremo 
de una caña ó bejuco, por medio de 
r?anas, tilamentos de pita, ó tiras de 
• -.iel de antílope, hasta que por último 
• \:ü llegó á perfeccionar el hacha de la 
t.ianera siguiente: 
E l obrero, escogía una piedra Sílex 
que tuviese de antemano la forma de 
•lovela, ó mejor dicho, un silex con ten-
dencia á la forma de cuña; y luego con 
otro fragmento de la misma materia, 
dando una série de pequeños golpes, 
secos y no interrumpidos, llegaba á 
darle un parecido análogo á los hierros 
de hacha de nuestros tiempos. Es de 
notar que el Silex no se rompía nunca 
por la parto de la superficie labrada, 
sino por la cara opuesta á aquella eíi 
que recibía los golpes, por tanto, el 
trabajo del armero, requer ía mucha 
paciencia art ís t ica, unida á los conoci-
mientos de su oficio. 
De esta manera llegaron también íí 
alargar el cuchillo, aproximándose más 
y más á la forma de una gruesa daga 
6 sable antiguo (corto y ancho) cons-
truyendo también jabalinas rompe ca-
bezas y otros úti les apropiados á sus 
costumbres, y á su manera de ser. 
La duración de la edad de piedra ha 
originada sérias controversias y discu-
siones entre los sabios geólogos, natu-
ralistas, amantes de la Arqueología, 
etcétera, etc por consiguiente, en 
este artículo nos limitaremos á consig-
nar que dicho período duró desde el 
principio del mundo hasta los tiempos 
homéricos, en cuya época comienza la 
édád del Bronce. 
• " Por lo demán, esta clasificación his-
tór ica es casi vacía en el fondo, por-
; que así como en la edad del Bronce se 
encuentran todavía muchos pueblos 
usando armas de piedra, t ambién más 
tarde en la edad de hierror subsistie-
ron algunas naciones que por largo 
jtiompo hicieron uso de las armas de 
bronce. 
No obstante la edad do piedra, se 
divide en dos grandes períodos princi-
pales. E l antidiluviano ó prehistóri-
c o , y el período Celta en el cual las 
armas son mucho más perfeccionadas 
y revelan desde luego un gran paso 
en el camino de la civilización. 
Tan pronto como los pueblos supie-
ron extraer lo^ i^inerajes de las entra-
ñ a s de la tierra, encontrando la mez-
cla del cobre con el es taño, sus úti les 
caseros y vajilla dejan de ser de coco, 
de calabaza ó de huesos *de animales 
para serlo de metal, dando así lugar á 
la época denominada la edad de Bron-
,ce, en la cual ñorecen grandes pue-
blos, como son: asirlos y babilonios, 
persas, galos, griegos y etruscos. 
Las armas do estos pueblos consis-
ten, en general, en una calota, 6 casco 
de forma cónica, espada corta y an-
,cha, lanza ó jabalina, arcos y flechas, 
escudo de madera y coraza de cuero. 
Los pintores de todas épocas han in-
currido en el grave defecto de pintar 
á los grandes guerreros y batallado-
res con coraza de hierro, siendo así 
,que las más de las veces (sobre todo 
nuestros almogávaros), la llevaban de 
cuero. En primer lugar, era así mu-
cho más ligera y económica, resist ía 
con más fuerza las ñochas del enemi-
go, y como tampoco se abollaba con 
un golpe ó una caída de caballo, no 
dificultaba la respiración del guerrero 
vencido ó fugitivo. 
De todos modos, si algunos jefes de 
la ant igüedad llevaban un peto de me-
tal , primorosamente 'labrado, como se 
nos refiere en la historia de Aquiles, 
la mayor parte hacían uso de un tórax 
de cuero con escamas de cobre, ó sean 
pequeñas piezas triangulares pegadas 
al mismo, lo cual dió idea más tarde 
para fabricar las lorigas escamadas y 
cocas de malla que vemos| en la edad 
media. 
F O L L E I T X 
t - A M A T I L D E 
Este es el nombre de un cafetal en-
clavado muy cerca del pintoresco valle 
de San Marcos á pocas leguas de esta 
capital, de la propiedad un tiempo de 
la señora doña Matilde Calvo, marque-
sa de Arcos. 
Los párrafos que van á leerse y que 
he tomado de un trabajo manuscrito 
del señor don José Güell y Renté , y pu-
blicado, me dicen, hace largos años, 
nos harán ver lo que fué en mejores y 
m á s serenos días esa finca, y quien 
di re esa, dice otras muchas, emporio 
de nuestra riqueza, centro del más 
retinado gusto y rendez von¿, en deter-
minadas épocas del año, de la culta y 
elefante sociedad habanera. 
Si los que gozaron ¡ay! de tanta 
grandeza y hoy descansan en paz, pu-
dieran, vueltos á la vida, visitar las 
minas del cafetal La Matilde, en donde 
pasaron tan alegres días , tantos días 
de esparcimiento y de felicidad, es se-
gare que preferirían m i l veces volver á 
la espantosa soledad de sus tumbas, 
antes que contemplar uno y otro día 
los pavorosos cuadros que ofrecen las 
miserias de la vida, y la instabilidad* 
de las cosas humanas.—¡jf Ves nobis! 
Según algunos historiadores, los ga-
los, mandados por Breno, fueron los 
primeros que empezaron á usar las es-
padas de hierro. Apesar de todo, el 
nuevo metal no se generaliza en las 
Gallas hasta los francos merovingios, 
y no llega á la época de su esplendor 
hasta los tiempos de Cario Magno, ó 
sea del período Carlovingio, donde 
empiezan las leyes de cabal ler ía y la 
dominación del feudalismo. 
Las notables armaduras que admi-
ramos en los museos, compuestas de 
un sin número de piezas, como son el 
casco ó morrión, peto, brazaletes y 
guanteletes, espaldar, pernales, rod i -
lleras, etc., etc., son en su mayor par-
te obras ar t ís t icas que nos legaron los 
hombres del siglo X V l en una época 
en que las armaduras ca ían en desu-
so, gracias á las armas de fuego que 
empezaron á decidir el éxito de las ba-
tallas. La armadura fué un art ículo de 
lujo cuando ya no se necesitaba para 
nada. Y no los guerreros precisamen-
te, sino los hombres ricos, honorables 
burgomaestres, opulentos síndicos y 
regidores, pr íncipes dé sangre y de-
más personajes que nunca habían pe-
leado, ni oído silbar las balas, adorna-
ron en cambio sus salones enfre mue-
bles y tapices de un gusto exquisito, 
con mult i tud de armaduras deformas 
tanto más caprichosas, cuanto inútiles 
para los combatesj como aquellos pla-
tos r iquísimos que tampoco servían 
para comer y sí ún ieamente para te-
nerlos colgados de las paredes. 
La espada, el mandoble y la dor in-
darda que tanto se usa en la edad me-
dia, sucediendo al sable romano corto 
y ancho, toma, por últ imo, varios 
nombres en la época del Renacimiento 
español, nombres debidos únicamente 
á la forma de su e m p u ñ a d u r a ó guar-
nición. As í decimos, por ejemplo, una 
espada de cruz, de lazo, de cazoleta, de 
gavilanes, de esqueleto, de cela, o de 
barquilla, de reja, etc. 
Después de la espada, el arma más 
importante era el escudo, l lamándose 
rmtdacha ' ó rodela el que era entera-
mente redondo. P a r é i , que cubría á un 
hombre de alto á bajo, pelta, que tiene 
la Ibnna del brazo, romano, i\e¡ figura 
elíptica,//YÍ?/C(), en forma de corazón, 
sin contar los numerosos escudos ale-
manes, formando varios pliegues y on-
dulaciones. como una hoja de papel, 
todos ellos, x^.12tabeados de colores 
cliilíones representando la JDicisa del 
guerrero que los llevaba. 
E n general, los ejércitos se dividie-
ron por largo tiempo, en tres cuerpos 
principales, á saber: Los Caballeros, 
señores de extraordinario valor y arro-
jo , que manejando bien la espada, se 
met ían en lo más rudo de la pelea, 
procurando así desbaratar las huestes 
enemigas. Los peones, hombres del pue-
blo armados de lanzas ó picas, cuya 
tarea se limitaba á formar una línea 
de combate; especie de muralla movi-
ble para contrarrestar los movimien-
tos del contrario. Y por último, los 
arqueros y ballesteros, excelentes tirado-
res, que const i tu ían un término medio 
entre el pueblo y la nobleza, y que en 
la edad inedia sobresalieron en el ma-
nejo de la ballesta, así como en la edad 
moderna lo hicieron con el mosquete, 
el arcabuz y otras armas de fuego. Los 
capitanes de estos últ imos, podían ser 
aventureros ó como se decía vulgar-
mente, hombres de guerra, y tanto los no 
bles como los pecheros debían obedecer 
á un maestro de campo, el cual tras-
mit ía sus órdenes con algunos toques 
de clarín. Podr ían , pues, algunos jefes 
llevar una armadura completa, pero 
los hombres de guerra, no usaban en 
general otras armas que la espada, 
la coraza y el casco ó morrión. To-
do lo demás estorbaba aún para pe-
lear. 
E l t ráns i to de la edad de hierro á la 
edad de fuego, es bien insignificante 
por cierto ya que no de todo punto in-
sensible, puesto que los arqueros de 
España , Francia é Inglaterra no tar-
dan en trocar la ballesta por el mos-
quete, la culebrina y la serpentina, 
sin dejar por esto el nombre de arque-
ros, e\ cual no abandonan por el de 
arertft «ceros hasta la época de Luis X I I I , 
ó sea dos siglos después del uso cons-
tante de las armas de fuego. 
Vamos, pues, á describir á grandes 
rasgos la historia del fusil y la manera 
como hizo su aparición en los ejércitos, 
desempeñando un papel tan trascen-
dental en las batallas de los tiempos 
modernos. Se rae dirá que hay algo 
más importante todavía , y son los di-
versos sistemas de cañones inventados 
antes y después del mismo, pero como 
estos no podían subsistir sin un buen 
fuego de mosquetería, evitando así 
emboscadas, sorpresas y asaltos de to-
dos géneros, por eso en el presente ar-
tículo nos ocuparemos con preferencia 
del primero. 
Los antiguos llamaban art i l ler ía , á 
todo el tren de guerra compuesto de 
catapultas, arietes, grandes ballestas 
montadas sobre dos ruedas, carros cu-
biertos de hierro para asaltar fortale-
zas, etc., e t c . , pero hasta ahora por 
los años de mil trescientos veinte, ó 
sea en el primer tercio del siglo X I V , 
no Vemos algún cañón ó culebrina-jípr-
mando parte de dicho material dp 
guerra. 
Los jefes de aquella época, hacep 
gran burla del cañón, dicen que con 
estas piezas se apunta muy mal, y q m 
el estruendo de la pólvora sólo S11"^ 
para asustar á los cobardes y hftcdr 
encabritar á los caballos. 
Los chinos h a b í a n descubierto la 
pólvora hacía ya mucho tiempo, pero 
según paree", los primeros en apli-
carla fueron los á rabes , para lo cual 
construyeron cañones de madera refor-
zados con aros de hierro forjado. 
E n 1339 había diez cañones en la to-
ma de Quesnoy, que' arrojaban bodo-
ques de ballesta y piedras. 
E n 1312 los españoles tienen caño-
nes en el sitio de Algeciras, los cua-
les arrojaban dardos y cantos roda-
dos. 
E n 1350 arrojaron maderos de un 
metro de longitud con la punta de hie-
rro en forma de ariete. 
Diez años más tarde se emplean pa-
ra t i rar á los campamentos del enemi-
go estopas encendidas y materias com-
bustibles, t 
Apesar de que las primeras piezas 
eran de hierro forjado, no tardan en 
perfeccionarse de un modo notable, y 
á últimos del mismo siglo catorce^, los 
fia'iceses inventan la bombarda, y l¡os 
españoles las crtlebrinas, falconétes y 
serpentinas, en tanto que las hordas 
del Asia, ta l vez los á rabes ó tá r ta ros 
inventan el tiéild. 
Esta arma es un cañón tan ligero 
que bastan dos hombres para disparar-
lo, el primero lo sostiene en el hombro 
y el segundo, que se s i túa de t r á s apun-
ta y pega fuego aplicando una mecha 
encendida, que llevaba pendiente de 
la cintura. 
Los chinos perfeccionan el Lena, 
añadiéndole una horquilla para des-
cansar el cañón en el momento de 
apuntar, y dé esta manera puede ma-
nejarlo un hombre solo. 
Este último paso da origen á la in-
vención del primer fusil ó sea la cu-
lebrina á mano. 
Hasta la época de Luis onceno los 
cañones no arrojaron balas de hierro. 
En dicha época un armero español 
perfecciona las culebrinas á mano, 
añadiéndoles una caja de madera en 
fariña de culata. 
Los franceses perfeccionan el inven-
to, formando, por decirlo así, una es 
pecie de mosquetón, ó fusil de mecha. 
Los suizos tienen diez mil culebrinas 
en la batalla de Morat. 
A pesar de que Walter Scot hace 
llevar arcabuz á los arqueros do Luis 
onceno, el arcabuz propiamente dicho 
no se inventa hasta la época de Eran-
cisco I , invento debido á un .caiíitán 
español emigrado en Francia. 
E l arcabuz es la primera arma, con 
llave para disparar, compviesta de giivl 
t i l lo , pinzas ó pié (le gato c<jáuhirmei-
cha encendida, y cazoleta* ílpi>a de pól-
vora para comunicar el fuego «4 intet 
Hór de la recámara. 
Mosquetes y arcabuces,, fusiles, es-
copetas y pistones se suceden entonces 
con increíble rapidez en los inventos 
de las principales naciones .eu^peas. 
Sin embargo, estas armas de janiuú-
cho qüe desear, porque la mefíua se 
acaba muy pronto, y ven días de l lu-
via ó mal tiempo so h«*nedece ja, .pól-
vora de la cazoleta y losj^aliía^ps 
pueden hacer fuego. ... •'"'lL, " 1 
Entonces los . c a t ^ ^ c ^ iny^níran el 
pedreñal , conocído~vulgaruicnte por es 
copeta de chispa, ó platina Miquelet, y 
queda resuelto el problema de disparar 
á todas horas, sin mantener mechas 
encendidas de ninguna clase y sin te 
mor tampoco á las humedades n i cam-
bios de temperatura. 
Este invento se perpe túa desde 1030 
hasta nuestros d ías . 
Los soldados de Richelieu, hablando 
de su fusil dicen simplemente, el M i -
quelet, como nosotros decimos hoy día 
el Remington ó el Chasepot. 
Cervantes mismo, en el Don Quijote 
dé la Mancha, dice que los soldados ex-
tranjeros soplábanlas cuerdas de sus ar-
cabuces, pero luego al llegar á Barcelo-
na describrendo los bandoleros de Ro-
que Guinard, observa por primera vez, 
que casi todos se servían de pedreñales. 
Cincuenta años más carde otro ca-
ta lán presenta al rey de E s p a ñ a una 
arma de fuego que se cargaba por la 
recámara, pero la corte y los maestros 
de campo se burlaron del invento,y es-
te hombre se volvió loco, muriendo po-
bre y olvidado en un rincón de la pro-
vincia de Lérida. Se llamaba Riera. 
A todo esto los alemanes hab ían des-
cubierto el pistolón de rueda,, á fuerza 
de sacrificios y trabajos inúti les, sin 
contar la mucha protección de que go-
zaban por parte de su gobierno, pero 
el invento fué desechado muy pronto 
gracias á nuestios pedreñales que se 
generalizaron por toda Europa. 
Finabnente el año 8 de nuestro si-
glo, el armero escocés Alejandró For-
sith inventa el p is tón. 
Pero la Europa entera estaba á la 
sazón en guerra, cada nación tenía por 
lo menos cien ó doscientos mil hombres 
sóbre l a s armas y hubiera sido un gas-
to exorbitante tranformar de una vez 
cien mil fusiles de chispa en otras tan-
tas armas de pistón. 
Así , pues, hasta el año 20 los caza-
dores no empiezan á usar armas de es-
te sistema y los ejércitos no lo adop-
tan hasta el año i o de nuestra época. 
Desde el año 50 al G0 las carabinas 
Minid ó sea de bala forzada y el siste-
ma escopeta Lefauchez, se generalizan 
por toda Europa, dando lugar unos y 
otros á la perfececión definitiva del fu-
sil moderno que se carga por la reeá. 
mará y permite disparar seis ó más t i -
ros por m¡nuto? toda vez que cada cáp-
sula lleva en sí el plomo, la pólvora y 
y el tulminante. 
En trece años los gobiernos de Eu-
ropa y América han concendidola frio-
lera de cuatrocientos privilegios, inven-
ción de los que se cargan por la recáma-
ra, mereciendo especial ménción entre 
ellos el fusil prusiano de aguja ó fusil 
Dreise y el francés llamado Chasse-
pot. 
No obstante, se ha llevado la palma, 
mereciendo la aceptación de todo el 
mundo, el llamado fusil Remington, 
inventado por los norteamericanos que 
en época posterior ya nos habían dado 
ingenioso revólver, perfeccionado por 
el armero Lefauchez. 
He aquí, un compendio ó resumen 
de la historia de las armas. 
Merecen un capítulo aparte la tác-
tica (^manejo de combatir de los prin-
cipales pueblos de Europa desde la 
folatije macedónica hasta los piqueros 
suizos y ballesteros genoveses. 
1 Los combates de guerrilla.s españo-
les, la fama que I uvieron en el mane-
jo de la espada, Jos caballeros caste-
llanos y aragoneses, y, finalmente el 
talento y laboriosidad de los catalanes 
eniuVentar máquinas de guerra, como 
son catapultas, espringolas, brisólas, 
enginys volante... básculas , etc., etc., 
concluyendo con la historia de nues-
tros armeros de Ripoli que tan cele-
brados fiíeroji en el mundo hasta últi-
mos del siglo X V I I I , y que uno de 
ellos había llegado á sentarse á la me-
sa de Luis X I V , para quien fabricaba 
las escopetas de caza. 
AKÍSTIDES MESTUES. 
De regreso miesiro gerente de su viaje á la Habana, Xew York y París, y montado nues-
tro taller á la aUüra de nuestros deseos, fabricamos un calzado mode o en duración, como-
didad y elegancia, por lo que no dudamos eu recomendar al iníblieo nuestra producchm 
EXTRA con la seguridad del agradecimiento del consumidor. 
Cindadela y lebrero de 18í)(>, 
Pedro Cortés y COJIIjxnlki . 
$ S B $ t : 
AGUILA 201 
entre Reina y Estrellá, T. 1̂ 75, 
"Después de atravesar una infinidad 
de cafetales y potreros, escribe el señor 
Güell y Renté , entramos en una her-
mosa y bien delineada guarda-raya de 
palmas, que nos condujo insensible-
mente al cafetal Xa Matilde, situado en 
el partido de San Marcos.—¡San Mar-
cos! ¡San Marcos! ¡Cuántos recuer-
dos de grandeza y de felicidad lleva 
consigo ese mágico nombre! Al l í en 
mi niñez, cuando todavía el corazón 
no había perdido una sola de sus ilu-
siones, cuando todavía el hielo de los 
años no había salpicado el hilo de mis 
cabellos, recuerdo que en ese partido, 
en ese j a rd ín de flores, en ese nido 
abierto á la hermosura y el placer, se 
reunían las clases más pudientes, lo 
más selecto y granado de la gran fami-
lia cubana. 
A l extremo de la guarda-arya, una 
casa elegantemente fabricada, llama 
la atención del viajero.—Doce pilares 
de una arquitectura regular y blancos 
como la nieve, sostienen un terrado 
primorosamente sacado y que en semi-
círculo se adelanta buen espacio de la 
galería.^—A proporción que uno se 
acerca, admira la atrevida concepción 
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Estas casas recilDen el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
•palabras 
alt a-2l 26.1-25 My 
principal y subimos por unas gradas 
de piedra á la hermosa galería .—El 
bruñido suelo, las hermosas ventanas 
de hierro colado, el cielo raso, la dis-
tr ibución de las piezas y el esquisito 
gusto del mueblaje, llamaban la aten-
ción. 
Entramos por la puerta principal 
que mira al camino real y á cuyo fren-
te hay dos soberbios jardines, á la sala 
y piezas interiores.—Todo cuanto, el 
lujo y la fantasía han poílido inventar 
adornaban las paredes de la casa.— 
Magníficas sillas, cuadros bellos, es-
pléndidas colgaduras, todo colocado 
con gusto y simetría, hacía que el en-
tendimiento juzgara encontrarse en los 
salones orientales de una maga.—KI 
orden bien entendido de las piezas y Í̂ U 
moderna construcción, nada dejan q^o 
desear. 
Seis cuartos seguidos con sus co-
rrespondientes recámaras, la sala cuasi 
cuadrada, el comedor espacioso y coai 
lindas pinturas al fresco y una m u l t i -
tud de celosías inglesas, componen el 
piso bajo.—En uno de los cuartos inte-
riores se vó una escalera al aire que 
conduce al segundo piso, que á pesar 
de ser de madera, en nada desmerece 
por su elegancia á la del piso princi-
pal.—Este segundo piso tiene las mis-
mas habitaciones que el primero. 
Asomado á las azoteas, que por su 
altura dominan la llanura, la vista se 
deleita en el panorama más bello que 
oí'rece la campiña de Cuba. U n valle 
inmenso, todo cercado de palmas rea-
les, confunden el horizonte con el cielo: 
en su circunferencia se ven los cuadros 
de café, perfectamente delineados, que 
parecen tableros de esmeraldas: más 
lejos árboles doblegados por el peso de 
los hermosos frutos: de otra parte la 
laguna refleja los rayos del moribundo 
sol, y se ven los ganados saltando y 
que corren en busca de los corrales, y 
las piaras de puercos entrando en los 
cercados del potrero. Los gansos y los 
patos graznan mientras sus hijuelos los 
signen; las gallinas de guinea asusta-
das, vuelan cacareando de continuo, y 
flna.bnente, se perciben las sombras de 
la tarde que van paso á paso descen-
diendo y acompañando á la vez con su 
grave pompa el tumulto y vocería de 
los animales. 
Dist ingüese del bosque contiguo el 
vespertino gorgeo de los ruiseñores, el 
canto lánguido del sijú, el acompasado 
aletear de las epnnraSj el monótono 
golpear del carpintero, los lastimeros 
ayes de la tórtola, el silbo del arriero 
y el continuo caer de las hojas secas. 
Bella es la situación, dulce el momen-
to, regalada la alegría que el corazón 
LA TROCHA M I L I T A R 
DE JUCAE0 A MORON 
Muchos serán los que habrán oído 
hablar de las impor tant í s imas obras 
de defensa que se es tán preparando 
en la expresada Trocha; muy pocos Jos 
que la conozcan en detalle, que vamos 
á exponer á nuestros lectores. 
Corre la dirección de las obras á 
cargo del Sr. Comandante de Ingenie-
ros D . José Gago Palomo, ayudante 
del Excmo. Sr. General en Jefe, uno 
de los más distinguidos jefes de tan 
brillante Cuerpo, notable publicista y 
muy conocido por sus trabajos en F i -
lipinas, donde secundó á entera satis-
facción del general Weyler, entonces 
Gobernador General del Archipiélago, 
los planes de esta autoridad, improvi-
sando con sólo los recursos naiurales 
del terreno la población de Parang-
Parang, á la que dotó de muelles, 
fuertes, hospital, t r a ída de aguas, 
cuarteles, caminos y, en fin, cuantas 
necesidades se ocurrieron, reconocién-
dose de tanta importancia dicho pun-
to, que después de haber servido de 
base de las operaciones iniciadas por 
el general Weyler sobre la extensa 
laguna de Lanao, y más tarde conti-
nuadas con tanto éxito por el ilustro 
general Blanco, seie ha declarado ca-
pital de distrito, en Mindanao. Tam-
bién al expresado jefe de. Ingenieros 
Sr. Gago, se le debe la construcción 
de la Trocha de Tucíiran, en aquellas 
islas, que con gran previsión la mandó 
dir igir el mismo general que hoy rije 
nuestros destinos en esta Isla y que 
tan acabados resultados produjo en 
aquella campaña. 
Vino, pues, el Sr. Gago, al hacerse 
cargo de la dirección de las obras pró-
ximas á inaugurarse conforme al pro 
yecto de su exclusiva idea, precedido 
de una jus t í s ima fama y con la natural 
Conlianzá en el acierto de los propósi-
tos del Capitáii General que quiere 
que dicha Trocha sea una verdadera 
barrera infranqueable para el ene 
migo. 
La Trocha comprende 03 kilómetros 
desde J á c a r o á Morón, y 3 kilómetros 
desde este úl t imo punto á los esteros. 
Kn la actualidad sólo existen inertes 
espaciados a unos 6 kilómetros, que 
son barracones de mayor ó menor ex-
tensión, sin pretensiones de cerrar el 
paso. 
La nueva Trocha se ha l l a rá á 70 me-
tros de la vía férrea. Las fuerzas ne-
cesarias para defenderla serán 3,000 
hombres entre los fuertes y campa-
mentos intermedios. Serán aquellos 
de mamposter ía , dedos pisos, con ata-
laya, és ta á 8 metros sobre el nivel del 
suelo: irán provistos de un proyector 
luminoso cuyo sistema aún no se ha 
determinado, para elegir el más per-
feccionado, é i luminará us radio de 500 
metros á lo menos. 
Los campamentos se ha l la rán de 
modo que correspondan uno á cada 
seis fuertes y t endrán de guarnición 
li¡0 hombres. 
Además , habrá la fuerza que se juz-
gue conveniente para operar. 
Por no ser el autor partidario de los 
fosos no se ha rán éstos; eli cambio, 
cada cara de los fuertes i rá provista 
de a matacanes que bat i rán hasta el 
pie mismo de la obra. Igualmente ha-
brá en cada cara i aspilleras en forma 
de cruz, que sólo de ja rán al descubier-
to un decímetro cuadrado, teniendo el 
mismo campo de acción para el proyec-
t i l que las aspilleras abiertas, cruzan-
do los fuegos á unos dos metros de ca-
da cara y con el de los matacanes, re 
sultando así que no hay un sólo espa-
cio al exterior que no se halle batido. 
La atalaya está acorazada con carriles 
de hierro y en cada fuerte hab rá un 
aparato telefónico en comunicación con 
toda la línea. 
La puerta de los tuertes en el piso 
superior, la constituye una plancha de 
acero, á prueba de Maiiser, dividida 
en dos partes, de modo que al abrirse 
la puerta queda lina parte horizontal 
que sirve de piso ó meseta exterior. La 
parte horizontal lleva adherida una 
escalera de madera que cuando se 
quiere recoger basta elevarla colocán-
dola horizontalmente y en és ta posi-
ción, por medio de una polea, se deja 
extendida con la puerta sobre el para-
mento exterior del muro. 
E n esta disposición, pues, todo el 
exterior del fuerte no presenta más 
que mamposteria y no xjuede ser incen-
diado. 
Otra do las más notables obras que 
fortificarán la Trocha es la l ínea de 
torpedos. H a b r á en toda ella 4,000 de 
estos terribles elementos de destruc-
ción. 
En cada kilómetro, G00 metros e s t á 
coníiada su defensa á los torpedos, el 
resto á la acción de las armas y defen-
sas accesorias. Así puede explicarse 
la reducción del personal para guardar 
la Trocha. 
De 8 en 8 metros habrá un torpedo 
y la contrucción de éstos es de tal ín« 
dolé que el cono de proyectiles que de-
sarrolla alcanza á 3̂00 metros. Los 
torpedos es ta rán colocados al tresboli-
llo, de modo que los que intenten pa-
sar se encontrarán con tres líneas de 
disfruta al conteraplár tan magestuosa 
escena. 
Descendamos, empero, y volvamos al 
comedor. 
Por su parte principal saldremos al 
j a rd ín . Una galer ía tapizada de jaz-
mines y enramadas de olorosas flores 
y bejucos, sirve de camino á la gracio-
sa glorieta que está al fin de ella. Por 
todo el t ránsi to la vista se detiene en 
las rosas, dálias y lindos tulipanes, en 
los matizados claveles y en otras mu-
chas plantas cultivadas con esmero. 
Los cuadros figuran mil caprichos, y 
en unos pilares que se levantan del 
centro de aquellos, penden en magní-
ficos jarrones mil diferentes clases de 
bejucos, cuyas flores despiden suave 
fragancia y honran al jardinero que 
con gusto y delicado acierto ha sabido 
embellecer el local. 
Hacia uno y otro lado hay bellísimos 
estanques con peces y jicoíeas; y en 
una magnífica glorieta de canas bravas 
un criadero de conejos perfectamente 
bien entendido. 
Majestuosa, solemne, y á poca dis-
tancia de este criadero se levanta una 
sementera de bambúes . La infelicidad 
de mi memoria no ha podido retener ni 
uno solo de los pensamientos que vi 
grabados en sus verdes cortezas. Aque-
llo era poesía a l menos; pero esa poe 
éstos, y pasando en línea recta la ma-
yor distancia á que podrá alejarse de 
los mismos una persona será de 3-5 me-
tros. Será tan peligroso el paso por 
estos sitios, que el menor choque o tro-
piezo bas t a rá para hacer explotar tan 
potente máquina dé destrucción. Con 
decir que el autor está preocupado ac-
tualmente por que reeonocioñdo la ex-
cesiva sensibilidad de estos terribles 
artefactos de guerra no crée la posibi-
lidad de que puedan retirarse en su 
día sin que explote algunos dé ellos, á 
pesar de las minuciosas precauciones 
que se tomen para evitarlo y que serán 
objeto de especial estudió, se poícU í 
formar idea de los efectos de destruc-
ción que supone para el osado que in-
tentara cruzar por aquel terreno, ha-
biéndose ya establecido á distancia 
calculada de los fuertes y de la línea 
férrea para que las detonaciones de los 
proyectiles ó t repidación de los trenes 
no les obligue á estallar. (1) 
Las fuerzas de una Divisióli cons-
truirán los fuertes y prac t icarán los 
desmontes de la manigua en la exten-
ción de 500 metros á uno y otro lado 
de la vía férrea, l imitándose el chapeo 
con cercas de alambre y con otras de 
madera, convenientemente preparadas, 
las líneas de torpedos, quedando así 
perfectamente imposibilitada tóda co-
municación terrestre entre cada una 
de las dos mitades en que se hal lará 
divida la Isla. 
En la imposibilidad de hacer un pre-
supuesto definiiivo t ra tándose de obras 
do t a n U extensión, se calcula que so 
inver t i rá en 
70 proyectores para alum-
brado de $20 á 30.000 
400 torpedos 2(5 á L'S.tKiO 
Pozos 7 á 8.000 
Defensas accesorias 10 á 11,000 
Elementos auxiliares de 
las obras 5.000 
Teléfonos 5 á G.000 
Los fuertes, empleando para su cons' 
trucción elementos particulares, ha" 
br ían costado unos 200,000 pesos. Co-
mo se uti l izarán las fuerzas del Ejérci-
to, se crée que b a s t a r á n con unos 35 
mil pesos. Obsérvase por lo expuesto 
que el mayor gusto corresponderá á los 
elementos que será necesario adquirir 
directamente de las casas constructo-
ras. 
También sejs i tuarán torpedos en los 
esteros que hay desde Morón al mar. 
En toda la Trocha no hay corriente; 
solo existen algunos pozos de agua fil-
trada pero que solo proporcionan unos 
cuantos cubos al cabo del día. Se cons-
t ru i rán pozos, sistema tubular, para 
facilitar los aprovisionamientos y se 
calcula que a lcanzarán unos 40 metros 
de profundidad. Todo el terreno de la 
Trocha es llano. 
E l tren militar con t inua rá sirviendo 
para el suministro y atenciones de las 
fuerzas destacadas porque á cortas dis-
tancias no tiene ventaja para emplear-
lo en operaciones militares y servi rá 
también para que las columnas qwo 
operen sobre la l ínea no lleven impe-
dimentaú i o,-; í x .Í H ft o i »í Í ¿Í--;* 
Muestra dignís ima primera A u t o r i -
dad de la Isla, el general iWeylleri' (¡un 
tan conocedor es de la clase de guerra 
que aquí se hace, t r a t ándose ;dé com-
batir á un enemigo que fía todos sus 
éxitos á las correrías,1 concede á las 
Trochas militares toda la importancia 
que tienen cuando e s t án bien defendi-
das. Cuando los insurrectos se encuen-
tren sus comunicaciones cortadas será 
menor el territorio en que ejecuten sus 
actos de vandalismo y teniendo menos 
campo de acción, será también más fá-
ci l obligarles á batirse, al ser perse-
guidos por nuestras columnas. 
La actividad que á los preliminares 
de la empresa de que está encargado 
viene dando en grado sumo el infatiga-
ble jefe de Ingenieros señor Gago, ha-
ce esperar que no ha de tardarse en 
ver realizado su proyecto que tanto ha 
de contribuir á la terminación de esta 
devastadora c a m p a ñ a y en el que por 
la confianza que inspira tiene fija la 
vista así el General en Jefe como los 
dignos generales que mandan aquella 
zona. 
E. 
I>e nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
P e l a E s p e r a n z a 
22 de junio de 1896 
Alzados. 
Tres jóvenes de Gienfuego?, llega-
dos aquí el viernes por la tarda, e t 
marcharon la misma noche al campo 
enemigo. 
Entre ellos v á u n o que en el. mes de 
noviembre se presentó en este pueblo. 
(1) Echamos de menos en el proyecto la arlillci ía. 
jhs que se prescinde «le ella? Las líneas de torpedos 
pueden fallar 6 iuntilizarsc, el cafión siempre respou-
X . de la JR. 
sía que i r r i ta á los críticos, la poesía 
del sentimiento, que algunos llaman de 
llorones y de mal gusto. 
Por donde quiera que se dirija la 
vista en el cafetal L a Matilde se en-
cuentran infinidad de paisajes. Su 
abatey" se extiende al frente del jar-
dín, y en el centro se eleva el palo de 
su campana, que es de un trabajo ar t ís-
tico y esmerado. 
Cansado de admirar tanta belleza 
volvimos á la casa de vivienda. Una 
cierta tristeza oprimió nuestro cora-
zón,cuando tranquilos tomamos asiento 
en una galería que es tá al frente de 
una guarda-raya de mangos. E n me-
dio de tanta riqueza, de tanta magnifi-
cencia, el alma se llena de melancolía. 
Donde ahora reina el silencio, en me-
jores tiempos resonaron las voces de la 
alegría y dula hospitalidad. Bajo esas 
galerías descubiertas, más de un prín-
cipe extranjero admiró la gala y corte-
sanía americana, y se transformó la 
noche en día y se dieron suntuosos 
banquetes y Matilde, la reina de . 
la hermosura y del festín, era una 
radiante estrella en cuyo derredor bri-
llaban todas las estrellas de Cuba 
Pero al fin se ext inguió su luz. sólo 
nos queda su recíiierdo.^ 
SERAFÍN BAMÍBKZ. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - T . m i o 2 C de 1 8 9 6 
Partidas insurrectas. 
K l s á ^ d o a lamparon en La Rosa 
las partidas de Roban, que se ha he-
cho eargo además de la gente que 
mandaba el cabecilla Mariano Torres; 
la de Amador Lmares y otra al man-
do de un individuo á quien llaman E l 
Mi'(ii(jitito, y cuyo nombre no me ha si-
do posible aveii^uar. 
Procedente del vecino término de 
San Juan de las Yeras acampó ho^ » ii 
él potrero Junco la partida de Cayito 
Alvarez. 
Rumores. 
Se me asegura que el batal lón de 
Luzóu, al mando de su teniente coro-
nel señorr Ferrer y Tors, La realizado 
dos brillantes hechos de armas. 
Si se conürma esta noticia y tengo 
facilidad de adquirir algunos detalles 
de esos encuentros, tendió el gusto de 
enviarlos á la mayor brevedad. 
Vi rue las . 
E l excesivo abandono observado en 
este pueblo, ha «ido causa de (pie nos 
importaran de üienfuegos uu caso de 
viruelas, que ha penuauecido oculto 
hasta hoy, en que falleció la persona 
atacada de aquel mal. 
La Junta de Sanidad se dice que 
ignoraba el caso, pues por no alar mar 
al pueblo (!!!) se le ocultó lo que oeu-
rría. 
Kelna gran alarma y un •atural 
descontento en esta localidad. 
Tiros . 
El tren de vigilancia tuvo íhego es-
ta mañana en Arroyo Omiide UOH una 
partida insurrecta. 
Lumedlíitamente nuestro activo y 
celoso comandante militar reunió las 
fuerzas disponibles para, acudir al lu-
gar del suceso; pero visto que no con-
tinuaban los tiros, y por creerse que 
no fuera necesario el auxilio, so re t i ró 
la fii'-r/.a a los cuarteles. 
Hace falta 
Sabemos que el señor don lía Ta el 
Pérez Hlanco, ilustrada autoridad m i -
litar d»- este pueblo, se propone adop-
tar severas medidas que conducirán 
al bieu general de los habitantes de 
La Esperanza. 
Ibiena taita hacen y vengan pronto 
esas medidas que intiudableineute se 
las agradecerá el pueblo. 
H l Corycqwnsal. 
D E T Ü M S D E Z A Z A 
22 <¡e junio tie IStJO. 
E n Ver t ientes 
Knnca es tarde si la dicha es buena, 
como suele decirse. 
A las once de la mañana del día de 
ayer, tuvimos el gusto de saludar á un 
pasajero que llegó del surgidero del 
Jácaro ; al preguntarle une ocurr ía de 
particular uos contestó: mucho y bue-
no, amigo. 
El día 18 del actual supe que en 
el estero de Vertientes hubo una gran 
acción que merece mencionarse, por-
que tuvo mucho de gloriosa. 
rarece que el señor Eausá , coman-
dante del cañonero, tuvo noticias de 
que por Vertientes se encontraban 
partidas insurrectas; con tal motivo 
invitó á su compañero el Comandan-
te del cañonero Satélite para que le 
acompañase, y electivamente todo re-
sultó cierto: el enemigo se eneontraba 
en un punto del estero, y al pasar los 
cañoneros rompió el fuego sobre ellos. 
Inmediatamente los cañoneros se 
prepararon y empezaron a hacer fuego 
hacia la manigua donde los rebeldes 
tuvieron a bien retirarse, pero no en co-
rrecta formación, sino en precipitado 
desorden. 
Los cañoneros tuvieron cinco heri-
dos, entre ellos los dos comandantes, 
aunque leves. El comportamiento de 
toda le tr ipulación fué bueno y según 
se nos asegura, heróico, por ser ese 
punto de mucho peligro para que los 
cañoneros pudieran operar con entera 
libertad. 
E l destacamento del fuerte de Ver-
tientes, al oír el fuego, se dirigió á di-
cho punto; y los cañoneros por van-
guardia y ellos por retaguardia, hicie-
ron gran daño al enemigo, cogiéndole 
armas, caballos, monturas y municio-
nes, así como algunas bajas que deja-
ron en el campo. 
También les acompañó el Coman-
dante del pontón Fernando d Católico 
que se encuentra en la boca de Ver-
tientes; pues este como es práctico del 
terreno mucho les ayudó. Nosotros en-
viamos un saludo á estos ilustres ma-
rinos, que han sabido dejar bien pues-
to el nombre del cuerpo á que pertene-
cen. 
E l c a ñ o n e r o " L i n c e " 
Este buque que fué á Cienfuegos ú 
hacer ciertas reparaciones, ha vuelto Á 
encargarse de su crucero, que es de es 
te puerto al de Jiicaro. 
E l Correapohsal. 
M A N Z A N I L L O . 
•Junio 21, 
U n hecho h e r ó i c o 
Va á mi salida de Bayamo el laborautis 
mo, que por cierto va cambiando do sexo 
COUN irtiéndose de él en la , había propalado 
sollo voec la noticia de que si el convoy salí 
do de Manzanillo el 12 del actual DO lo to 
mabao los insurrectos, deponían éstos la; 
annas y terminaba la guerra. 
La circunstanica de venir á esta plaza 
pasando por Cacto el Embarcadero v ábor 
do del baque que mas ha sufrido, h'ime fa 
Cilitado la manera de recopilar el testimo 
nio auténtico de un beoho que por sus ca 
racteres llega á la epoueva, probando una 
vez más ia potencia y los alientos de nues-
tros soldados y marino?, aún en los trances 
mas dtnciles, contra esas hordas, que ro-
ban, matan, incendian v al grito de liber-
tad e independencia siembran, nuevos Ati-
i lCrror y la barba:'ie por donde pasan. 
t i beoho resulta como si^ne: A las ocho 
de la noche del 12 del actual salió de Man 
zannio para Cauto el convoy auvial, com-
£u?sto do la chalana E u l a l i a , remolcador 
^ eJro Pnolo y cañonera de guerra Centin 
la, ci.'ruinciendo además de las carcas del 
comercio, 1.000 fusiles Maiisor v unos ÔO 
m cartuchos, á parte de otros efectos mi-
maros y o.OOO raciones do azúcar, caf" \ 
bar i na. » - " . 
¿Quién avisó á los iusnrreccos la carea 
del oonvoyt 5 
El caso es que aparentemente el goloees-
í S í l T T i ^ 0 7 a!°0 debía sospecharse cuando el 13 seis horas después que aquél 
£ fiin^Lr Due8f^ « teWmo Comandan-
te t,or-ral que el vapor mercante Bél ico 
marchara a detener el convoy; aviso que no 
llegó A tiempo d cansa de que este buque 
cayó en poder del enemigo, después de un ¡ 
brava resistencia, en que' consumidas las 
inunicioues, inutilizada la máquina, oriila-
do"por la corriente el barco, herido grave 
el comandante de la cañonera HelátHpago, 
alférez de navio don Jenaro Pando, que con 
cuatro marineros mandaba en aquellos mo-
mentos el buque; nada podía este hacer, ni 
evitar siquiera que luese hecha prisionera 
la tripulaciúu. 
ba mañana del día 13 salió de Guamo el 
convoy, en cuyo punta, y á prevención de 
lo que pudiera ocurrir, se sacaron dos cajas 
de cartucho.- Maiisi-i-. que fueren colocadas 
á cada unu dn los costados del buoue Eu-
lalia. 
Como á las 8 de la mañana, en el punto 
denominado La Mina, un cartucho de di-
namita, colocado en el rio, elevó la chalana 
sobre la auperticie de las aguas, tanto que 
los testigas del hecho creyeron que el nau-
fragio era inminente; mas por fortuna, la 
explosión solo hizo paralizar momentánea-
mente la marcha, ocasionando averías en 
la proa, bajo la linea de flotación, que si 
bien son de relativa importancia, pues el 
barco empezó á hacer y hace todavía agua, 
no pudieron hacerle zozobrar. 
Inmediatamente de la explosión y á las 
voces de "¡al méchete! ¡Para! ¡Para!" se-
sncedíeron uutridfeimaa descargas de fu-
silería por ambas márgenes del rio en-
volviendo matcrialiiieute á la Eulalia y Cen-
tinela en una nube de plomo. El l'edro Pa-
blo, que iba á la vanguardia, una vez sn-
h idas las primeras descargas y gracias ásu 
excelente máquina, pudo ponerse fuera del 
alcance jé los fuegos y llegar á Cauto una 
hora antes que los otros barcos. 
Durante el combato, la Centinela se 
aproximó á la chalana para protejerla me-
jor con sa artillería, que disparó á más de 
los do fusil 230 cañonazos. La escolta de la 
¡üilulia, eampuosta dé 17 individuos de Ca-
zadores de Colón, al mando del primer te-
niente del mismo don Lucas de la Cuadra 
Suero, icalizo actos que inerecen titularse 
heroicos, pues heridos más de la untad de 
(dios, incluso el Oficial, siguieron naciendo 
certeros disparos sobre el enemigo, sin 
que ni el cabo ni los soldados abandona-
ran sus puestos. Igual acto de heroísmo 
mo realizó el Teuíeute Coronel don José 
Sánches Parrón, que como pasajero iba en 
la Eulalia, y el factor conductor de la mis-
ma, don José Castro, que también herido, 
uo cesó de disparar hasta que se le inutili-
zó el arma. Tanto dicho Jefe como el Te-
niente la Cuadra rivalizaron en acudir á 
los puestos de mayor peligro, animando ó 
inrundiendo á todos sus alientos; merecen 
una crecidísima recompensa, que debe al ca-
pitán de la ehalana don Joaquín Matas 
Pujol, que herido gravemente el timonel y 
caídas las planchas de defensa, gobernó el 
barco á pecho descubierto bajo una densí-
sima lluvia de plomo, y al comandante de 
la cañonera, don Eugenio Rivas Lavíu, que 
con su pericia, valor y acertadas disposi-
ciones contribuyó eílcazmente á la victoria. 
Merecen también señalarse los condesta-
ble y contramaestre de la misma don José 
Frisón y don Santos Paredes. 
Salvar el convoy era el empeño de todos 
y todos pusieron en ello su valor y energías: 
Jefes, Oficiales, tropa y marineros estaban 
por tácito acuerdo dispuestos á morir antes 
que rendirse. 
¡Honor y gloria álos que de tal modo sa-
ben conservar las gloriosas tradiciones del 
ejército y marina española! 
Seria preciso escribir una larga monogra-
fía para señalar los actos de heroísmo reali-
zados por cada uno de los defensores. 
Clemente Caldes,5oldado déla escoltamor-
tálmente. herido, exclamó: "solo siento no 
poder levantar el fusil para hacer fuego"; 
Gregorio López Díaz,artillero de mar y cabo 
de cañón, á pesar de sus tres balazos,conti-
mio disparando el urina; Cristóbal Pérez 
Canelo, que herido de gravedad el práctico 
del Centinela, don Antonio Plá, y hallándo-
se él mismo íaorido, empuña la rueda del 
timón y se encarga del gobierno del barco; 
don José Darán, marinero á cuerpo des-
cubierto,alimeutaba la munición déla pieza; 
Miguel Nadales, cocinero de la Eulalia, fué 
muerto repartiendo cartuchos á los soldados; 
todos, maquinistas, fogoneros, empleados, 
todos se hallaron en el punto que les seña-
laba su deber. En ñn, que después de una 
intorminablo hora de fuego, el convoy, aun-
que con muchas bajas, acribillados los bar-
cos y haciendo agua la Eulalia, llevó á 
Cauto su importantísimo cargamento, sin 
que el enemigo lograra su intento y demos-
trando con esto á esas juilas manigüeras, 
(pie no so cazan lo mismo soldados que j i -
eoteas. 
La entidad del convoy,la fuerza del ataque 
de un enemigo que pasaba de dos mil hom-
bres,dirigido3 por Capote, Rondón, Mendie-
ta y Coutiño, al mando del cabecilla Salva-
dor Ríos, la defensa ñecha por sólos 33 
hombres, reducidos á 15 por los criminales 
efectos de las balas explosivas, hacen de 
este hecho gloriosísimo uno de los más im-
portantes y excepcionales de la actual cam-
paña. 
Con que ya lo saben ustedes, señores 
laborantes ó laborantas, corran la voz por 
ahí y que vayan entregando las armas 
porque 
"esta vez les ha salido 
un poquito desigual", 
por supuesto, como siempre. 
Al socorro de los heridos acudieron con 
filantrópica competencia el Comandante 
.Militar de Canto, don Angel Quirós y el Co-
misario de Guerra Habilitado, don Enrique 
García, solícitos en proporcionar cuantos 
elementos pueden disponer, siendo muy de 
elogiar la pericia y cariñoso interés "con 
que el módico encargado de la clínica, don 
Cayetano Benzo Quevedo, auxiliado del 
cabo Valentín Rálago como practicante, 
curó á los heridos, asistiéndoles en forma 
tan esmerada que hasta el presente sólo 
uno ha fallecido: Manuel Arias. 
¡Bendita sea la caridad! 
La Chicharra.' 
A bordo de la -EuIaUa.» 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
DE SANTIAGO DE CUBA 
En el Ramón 
Operaciones combinadas de las co-
lumnas Alber t i y Sandoval, d é l o s días 
20 y 24, sobre San Ramón, dieron por 
resultado varios encuentros, causán-
dole al enemigo ocho muertos y varios 
heridos, des t ruyéndole casas, siembras 
y prefecturas y cogiéndole varios ca -
ballos. 
D E C I E N F U E G O S 
Batida y fuga 
E l destacamento y las guerrillas del 
Cascajal batieron una partida que hu-
yó, abandonando efectos. 
En el ingenio 'Torres." 
La columna de Luzón, ba t ió grupos 
en el ingenio Torres, ocupando tres ca-
ballos aparejados. 
Tres muertos 
Fuerzas al mando del general Alda-
ve, en reconocimientos por Montero y 
Potreriilo, hicieron al enemigo tres 
muertos, ocupando 3 armas y 7 caba-
llos con montaras. 
La columna tuvo un herido. 
Presentados 
En Manacas se ha presentado á in-
dulto un individuo; dos en Unión de 
Eeyes, y otro más en Manacas. 
En Güines se ha presentado uu i n -
dividuo procedente de la partida de 
Castillo. 
DE MATANZAS 
La partida de Lacret. 
E l coronel Maroto, en reconocimien-
tos por Manolito, A reo Tris y Trinidad 
de Oviedo, encontró las partidas de La-
cret, Sanguily y el Inglesito, parape-
tadas en las cercas y palmares de di-
chos potreros. 
Fueron batidas, y después do tres 
horas de fuego, se Ies causaron diez 
muertos, que dejaron en el campo, con 
16 caballos, armas, ropas y otros efec-
tos. 
Se llevaron, además, muchos heri-
dos. Por lo avanzado de la hora no se 
pudo continuar la persecución. 
Presentado. 
En Jovellanos se ha presentado coiji 
caballo y armas un insurrecto'AIC la 
partida de Pió Domínguez. 
La partida de Aguado 
E l teniente coronel Kuiz, de Cuen-
ca, tuvo encuentro en Potreriilo y si 
tiería con una pequeña partida man-
dada por Aguado, causándole un 
muerto. Dejaron 15 caballos y efec-
tos. 
D E L A H A B A N A . 
En San Felipe , 
La columna del provisional do Cu-
ba, en reconocimientos por San Au to 
nio de las Vegas, encontró grupos 
sueltos de la partida de Castillo, co-
giéndoles 3 caballos con monturas. 
DE PINAR_DEL RIO 
Ocupación de reses 
E l capi tán de la Guardia c iv i l de 
Guanajay, con fuerzas montadas y vo-
luntarios de Iberia, encontró por Ca-
talina de Baños, fuerzas enemigas A 
las que desalojó de sus posiciones, 
ocupándoles 100 reses vacunas. 
El fuego duró dos horas. 
E l enemigo, en número de 150 á 200 
hombres, re t i ró cinco muertos. 
Por nuestra parte, herido el sargen-
to de la Guardia c iv i l , don J e s ú s S á n -
chez. 
que d is í rn tarán los haberes y ventajas 
que las fuerzas del Ejército. 
E l Teniente Jefe, Adolfo Delgado. 
Umm DE ENGANCHE 
Continúa abierta la recluta de vo-
luntarios blancos y de color con desti-
no al IlatallOn movilizado de Matanzas 
que organiza el Teniente Coronel A l -
varez Almendariz, en el Cuartel del 
Kegimiento Voluntarios de Art i l ler ía 
Kodada sito en el Paseo de Carlos I I I , 
de 11 á 2 de la tarde. 
O F I C I A L 
Se han concedido tres meses de l i -
cencia para la Penínsu la al fiscal de la 
Audiencia de Puerto Principe, señor 
don Augusto Martínez Ayala. 
A don Sixto Lima le ha sido conce-
dida prórroga por 15 di as para encar-
garse de su escuela en Vieja Bermeja. 
Ha sido nombrado alcalde municipal 
de Nueva Vi\z} el concejal don Joa-
quín Mart ínez. 
Se han expedido t í tulos de Ldo. en 
farmacia ;i don (riimcrsindo Kuiz y á 
don Andrés A muros. 
06 aquí la relación de los muertos v he 
ndos: 
MUERTOS 
Del batallón de Colón, soldado Vicente 
Escriba Sánchez; el cocinero de la E u l a l i a , 
Miguel Nadales, Manuel Arias, marinero 
del Pedro Pablo, muerto tres horas desp ués 
de su ingreso en el hospital de Cauto. 
HERIDOS 
El Teniente Coronel del primer batallón 
del regimiento de Andalucía don José Sán-
chez Parrón, leve; Batallón Cazadores de 
Cólón; primer teniente, don Lucas de la 
Cuadra, leve; soldado,' Clemente Caldés, 
grave; corneta Matías Blazqnez: soldados 
Apolinar Segovia, Rernabo Polo Muñoz, 
Salustiano Rueda Canto, Antonio Farrote 
Martín, Felipe Hidalgo Rodríguez y Jos< 
Pérez Ballesteros. 
Factor administrativo, capitán de mili 
cías: don José Castro Miranda, leve. 
Cañonera Centinela: Práctico de costas 
don Antonio Plá. gravo; Gregorio López, 
leve; Cabo de mar. Cristóbal Pérez, leve; 
marino 1? Talmíro Pica Soto, leve; otro 2o 
José Dnráu Baca. !tH;e; otro, José María Ji-
baca, leve. 
Remolcador Pedr-y Pablo: Sobrecargo don 
Angel Bermejo, levo: pasajero don Joaquín 
Mas, leve; marinero don Juan Evangelista 
Pereira, gravo; otro, don Manuel Arias, 
mortal; pasajeros: doña Petronila Llanos, 
leve; don Lorenzo Suero, grave; don Anto-
nio Fontauílla, grave y don Enrique Reitor, 
grave. 
De la E u l a l i a : Sobrecargo propietario, 
don Mariano Ros, contuso; marineros don 
Pedro Soiior, grave; don Celestino Mesa, 
grave. 
E l g e n e r a l P é r e z G a l d ó s 
Cartas particulares que tenemos á 
la vista nos anuncian la venida á la 
Isla de este nuestro querido amigo, 
que hizo toda la campaña pasada en 
el Departamento oriental, donde ha 
dejado tantos y tan grat ís imos recaer 
dos. 
Procedente del Estado Mayor del 
Ejército, es el general Pérez Galdós 
persona de i lustración y de exquisito 
tacto, muy conocedor del país , al que 
profesa grande amor. E s t á casado con 
una bija de los marqueses de V i l l a 
I t re , que nació, como sus hijos en 
Santiago de Cuba. 
Aplaudimos sinceramente su ve 
nída. 
E l distinguido mil i ta r es hermano 
del eminente escritor don Benito. 
A V I S O 
Existiendo algunas plazas vacantes 
en la Guerrilla Local de Quivicán se 
anuncia por este medio, á fin de'que 
los jue deséen ingresar en ella se pre 
senteu desde el día de hoy hasta el 2b 
del corriente, en la calle del Obispo 
número 31, á las tres de la tarde, para 
que puedan ser filiados, advirtiendo 
Pa-
Disponiendo que el teniente coronel 
de Infantería de Marina, D. Mariano 
Cardona y P.osque, sea destinado co-
mo primer Jefe del primer bata l lón del 
primer Regimiento y que los capita-
nes D. José Carranza y Fernández 
Eeguera y D. José de la Plaza y A l -
berti, lo sean al Io y 2,., batal lón del 
• \presado Regimiento. 
Trasladando lo que se dice al De- , Ayer tard(}> m lnuerto I)0r ull tren 
partamento de Cádiz, naciendo exten-i ^ ferrocarril del Oeste, en el terreno 
sivas al cuerpo de Infanter ía de Mari- comprendido entre los puentes de Con-
cha y Agua I>ulce, el menor D. Augus-
l lau sido aprobados los presupues-
tos de 95 á !Ui de la Casa d a Beneficen-
cia de Matanzas. 
INDICES 
D E H A C I E N D A 
Declarando cesante á D . Luis Mar ía 
Sierra, administrador de Sagua. 
Idem á Joaqu ín García Navarro, ofi-
cial 4o de ídem. 
Idem á D. José Balboa, oficial 5? de 
la misma. 
Idem á D. Manuel Ternero, clavero 
de la misma. 
Nombrando á D. Teodulo B a r q u í n 
oficial 4o de Cuba. 
Trasladando á D. Galo López ú ofi-
cial l " de Cienfuegos. 
Declarando cesante á D. Cástulo A-
cevedo de la plaza anterior. 
Nombrando á D. José España oficial 
4̂  de Santa Clara. 
Declarando cesante á I) , Manuel Sa-
la del cargo anterior. 
Nombrando á D . Enrique Bueno ofi-
cial 4o de la Administración de Ha-
cienda de la Habana. 
Idem á l>. Ricardo Gallardo oficial 
3o de estadíst ica de la Aduana de 
Cienfuegos. 
Trasladando á D . Francisco Pérez 
de oficial 3? á la Adminis t rac ión de 
Ilacienda de Santa Clara. 
Declarando cesante á D . José Jena-
ro J iménez. 
Nombrando ú I ) . Vicente Camota o-
ücial 4P df la sección investigadora. 
' -TrasíadandDíá D . Eugenio de la 1 
liza á la Intervención General. 
A probando anticipo de cesantía de 
I) . Manuel la Piedra. 
ífdlííbnindO á I ) . José Tatay y Man-
diu^oMa oficial 3? de Hacienda de San-
IfcJÍXffaJ 
Tra.-dadnmlo á I ) . Ramón Calvo á la 
plaza de olicial 2? de Ilacienda de Mu 
tanzas. 
Declarando cesante de la plaza an-
tenof á D. Juan Suero. 
" ^ónHi^ando á 1). Juan Cores oficial 
2a de ta Inténdeucía General. 
"TVá^ladandb á D. Octavio Campos á 
la plaza'de guarda-almacén de la A-
duana de este puerto. 
Aprobando anticipo de cesant ía de 
D. José Alonso Cuevilla. 
Nombrando á D. Emilio Puig Inter-
ventor de Hacienda de Matanzas. 
Declarando cesante á D. Ar tu ro Ra* 
vré del anterior destino. 
Declarando cesante á D . Ar tu ro Rie-
ra, oficial 2" 
Autorizando á la Intendencia para 
resolver los recursos de alzada contra 
las providencias de Ia instancia. 
Aprobando circular dictando reglas 
para el cobro del 10 por 100 sobre suel-
do y asignaciones de depósitos locales. 
Dejando sin efecto la resolución dic-
tada por la Intendencia en expediente 
instruido al industrial D. A n d r é s Do-
mínguez. 
Remitiendo plan de loterías que ha 
de regir en el 4? trimestre del año ac-
tual. 
DE MARINA. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I , 
que entró en puerto ayer, se han reci-
bido en la Comandancia General del 
Apostadero, las siguientes resolucio 
nes: 
Concediendo dos meses de p ró r roga 
á la licencia que disfruta por enfermo, 
al Teniente de Navio de la escala de 
referva, D . Enrique Enrile y de la 
Mata. 
Aprobando la licencia concedida pa-
ra pasar á la Penínsu la por enfermo, 
al Teniente de Infanter ía de Marina, 
D. Segundo Diaz Herrera y León. 
Nombrando ordenanza de semáforo, 
á don Joaqu ín de Casas, que sustitui-
rái al nombrado don Clúudio Palazue 
lo; disponiéndose al mismo tiempo que 
el aspirante don Federico Siset Alva-
rez, sea dado de baja en la lista esca-
lafón con pérdida del derecho á i n -
greso. 
Ascendiendo á primer capel lán á 
D . Antonio Sánchez Mart ínez y para 
que entre en número al capel lán su-
pernumerario D. Pablo Ca ta l án Fer-
nández. 
Insertando Real Orden, disponiendo 
se saquen á oposición en el más breve 
plazo posible, cinco plazas de terceros 
maquinistas de la Armada. 
na, las disposiciones dictadas por la 
Real Orden de Guerra de 14 de abril 
último, que concede pensiones especia-
les de retiro á los individuos de tropa 
inutilizados en la campaña de Cuba y 
Mindanao. 
Concediendo dos meses de licencia 
por enfermo, para Méjico, al Alférez 
de Navio, D . Juan García de la Mata. 
Sobre que sean pasaportados para 
la Península , los contramaestres y 
practicantes excedidos de campaña y 
los que la extinguieran en el trimestre 
actual. 
Concediendo el sueldo de. teniente 
coronel desde el dia 28 de noviembre 
do (81)5, aí capitán de fragata, don 
Emilio Martínez de la Torre. 
Idem, ídem desde, el 23 de enero de 
18í»5, al Teniente de Navio de primera 
clase, D. Emilio dü Acosta y E y e i -
mann. 
Fijando en dos anos, en vez de cua-
tro que preceptúa el reglamento, el 
destino de Director de la Es< niela lie 
Torpedos. 
Acompañando relación aprobado de 
concesión de gracias otorgadas al de-
fe, oficiales, clases é individuos de tro-
pa del cafionero Alextá. 
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LA NAYA 11 RE 
Ayer, á láa dos de la tarde, liego Fija no-
vedad á la Coruña el hermoso vapor francés 
La Navarre, que salió do este puerto el dia 
15, á las cinco dé la tardo, realizando su 
viaje en menos de diez días. 
Según telegrama rodhído por tjua consig-
natarios los señores ,T. balcells y Comp., el 
vapor J. Joccr Serra, ha salido de Sania 
Cruz do la Palma, directo para ósta, el jue-
ves 2ó del corriente. 
V.IJ "MOR rKR A." 
Ayer tardo se hizo á la mar, oon ninibo 
á Santiago do Cnha y escalas, el vapor co-
rreo de las Antillas Moriera, eoudueien-
do »ft su bordo carga general y 57 pasa-
jeros. 
Entre estos se cneni.au los señores capi 
tañes don Juan Palacios, dnU Manuel Alen-
da y don .Jeióniini» «lareía; Uiníentes don 
Juan llciiiandez, don Pedm Kohledo y don 
Antonio Navarm: módicos don FidH Kuiz 
y don Buenavontura \ 'iiy;ili. 
Además, veinte y seis soldador y sei.-i sar-
gentos. 
ÉL UAV11,KS" 
Para ilataiuas salió ayer tardo, condu-
ciendo raciones para el ejército, el vapor 
Av&és de los señores Sobrinos de Herrera. 
DK LlVláRPOOL 
Ayer fondearon cu [nierto, procedenles 
de Liverpool, los vapores nacionales Caro-
lina y VcfífósQ. 
Ambos vapoifs c>md!icc!i ¡Miga general y 
pa-ajoros. 
Kl. "CAVO ROMANO" 
Procedente de Amberes y escalas llego á 
este puerto esta mañana el vapor inglés 
Cayo liomano, Iraytndo X su bordo carga 
gétibráL 
Ayer tarde se hicieron ála niai los v.ipo-
res Vigilancia, Sara toga y Arai/sas, con 
destino á los puertos de Veracim, N. York 
y Nuevo Orleans, respectivainente. 
"Nuestro distinguido amigo el 8r. í>. 
José Luis Ariosa ha pasado por el do-
lor inmenso de perder á su encantado-
ra hija Concepción. 
A los desolados padres y afligidos 
hermanos del auge! que, abriendo las 
alas, ha volado al cielo, su mansión, a-
cbiiipafiamos en su inmensa pena. 
líl entierro do la niña Concepción se 
efectúala esta tarde, á las cuatro y 
media. 
lado de la bodega La Pahua, manifes-
tando, que hal lándose en el paradero 
de Concha, un pardo le a r reba tó L6 
fracciones de billetes de la Real Lo-
tería. 
E l autor de este hecho aparece ser 
un pardo conocide por E l Corneta, cu-
ya captura se precura. 
MUERTO POR UN TREN 
Ayer tarde, fué muerto por un tren 
A la propia hora se Í fectuará el en-
tierro de la Srta. D ' María Covín y 
Casanova, que falleció en esta ciudad, 
y á cuya distinguida familia enviamos 
la expresión sincera de uucstro sentí 
miento. 
Que el Señor haya, acogido su alma. 
A la edad de 74 años ha fallecido en 
Jovellanos la respetable Sra. D i rere 
sa Zorrilla, viuda de Foutecilla. Per-
tenecía la difunta á una excelente y 
bien querida familia de aquella locali-
dad, á cuyos nuembros, amigos nues-
tros, damos con este motivo el más 
sentido pésame. 
Descause en paz. 
to Soler, natural de la Habana, de 10 
años, cargador de maletas y vecino de 
la calzada de J e sús del Monte, que tu-
vo la desgracia de ser cogido por la 
máquina de dicho tren al pretender 
saltar una cerca que separaba los pa-
ralelas del Oeste y V i lia nueva. 
En el lugar de la ocurrencia se per-
sonó el Sr. Jue/ «le Guardia, quien or-
deno fuesen conducidos al du/.gado el 
maquinista 1). José Bacss Mart ínez, (d 
conductor 1). Antonio de los lieyes y 
(d fogonero pardo Domingo Hernán-
dez, los cuales fueron puestos en liber-
tad después de prestar declaración. 
HURTO. 
A don Abelardo Kscobar, vecino de 
la casa de vecindad, número 85, de la 
calle de lOgldo, le robó de su habita-
ción varías piezas de roita, un moreno 
Conocido por Ptíta de (lallina, el cual 
ÜO filé habido. 
ROBO DE DINERO. 
Ayer se personó en la cchiduna del 
barrio de Colón, doña Aurora Hernán-
dez, natural (le Méjico, soltera, mere-
briz y vecina do la calle de las Vir tu-
des, nú mero 5, participando que du-
rante su ausencia le habían robado de 
su escaparate 20 pesos en plata, sospe-
chando que el autor lo sea un sirvien-
te de la misma, conocido por Pancho, 
el cual ha desaparecido do la casa. 
EN PUENTES GRANDES-
Filé detenida la morena Ana Mesa, 
acusada por doña María del Pino Gon-
zález, vecina de lu calle de Aimente-
ros, nñmero (;t de haberle hurtado va-
rias prendas de oro i»oi valor dé 50 
pesos. 
La «lel enida, que fué presentada an-
t< el si-ñot dio-/. Alunicipal, niega la 
acusación, 
DETENIDO 
En el barrio de Atarés fué detenido 
un individuo blanco que dijo nombrar-
se 1). .Manuel Díaz Martínez, vecino 
de la calle de Fernandina, acusado 
por el menor D. José Kodi ígue/ do 
haberle robado el caballo en que ca-
balgaba, en los momentos de transi-
tar por la calle del Principe, entro 
() i y San b'ainón. 
LESIONES Y ROBO 
l i l i la casa de socorro de la 2" do-
marcación fué asistido de primera in-
teneión l ) . Antonio Sel, natural de la 
Corulla, de I!» años y vecino de la ca-
lle de la Cárcel, n" U). de varias lesio-
nes de pronóstico leve en las regiones 
occípíto IVoiiíal, lumbar y cervical. 
Do los informes adquirí-dos por la 
policía -imes el lesionado se negó á 
dar explicaeiones de eómo fué heri-
d o - p a r e c e que Sci salió, como de 
cosínmbre, á trabajar en Fuentes 
Grandes; que ¡i las dte/. <le la mañana 
lo mando su capatáz á la 'lahana, y 
qué al venir para esta, sin poderse 
precisar el punto en que ocurrió el he-
cho, fué acometido por varios morenos, 
quienes le dieron de golpes y le roba 
ron un reloj y uu peso en plata. 
Monte 11 T 13. Habami, 
Teléfouo IMU V f f V P A Los «efiores «asiré» encontraráu veDta: u A.1 VJ X «Uivat comprando eu etta CM». 
También han fallecido: 
E n Manzanillo, la Sra. D* Mercedes 
Fáb regas de Ferrer; 
En Santiago de Cuba, el Ldo. D . Jo-
sé Nicolás Correoso y González; 
En Trinidad, D . Joaqu ín Sánchez 
Castellanos; 
En Remedios, el Pbro. D. Cosme Es 
colástico de Zangroniz y Urbieta, Cu 
ra párroco de la iglesia del Duen Via-
je; 
En Cárdenas , la Sra. D* Damiana 
Garc ía , viuda de Arango; 
En Matanzas, D. Ricardo Guerra y 
Hernández ; 
En Sagua, la Sra. D* Evarista Ga-
llardo y Vasconcelos, esposa de D. 
Carlos del Sol; 
En San Antonio de los Baños, la 
Sra. D1 Antonia González de del Rie-
go, y 
En Cienfuegos, la Srta. D0 Asun-
ción de Lara. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día; 12¿ á 12| descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 y por cantidades 
á 6.04. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
BOBO DS BILLETES 
Como á las sois y media de la tarde 
de ayer, se presentó cu la celaduría 
de Pueblo Nuevo, D. Juan Oliver y 
v .;uilar, de 80 anos de edad y vecino 
; ^ - I i calzada del Princivjv VH-Vns'v ñ1 
m a - . E i . 
I>II H I J A 
C O N C E P C I O N 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
las 4A de la tarde de hoy, vier-
nes, suplico á las personas de 
mi amistad se sirvan asistir á 
la eündncción del cadáver dos-
de la easa mortuoria, San Ig-
nacio 05, al Cementerio de Co-
lón. 
II:»l),ana, 2C de junio de ISIM). 
'i;nn J é s i Ariosa. 
BÜ3.Í 12(5 I 
A N U N C 
SE A L Q U I L A N 
dos baMtacioues altan & fitmilUi o uiwUlutirtiU) ¿in 
niúos, no es oasa de veciudad; tiene ludas las ooino-
dldadcs- San ÍKuaclo 71 entré Acooki r Jcsti» Ma-
ría. 0032 al 26' d3-27 
i ! ia 
l'AKUOQUIA DB MONSKK1ÍATK. 
El próximo doiuiiî o 'JS del corriente, á las 10 de 
la mafi.uia, celebra esta Real Arcliícofradía Bolemue 
mij>a cantada eu bónor de su patrona María Santí-
sima de los Dcsamparadoí, eu lltatitttoüil de la qua 
debió vciilicarso el domingo secundo de este mes. 
En dicha misa Labra sermón por el Sr. Pbro. Don 
Angel ueuda, teniente cura de la Parroquia de Mon-
serrate. 
Lo que se anuncia para pencral canochnionlo. 
Habaua 2G de Juuio de 18%.—El Socrelario, Ni-
canor S. Troncoso. 5034 a2-26 <12-27 
En la casa más íresra dp la Habana, á una cua-dra do Tacón v Parques, se alquila una Lcnuosa sala bien amueblada con balcón al frente de la» 
Aguas Oxigenadas, A propósito para personas de 
giuto ó matrimonios que quieran vivir biei;, pace 
íiay tros Labitaciones más seguidas, uo ¡IHT IUÍÍS liuós-
pedes ui niúos. Sau Uafacl 14. altos, en ol princi-
pal. 5035 a4-2ü d4--/7 
" S E I E N D E N M U E B L E S ~ 
Los que desean comprar magníficos macblea bo-
ratos, liarán bien cu verlos en uua casa parUcular. 
Habana 23»?. 5036 ¿1-20 d3-27 
U E S m i i D E U I M 
Ropa blanca para S e ñ o r a s . Oatuíso» 
nes, Itoponcs, Soyas, Pantalones, nial iinVs, 
cubre corsos, etc. Para B e b é s . Cargilitb-
ros, Faldolllnes» Cnmisilas. Hoi»om'i(os, (io-
rroSi pañales, etc., etc. Precios si» nnnpe-
toucia. Se hacen vostidilos para niñas por 
eiifeaifOi Ksia casa M náce c^rroiTé ador* 
n,ir coclies y cunas contando al electo con im 
cxpléndido surtiilo de (ules honhulos, espe-
clata* para ese ohjefo. S o d e r í a . Kncujes. 
Cintas, Novedaties y caaalos artículos del 
ramo ii precio de almacén. Sombreros, 
Capotas, Tocas para Señoras y niñas 
ilesile un ceuti'n en adelante* Sombreros 
para lavar desde hasta $3. 
OBISPO *t. TELBFOFO r.35 
92i-r¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J « ' ñ o 2 6 de 1 8 9 6 
L A M E D I D A D E T O D O 
Los insectos más sabios disputabau 
acerca de la altura de un árbol, 
—Sostengo que tiene dos millones de 
pasos—deda una cucaracha. 
—Tiene más del doble—aseguraba 
con énfasis una hormiga. 
—Es tán usías equivocados,—respon-
día uuna araña muy zancuda,—pero 
muy equivocados; yo he subido al ár 
bol y no tiene cien mil . 
—También subí vo. 
- V y o . 
V resultaba que todos los saoios, na 
biendo hecho la medida, presentaban 
datos muy diversos. 
— ¿Quién tendrá razón?—decía un 
caracol a una sanguijuela:—yo nopue-
<'o subir porque viajo con esta impe-
dimenta. 
—Tampoco he trepado, porque co-
mo tengo la piel tan delicada, me 
hace daño la corteza de ese árbol. 
Tero usted, que no es sabio por íal-
ta de patas para medir, como á mí me 
sucede, comprendeiá en su ignorancia, 
que los resultados son divci sos,porquc 
cada uno mide los pasos con patas di-
ferentes. Así es que todos tienen ra-
zón y todos están equivocados. 
—¿Y no se pondrán de acuerdo? 
—!).iinás: ninguno se resignara a 
medir con las patas de otro. 
Cada hombre tiene en su cerebro un 
órgano para hacerse cargo dé las cosas: 
los que le tienen muy ilcsitirollado lo 
ven en grande todo: los más ven en 
pequeño: pero no hay dos que lo vean 
igual, á menos que carezcan de aquel 
órgano . 
JOSÉ FERNÁNDKZ BREMON. 
E C O S D E T í M O D A 
Escr i tos expresamente para e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 31 de mayo de 1890. 
D i fin a mi anterior art ículo dicien-
do que las obras de Callot y de Basse 
son las que dan más luz respecto de 
las modas anteriores y posteriores á 
los edictos deliichelieu. 
Y cumpliendo la oferta de seguir o-
cupándome de ella, cont inuaré hoy pa-
ra añadir lo siguiente: 
Callot, antes de 1C30, hizo admira-
bles retratos de los más elegantes y 
apuestos caballeros, de los oficiales con 
medias botas y gran tizona, l ions casi 
todos ellos, del siglo X V I I , ufanos de 
sus daza ñas, d e s ú s calaveradas y 
también de sus art ís t icos cuanto ca-
prichosos trajes, llevados con tanto 
garbo como abandono; trajes que pa-
recían pertenecer, por lo elegantes, á 
épocas anteriores. 
Las mujeres usaban corpinos de lar-
go talle, rígidos, cerrados, con acuchi-
lladas mangas de vivos colores, faldas 
de amplio vuelo, y mucho más reduci-
do el vertugadín. 
Calzaron zapato aá lo puente leva: 
dizo", cuyo chapín ataban en la gar-
ganta del pié. 
Semejante moda inspiró los siguien-
tes versos: 
Les Ijourgcoisos non plus que les llames ne vont 
líiille parí mainteiiaiit, qu' avee souliers á pout, 
Qni aye aux iloux cútfia une large ouverture 
Pour faire voír leur ha.«, y desstu pouv parure 
Un beftn conlun <le soie en uu'ud d'amour lié. 
Esta forma de calzado viene á ser, 
poco más ó menos, la del famoso za-
pato Luis X I I I , también distinguido y 
elegante. 
E l museo de Cluny, en su rica colec-
ción de calzado, posee curiosos ejem-
plares, entre ellos algunos zapatos 
muy descotados con adornos negros en 
cuero leonado, y otros más sencillos 
con un lazo de seda únicamente, lla-
mado "lazo de amor."' 
El descote del zapato dejaba ver á. 
las mil maravillas la media de seda ro-
j a , que era el color de moda. Y para 
salir de casa añadían á este calzado 
una especie de " p a t í n " de terciopelo 
carmesí con plantilla fuerte y alta. 
l í o menos bonitos eran los guantes 
que fueron de rigor entonces, guantes 
ornados do dibujos en el dorso y ara-
bescos bordados en el puño. 
El dibujo más en boga, lo mismo pa-
ra las telas do los trajes que de los 
muebles y tapices, consistía en guarni-
ciones de vivos matices y grandes gru-
pos de llores. 
E l J a r d í n de Plantas de Par í s , antes 
llamado "del l ley" , debe su creación á 
esta moda. Inauguróse cuando el rei-
nado de Enrique I V ; tuvo su origen 
en el j a rd ín de un diestro floricultor, y 
allí cult ivábanse plantas del país y 
exóticas, con el solo lin de procurar 
lindos modelos á los dibujantes de te-
jidos y bordados. 
El peinado variaba mucho. Durante 
bastante tiempo, y por causa de las 
enormes gorgneras tan en auge, usóse 
muy alto. 
E l cabello, ondeado unas veces, asaz 
rizado otras, contr ibuía á que el pei-
nado pareciera más bien un gorro de 
astrakau. Las joyas eran el adorno fa-
vorito para el tocado. Más adelante, y 
cuando dichas gorgneras disminuyeron 
de tamaho (¡repentino cambio!), seme-
j a n alzacuellos de encaje. 
Con la disminución^de la gorgnera 
hizo furor el peinado bajo. Usóse en-
tonces un reducido mono, que fué bau-
tizado con el nombre de "batiburril lo", 
pegado á la nuca. Y á manera de mar-
co para el rostro, todas las presumidas 
usaron además graciosos rizos, ya en 
forma de tirabuzón, ya tan ensortijado 
el pelo, que los rizos parecían grupos 
de negras flores colocadas junto á ca-
da oreja. Exageróse tanto esta moda, 
que sus partidarias acabaron por con-
pegnir que entre una bola y la cabeza 
de casi todas las mujeres, no existiera 
la menor diferencia. 
Eichelieu prohibiendo encajes, abalo-
ríos, ricas franjas y tejidos no menos 
ricos cuajados de oro y plata, y no per-
mi tiendo sino galones sencillos, estre-
chos y modestas telas, procura y con-
sigue en parte, que las modas varíen. 
Fl faulferrer ees belles jupes 
Qui brillent do clinquantdi rers. 
00 a pris lea daoics pour dupes. , -
Leurs hahits u' eu scront poinl convertí, 
"dice" una d una dibujada por Abra-
bain Bosse en 1034, después de los di-
chosos edictos, y la variación de trajes 
y hechuras. 
Cambio radical: no más telas á ra-
mos, ni más fino encaje de Venecia ó 
de Bruselas. " L a mujer obediente al 
edicto" lleva, sobre sencilla falda á 
pliegues rectos, sift asomo de vertugade, 
no corpino con aldetas, sumamente 
corto de talle, y todo él abrochado por 
medio de trencillas mondas y lirondas. 
.Mangas ahuecadas y abiertas para que 
se viera otra manga, modestísima, por 
supuesto, sin el más insignificante 
bordado. 
A la enorme gorgnera sucede el gran 
alzacuello de lienzo, que casi llega al 
rostro y "se sube á las barbas." Ko 
hay en esta toUettc vestigio alguno de 
las modas del siglo X V I , siglo "defi-
nitivamente muerto." 
Este atavío, sencillo hasta la exage-
ración, de sobriedad casi austera, lué 
el adoptado por la modesta burgnesita, 
buena mujer de su casa, á la cual (á 
la mujer) no tenían por qué amedren-
tar los edictos suntuarios. 
Toilette semejante guarda cierto pa-
recido con ei traje que actualmente 
usan las hermanas de San Vicente de 
Paul. 
Damas hermosas y elegantes no ta-
vieron á menos el usar dicha vesti-
menta; mas luego, sin esperar pin-aello 
mucho tiempo, diéronse buena prisa 
en transformarla y en lograr un con-
junto de los más caprichoso y encan-
tador que la moda haya podido inven-
tar, cuya toUettc daba aspecto realmen-
te distinguido á la figura. 
Mal Be avino tan atractiva mudanza 
coñ las modas masculinas que, si bien 
fueron airosas y bellas en los primeros 
iuiosdc Callot, perdieron luego todo 
donaire para incurrir eu el desairado 
capricho de adoptar aquellas famosas 
casacas cortas de talle, y el antiguo 
calzón hasta ia pantorrilla. 
Continuará. 
SALOMÉ ^ÚÑEZ Y TOTETE. 
G A C E T I L L A . 
Soi.icmrD.—Se desea saber el pa-
radero de Antonio Molina Villodies. 
oue vino á Cuba procedente de la Re-
pública Argentina. Lo solicita su 
hermano don José Molina Villodres, 
calle de Capuchinos, número 2o.y Má-
laga. 
Antonio envió desde esta Isla una 
carta certilicada á José , en la indicada 
provincia andaluza; pero hallándose 
és te en el campo la carta fué devuelta 
á su destino. 
LA ELECTRICIDAD Y LOS PROYEC-
TILES.^—Periódicos europeos han dado 
á conocer curiosas observaciones he-
chas en los ejercicios de tiro por una 
sociedad federal suiza en VVínterthour. 
b o t ó s e que todos los disparos hechos 
desde el lado derecho del terreno, ge-
neralmente iban á dar hacia ese sitio 
del blanco y viceversa. Además mu-
chas balas se magnetizaron, a t r ibuyén-
dose estos hechos á la influencia ejer-
cida por los numerosos alambres eléc-
tricos y de teléfonos que no corren pa-
ralelos á la alameda en que se hac ían 
los disparos. 
Para comprobarlo, hízose pasar una 
corriente de 8.000 voltas por cuatro 
cables de cuarenta metros de largo; 
efectuáronse con un rifle suizo, dispa-
ros paralelos á los mismos, y se obser-
vó que la desviación lateral sufrida 
por las balas al herir un blanco situa-
do á 2G() yardas, era de 2-í:, creciendo 
aquella notablemente, más allá de esa 
distancia. 
Otras pruebas verificadas con el r i -
fle Yagamata de los japoneses, y con 
un cañón, dieron resultados semejan-
tes y dedúcese de ahí que una compa 
nía desoldados, protegidos por poten-
tes dínamos colocados en sus flancos, 
se vería libre del lejano fuego enemigo. 
Curiosa es la novísima teoría, que 
conduciría de ser cierta, al abandono 
de la pequeña bala de acero y adop-
ción de la antigua de plomo, á la que 
no afecta la electricidad. 
LA VÍSPERA DE SAN PEDRO.—Tam-
bién el señor Presidente de la Socie-
dad de Instrucción y Recreo, San Lá-
zaro, nos invi ta para el bsüle de sala 
que se verificará el día 28 del corrien-
te en aquellos salones con la magnífi-
ca orquesta de D. Felipe B. Va ldés . 
Un millón de gracias. 
Niñas dé talles esbeltos,—niñas de 
rostro simpáticos,—T-al dulce son de las 
olas—¡cómo bailan en "San Lázaro"! 
VIAJE ARRIESGADO,—M. Har ry de 
Wíndt . esplorador americano, célebre 
ya, ha emprendido el viaje más largo 
y más peligroso que se puede realizar; 
saliendo de í í ueva York t r a t a r á de 
llegar á la Siberia por "vía terrestre: 
por lo tanto a t ravesará el Alaska y el 
estrecho de Bering por encima de los 
hielos, y después cruzará la Europa y 
l legará hasta Par ís ; luego ret rocederá 
y volverá á Nueva York. 
Su intención era de detenerse al 
pronto tres semanas Vancouver, en 
donde anunció que daría algunas con-
ferencias. Hácia fines de marzo pen-
saba penetrar en el peligroso país del 
Alaska donde lo esperaban, como no 
ignora, las mayores dificultades. ¡NI. de 
Wíndt contaba con poder atravesar el 
esirecho de Bering, en un trineo tira-
do por una j au r í a de perros y estima 
que los gastos de tan singular viaje no 
pasarán de 140,000 francos. 
En cuanto á la fecha del regreso, es 
difícil de prever; sin embargo, M . de 
Wind t cree estar de regreso en Nueva 
York para fines del otoño de 1807. 
UNA DUDA.—Entre dos mujeres: 
—¿Y crees que cuando vayamos al 
cielo reconoceremos allí á nuestros a-
migos de esto mundo? 
—No lo sé; porque para que puedan 
entrar en aquel sitio la mayor parte de 
los que yo conozco, tienen que variar 
tanto, que no serían reconocibles. 
E S P E C T A C U L O S 
AI.BISD.—Compañía de Zarzuela di" 
rígida por A . Bel t rán. Función por tan-
das. A "las S: Acto primero de La Tra-
viata.—A las 9: Segundo acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero 
de la citada ópera, 
IRIJOA..—Uompañia cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas».—Beneficio de 
B. Simancas. L a Currifa. Guaracha. 
E l nuevo monólogo ¡Yo, en mi Vcstua-
rio! Zapateo Cubano, por una pareja 
de bailarines. Estreno de La Familia 
de Don Cielo.—A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Beraaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL " CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por rautas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10, 
M m M a r i o s l i i c i n É s 
Desinfecciones verificadas el día 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales: ^ 
Las que resultuu do las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Junio 23. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
4 varones, blancos, legítimos. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 






1 hembra, negra, natural. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Emilio Lamy David, blanco, Matan-
zas, G6 años, casado, O'Jíoilly, 23. Dilata-
ción aórtica. 
Doña María González, Canarias, blanca, 
40 ños, soltera, H. de Paula. Nefritis al-
bumiuaria. 
BELEX. 
Luís Galccrán, Habana, 17 meses, mes-
tizo, Monserrote, uúmero 71. Cronquilis ca-
pilar. 
Don Alberto D az, Habana, blanco, dos 
meses, Cárdeuss, lí). Enteritis. 
Don Isidro López, Habana, blanco, 34 
años, soltero, P. do Presidio. Afección car-
diuca. 
Don Manuel Arias, Asturias, blanco, 34 
años, soltero, Casa de socorro de la 1* de-
marcación. Herida de arma de fuego. 
JESÚS MARÍA 
Dona Ofelia Ginory, Quicbia fbulia, 
blanca, 15 meses, San Nicolás, 204. Ente-
ritis águdr.. 
OUADALDPE 
Don Gabriel Sánchez, Habana, blanco, 3 
nioses, Virtudes, número 32. bronquitis ca-
pilar. 
PILAR. 
•Rosa Pérez, Africa, negra, 90 años, sol-
tera, Reina uúmero 110. Arterio esclerosis-
Don Pedro Valdés, Habana, blauco, 64 
años, soltero, Estévez, 106. Cirrosis he-
pática 
CERRO. 
Doña María Padrón Alfonso, Guara, 2 
años, blanca, Jesús del Monte, número 34. 
Viruelas. 
Doña Alaria Santos y Cruz, Jiauta, 1 año, 
Cerro, 616. Enteritis. 
Dou Eduardo Dacal, Haban.̂ A blanco. 
años, soltero. Monte.' numero 4Ü9, •vi4¿Vül•-
culosis. ''Mo 
Don Antonio Félix Aday, Híiínhui,. blan-' 
co, 1 año, Colina, Atrepsia. 
Don Luis Vega, Habana, blauco, 10 me-
ses, Al barrica, 2, Bronquitis. 
-Manuel Flores, Habana, negro, S(Lé&&i9 
Jcs-ís del Monte, número 382/ Endocar-
ditis. 
Don Celestino Espinosa, Cayajabos, blan: 
co, 20 años, soltero, Velázquez, Vi.iuelas. 
R E S U M E N . ^ ¿ l o i f i 
Nacimientos ¿,'Í¿4P03Í(> • 1 ;>)¡ 
Matrimonios. . . . ¡s**. 0.,O-HÍ > 
Defunciones -x ,ol7 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
Administración Geueral de los Ferrocarriles 
Desde el día 25 del presente, la Agencia -A» de es-
tos Ferro-Carriles situada en la calle de los Oficios 
n. 90, queda suprimida, trasladándose á la casilla del 
emboque de Luz el depósito de equipajes, etc. que 
hasta ahora estaba á cargo de la Agencia. 
Habana 2á de Junio de 1898.—KI Administrador 
General. A. de Ximeno. C 69S> 4-24 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
El Consejo de Gobierno de este Banco en sesión 
de hoy ha acordado que el día 13 de Julio próximo, á 
las doce, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, 
casa calle de Aguiar n. 81, 7 con arreglo al artículo 
61 de los Estututos, se celebre Junta General ex-
traordinaria de Sres. Accionistas, con objeto de acor-
dar la reforma de los artículos 2, 36, 3a y 53 de los 
Estatutos. 
Lo que se publica para conocimiento de los Seño-
res Acccionistas; advirtiendo que con sujeción á lo 
dispuesto en el inciso 29 del artículo 56 de los Esta-
tutos, no podrá ocuparse la Junta de otro asunto 
que el que es objeto de la misma, ni se permitirá la 
entrada en la Sala con arreglo á lo dispuesto en el 
^ artículo 80 del lieglamento. á los Señores que no pre-
^ j.eiiten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco, desde 
el día 5 de Julio próximo los Sres. Accionistas que 
tengan deaecho de asistencia conforme al artículo 53 
dé los Estatutos.—Habana 22 de Junio de 1890.— 
El Gobcruador, Francisco Godinez. 
0 635 17-24 Jn 
C o m p a ñ í a de Seguios mutuos 
contra incendios. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta General ordinoria verificada el cuatro de Ma-
yo ultimo, para examinar la Memoria y glosar las 
cuentas del año 18̂ 5, ha terminado su cometido pre-
sentando el informe sobre el referido examen y 
glosa. 
Lo que pongo en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, citándolos para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del dia seis del entrante 
Julio eu las oficinas de la Compañía Empedrado n. 
42, en esta Capital, en la que se dará lectura al infor-
me citado y se resolverá sobae la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas: advirtiendo que la 
sesidu se conititnirá y serán validos y obligaiorios 
los acuerdo? que se adopten cualquiera que sea el 
uúmero de los Sres. Asociados que concurran. 
Habana 2de Junio de 1896.—El Presidente. Flo-
rentino F. de Qaray. Ce*.3 29-SJ 
Compañía Unida 
de 
los Ferrocarriles de Caibarien. 
B E C R E i A R T A . 
Evacuado por )a Comisión de alosa el informe á 
que se refiere el articulo 54 de los Estatutos, de or-
den del Sr. Presideute interino se convoca por esle 
mcuio á los señores accionistas, para que se sirvan 
concurrirá la Junta general ordinaria que se celebra-
rá en el salón do sesiones de esta Empresa, situada 
en esta capital, en los altos de la casa CHÚ* .te San 
Pedro número á las dos de la tarde del dia 13 de 
julio entrante. 
En dieha Junta, que se constituirá á primera cita-
ción y sea cual fdere el capital y número de socios 
ó representaciones que concurra, se dará lectura al 
expresado iuforme de la Comisión de glosa, podien-
do discutirse y aprobarse lo que corresponda acerca 
de los particulares que comprende 
Se procederá á la elección de Presidente, cuyo 
cargo está vacante por fallecimiento del Excmo. Sr. 
D. líamón de Herrera y Gutiérrez; se procederá, asi 
mismo, á la elección de un Sr. Vocal propietario ó 
suplente, si recayere la Presidencia en alguno de 
los actuales, y se procederá también á la elección, 
por renuncia, de un Sr. Voca' suplente. 
Ual)anal9 de junio de 1S96.—Manuel Mañas Ur-
quiola. Secretario. C 687 6-22 
S O C Í E D A B E S í E I P E E S Á S 
MERCANTILES. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente hago público que se-
gún lo dispone la escritura de 25 de Mayo de 1695, 
el día 20 del corriente se verificó el sorteo para Ja 
amortización de 25 cédulas hipotecarias de la serie 
A y doscientas de la serie B, según previamente se 
anunció, resultando agraciadas de la sarie A.-las 
marcadas con los siguientes números: de 1 al 25: del 
176 al 200, y del J>76 al 400 todo inclusive; y de la 
serie B las comprendidas en los siguientes números: 
del3.901 al 4,000 y del 4,601 al 1.700; de todo lo cnal 
dió fé el Notario Sr. Ldo. D. Francisco de P. Ro-
driguez, levantando el acta del caso. 
Habana 22 de junio de 1896.—El Secretario, Ldo. 
M. Valdés Pita. 5002 2-25 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l Gfobie>-no 
f rancés . 
fVn0 Para Veracruz directo. 
Sâ dî  para dicho puerto sobre el dia 5 de Julio 
el vajibí ¿aúcés 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifaa muy reducidas con conocimientos diroot ¡o 
para toda? las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ¿ an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Cojipañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acro-
ditado. 
De más pormenores irapot drán sus consignatarios 
Bridat Moat'Ros y Comn? Amargura número 5. 
5093 lOd 24 10a 24 
C U B A 76 Y 
S O M P . 
78. 
HRoen pago» poi el cable giran letraí á corta y 1M-
ga vista y dan carta* de crédito sobre New York, Fi-
ladelfii, Now Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
rff, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciadadec 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los paoblos de Kipafia y sos prorlnclas 
ICO IM—l B 
£s fa s 2>(fstillas compuestas de ANT1F1R1KA y C A F E I N A , 
constituyen el remedio ttuts eficaz que se conoce para tos N E U -
11 A L G I A S de todas rfases, p r i i v ipálmente para las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción antineurdU/ica de l a an t ip i r ina la ac-
cción de la cafeína que, como es sabido, es u n tónico del cerebro 
y del covaxári* 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse más 4e 12 al día. 
mimitos. ITo deben to-
D E V E N T A : 
\k D E L D R . ffl. J O H N S 
O B I S P O 5 3 , H A B A N A T 
C 669 7 13 Jn [aK 
E x p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
La Magnesia Aereada y Antiblliosa JUAN JOSE MAR-
QUEZ, inventada en 1830 y perfecsionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el año de 1850 el Sr. D. MIGUEL 
J. MAHQrKZ. única conocida por el público por MAGNESIA 
DE MAKOUEZ (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en domiuios españoles y extranjeros con este nom-
bre v nniverse>lmente conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos, en la 
Exposición de Chicago, como lo acreditan la MEDALLA DE 
ORO, DIPLOMA 6 INSIGNIA que acaba de recibir y cou 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, que en la Ex-
posicíónÜe Chicago se le hubiera otorgado MEDALLA DE 
ORO, owno en las Exposiciones de París, Lóndres, Marsella, 
Viena, Bruselas, Tíiuez, Argel, Génova y en cuantos se ha ex-
hibido, leñemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí mismos examinando los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en que se expuso la MAGNESIA en la Exposición de Chicago j Que en la actuali-
dad se encuentra en la FABRICA. SAN IGNACIO JN. 29. 
La MAGNESIA AEREADA ANTIIULIOSA de JUAN JOSE MARQUEZ (padre), cuyos resulta-
dos siempre buenos en todos los casos de Gastralgia. Estreñimientos, Gases en el estómago, Flatulencia. 
Acedías del estómago. Jaquecas. Indigestiones, Retención de la orina. Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas las enfermedades que provengan del funcionamiento irregular del estómago ¿intestinos. No tiene 
rival en el mundo. Confirman su mérito el sin número de falsificaciones c imitaciones de que ha sido objeto 
desde 1830, en que fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
dicamento. De venta en todas las boticas dei mundo. Depósito principal: 
San Ignacio n. 29, Habana. Teléfono 760. Apartado 287. 
Telégrafo: Márquez. Pídase MAGNESIA D E MARQUEZ (padre) 
C 5'9 ftlt 3t¡-l Ja 
A N U N C I O S 
SAN FELIPE,—El próximo domingo se celebra-rá la festividad mensual de la Hermandad Tere-siana Universal. La misa de Comunión general sera 
á las siete. Por la noche los ejercicios de costumbre 
con sermón por un R. P. Carmelita. 
5020 3d-26 la-26 
l . e r B a t a l l ó n expedicionario 
del 
Regiiniento Maniería de Olumba 
n ú m e r o 4 9 
Necesitando adquirir este batallón 1.000 gutjabe-
ras, 1,000 pantalones, 1.000 camisas, 1.000 calzonci-
llos y 600 sombreros de yarey, todo de buena cons-
trucción y calidad para las atenciones del mismo, 
arregladas á los tipos que existen de manifiesto en el 
almacén del cuerpo, se hace presente por medio de 
este anuncio, según lo dispuesto en la circular «le la 
Subinspección del Arma de 10 de Julio de 1890, a 
fin de que los señores fabricantes y almacenistas de 
las poblaciones inmediatas á esta localidad que de 
seen tomar parte en la subasta, presenten sus propo-
siciones el día 29 del actual ante la Junta eoononnea 
que para la adjudicición ae reunirá en la oficina Re-
presentación, sita en la casa Ayuntamiento A las 9 de 
la mañana dei expresado dia. haciendo presente que 
el fabricante ó almacenista á quien se adjudique la 
contrata se obliga á percibir el impsrle de la cons 
trucción en la moneua que abone la Hacienda las 
coneiguaciones y 4 pagar í la misma el uno y medio 
PS y el importe de los anuncios. 
Guanabacoa 21 de Junio de 189R.—El Comandan-
te Jefe representante, Juan Aragonés Lacré. 
C 709 d:-t-26 al-20 
Sociedad Bené f i ca Burgalesa. 
S K C R E T A H I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimientii de 
los artículos 38 y 41 del Reglamento, se cita á los se-
ñores socios para las juntas general ordinaria y de 
elecciones que tendrán lugar el día 28 del actual en 
el Casino Español á las 12 de su mañana. Las elec-
ciones serán para Presidente, Tesorero, Vice-Tesore-
ro, doce Vocales y seis Suplentes. Habana 20 de Ju-
nio de 1896.—Miguel Zamora. C 708 3a-25 1<1 2b' 
SE V E N D E 
la goleta 2? Cantinera. Puede verse, muelle de Ta 
llapiedra. Se admiten proposiciones por escrito en la 
calle de Estévez n. 18. 5021 4d-2G 4a-26 
S E C O M P R A N L I B R O S 
baatos, métodos v papeles de música. Ncpluno nü-
mero 124, librería. C 700 a8 34 
C^ON MOTIVO DE TANTA DEMANDA CO-^mo tiene la pasta titulada Imcochos italianos se han recibido y se esperan grandes remesas en el Re-
frigerador calle de San Rafael n. 2. No varía el pre-
cio de 0,55 plata la caja con el peso de libra y me 
día. 4940 al-23 
AVISO AL PUBLICO —Ei taller de lavado el Valle de Oro, Someruelos 1, entre Monte y Co-
rrales; con el fin de proporcionar fácil comunicación 
á sus parroquianos ha puesto Teléfono u. 1363, al 
cual pueden avisar para el servicio de los trabajos, 
de dicho taller; su propietario, Maximino Cándia. 
4946 a8-23 
U N A A C C E S O R I A 
propia para escritorios ó establecimiento, >c alquila 
en precio módico, en ia casa Obraría 14, esquina á 
Mercaderes. 5001 4d-25 4a-25 
PARA UNA GRAN VAQUERIA. 
Se arrienda un espacioso local de muy sólida cons-
trucción, capazpara contener holgadamente hasta 200 
vacas, con más de dos cuballeríns de terreno y abun-
dante y rica agua, situado tan cerca de esta capital 
y de tan fácil comunicación con la misma que el via-
je se realiza cómodamente en menos de media hora. 
De su situación, así como del pracio de la renta, in-
formarñn en la calle de la Muralla n. 117. 
4952 . 3a-24 3d-24 
Se ̂  ende la acción al local con sus armaloslcs y 
vidrieras de la peletería La Gran Duquesa, situado 
en Industria y Neptuno, propio para cualquier clase 
de establecimiento. Queda en un alquiler suraamento 
reducido, el punto de lo mejor de esta capital. In-
forman en la misma. La Gran Duquesa, Industria 
n, 104. esquina á Neptuno, 5019 2d-26 2a-2fi 
SE VENDEN UNA PRECIOSA CAMA DE lanza toda de bronce, cscaparatito espejo, toca-dor, tinajero, aparador, piano, etc. En la misma se 
alquilan dos prec'osas habitaciones con balcón á la 
calle propias para un matrimonio de gusto; hay va-
rias habitaciones más, todo muy fresco y limpio, no 
es casa de huéspedes. San Rafael 14 2? niso, frente 
á las aguas oxigenadas. 1979 a3-2l d4-?5 
realiza un gran surtido de CORONAS FUNEBRES 
de biscuit á precios muy baratos, 
L a P r i m a v e r a 




Preparajlo segÓD RMa del Dr. Delfín. 
Notables efectos en la GRIPPE, los CATARROS 
pulmonares, TUBERCULOSIS pulmónar y BRON-
QUITIS. Alivia la TOS, facilita la espectoraclón. 
Sabor agradable. En su composición entran sola-
mente legítimo R o m B a c a r d í y Creosota 
pura. Es el medicamento más barato y de más se-
guro éxito para las afecciones pulmonares. 
Depósito: José Sarrá. 4360 alt 15-3 Jn 
LOMBRICES! 
El niño y el adulto 
i que las tienen las 
echan sin quedarle una en el cuerpo con los 
POLVOS ANTIHELMÍNTICOS PURGANTES de 
HERNÁNDEZ, sin riesgo de ninguna clase. 
No teniendo sabor ni olor son (aciles de admi-
nistrar A los niños. 
J Usted jas PÍLDO-
I K AS ANTIDISENTÉ-
RICAS de ARNADTÓ, compuestas solo de ve-
getales. Infalibles para curar (casi siempre 
con dos cajas) los pujos cou y sin sangre 
diarreas fiémosos y toda ¡rr¡t:icióu intesti-
nal. 
m i O E E F Í I E B A N T E 
de ARNAÜTO para combatir con el mejor 
éxito las oftalmías, toda irritación en los 
ojos y la conjuntivitis (vulgo ceguera) tan 
común en nuestros campos. 
Laboratorio y depósito principal: Farma-
cia «Santa Ana», Uelascoain 79, entre San 
Rafael y San Josó, Habana. 
Pídanse estos populares remedios en toda 
botica acreditada de la Isla, Puerto Rico, 
México y Centro América. 4740 alt o-Ki 
s d e l D r . A Y E R 
""H Para la curación ripkla do .^¿jSF] 
R e s f r i a d o s , 
" T o s e s , C r l p e , 
M a l d e C a r g a n t a . 
: Alivia Ja tos más aflic-
tiva, palia la inflamación 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño 
reparador. Para Ja cura 
del Garrotillo, Tos t erina, 
y todas las afecciones pnl-
monales * que soa tan 
propensos los ióvenes, ao 
hay otro femetüQ mús 
eíicaz que Eií/wiwH-«íg5s - . . 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER PREMIO EN LAS! 
Exposiciones Universales Barcelciwi 
i f f ^ P ^ Y ChkB*0- 3 g g ¿ ¿ .' 
Trepara «lo por ^ Pr. j . c. Ayw y Cv,, 
ijf, Kowell, Mass., E. U. A. Q 
ci^^^ínR;a"* cíí, »",ar«"» contra fmlta-í-i. ^atas. El nombre de Aver'm , " f " 7 P^toral "—fluirá en Ja envoúura, í esu ?acado cu el cr.stal de cada íraáca 
| D E T O D O I 
| U J P O C O | 
P e n s a m i e n t o * . 
Nuestras ideas y pasiones copia 
la mujer en su alma; 
mas ia rudeza varonil endulza 
y suaviza al copiarlas. 
Así la Juna en Jos dormidos cielos 
briJla con luz prestada; 
pero el fuego del sol que la ilumina, 
trueca en rayos de plata. 
Vicente IV'. Cjuerol. 
L a cocina y sus accesorios. 
Postre de r e q u e s ó n . 
Con tres libras de azúcar se hace al-
míbar clarificado y de medio puuto; 
fuera del Juego se le mezclan media 
libra de almendras molidas y un coco 
rallado, se vuelve al fuego, y en cuan-
to espese un poco se le agregan doce 
yemas de huevo, se deja que hierva un 
poco más para que espese, al grado do 
verse el fondo del cazo, meneándolo 
sin cesar. 
En este punto se aparta, se le vier-
ten tres cucharadas grandes (cuchara 
de sopa) de miel virgen y dos ó tres 
libias de requesón del mejor, se bate 
mucho en seguida y se vacía en un 
platón untado con mantequilla, se do-
ra con fuego por arriba, adornándolo 
después con grajeas y canela en polvo. 
Helado de p l á t a n o . 
Se escogen los plátanos más madu-
ros y se reducen á pasta muy fina, so 
mezcla ésta con dos coartillos de agua 
de azahar y se pasa por un tamiz has-
ta obtener un líquido espeso, que se 
endulza Jo suficiente y al gusto; eu se-
guida se pone á helar. 
Dos baturrpíi van por la plaza do 
un pueblo. 
E l reloj del Ayuntamiento, que an-
da mny desarreglado, da precipitada-
mente las once. 
—Ohiquio—dice uno—¡qué de prisa 
da ese reloj Jas horas! 
—Eso te paece á tú—Je contesta el 
otro.—Espérate y verás que despacio 
da la una. 
Cfiarada. 
En España existe un valle 
conocido \)OY primera, 
las mujeres, sus vestidos, 
hacen de dos con tercera] 
siempre que se pone enferma • 
Ja hija mayor de Amorós, 
con cariño y al instante 
éJ tercera cuatro dos. 
Mas es tan atropeJlado, 
y hace Jas cosas de un modo, 
que Jo que tocan sus manos 
resulta siempre una todo. 
L . Fernández ItodHgUéZ. 
Jei'Offlifico comprimido. 
(Remitido por K . Kovas.) 
Oainqaé numérico, 
(Homitidopor Juan Pablo.) 
5 C 5 
7 8 G 
4 8 2 
7 2 ü 
3 9 4 2 tí 
i 5 3 2 8 tí U 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 8 6 5 7 8 2 
(5 9 2 
3 5 7 
7 2 3 8 9 
9 3 7 5 6 8 2 
1 5 3 2 5 
1 2 6 2 3 
6 5 3 2 6 
9 6 4 2 6 8 2 
4 8 6 4 2 3 5 4 9 
Sustituyéndose los números por letras, se 





4 Tiempo de verbo. 
5 Mamífero. 
G Mujer ¡lustre. 
9 Nombre de mujer. 
8 Idem de varón. 
9 Embarcación. 
JÜ Animal. 
11 lJrovincia española. 
12 Nombre de varón. 
13 Valiente.. 
14 Cualidad moral. 
15 Emperador. 
16 Nombre de varón. 
17 Animo] marino. 
Afiagrama* 
(Por M . V. y E. M.) 
R . C e d r o : 
¿ S e a m a r o n C e l i a . y R a n l ? 
Formar con estas letras Jos nombres 
y apelJido de dos preciosas señor i tas 
de la calle de Ja Amistad. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Decena. 
Al Jeroglífico anterior: Entrecortados. 
Al Triángulo anterior: 
B A R C E L O N A 
A D U A N E R O 
R ü I N O S O 
I J O C A N 
E N O 
L E S 
O R O 
N O 
O 
Al Terceto de silabas: 
P ' L A C I 
C I R I 
D O L O 




Han remitido soluciones: 
Pepearecia;; Dos amigos; P. Z,; El de an-
tes: Ti V. O.; M. T. Rio; Luciano R. 
toíMla j Umtyh út\ DIARIO DB LA KARISi 
Zt'LL'BTA ESgilNA Á NtTTL.NO 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - T ^ 2 G de 1 8 9 6 . 
O i C I O i l OE MAÑANA 
T e l e g r a m a s pe r e l c a b l e . 
M-RVKIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
M. ÜIAfllO DF. i.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
N'utvá yorkf 2') de jumo. 
L A S P O T E N C I A S Y C U B A 
Un despacho especial de Ecma al 
J o t t r u ( t f , dice que según rumores que 
fcirculan, las potencias han convenido en 
nnir su acción ¿i favor del s t a t a q u o 
en los asuntos de Cuba; pero que asimis-
mo han acordado intervenir en ellos, da-
do caso de que la elección de Mr. Me. 
Kinley á la Presidencia de les Estadcs 
Unidos fuese motivo para que cambiase 
la política de esta nación respecte a dicha 
isla-
S T A N U : V 
Dicen de Londres que Mr. Stanley, ê  
Célebre explorador del Africa que fué en-
viado años hace por el l i a d i d de Nue-
va York en busca do Livingstone al 
Africa central, se halla gravemente en-
fermo. 
L O S H U E V O S C A R D E N A L E S . 
Los nuevos Cardenales han recibido el 
capelo de manos de S- S. el Papa. 
{Qí&daprohilñda la nproilucción de 
los tdtyramiH <¡Ht a&tecedm, ton arreglo 
id anívtflo 31 de la L<y de Froj^nedad 
Xntelectuál.) 
C O l i R E S F O N D E N C Í A 
Sr. Director del DIAIÍIO DE LA MA-
B.1KA. 
Madridf 10 de Junio de 1SD6. 
E n el Congreso contíDúa la disca-
eióu d'1 actas, áiúisúrzsüiá con los tu-
multos y escándalos á que dan lugar 
el pugilato de eiitulaciotics personaies 
y de pasiones de localidad que en este 
linaje de debates se ponen de manifies-
to con verdadero impudor. 
Suelen de tan enconadas polémicas 
salir triuurautes, algunas veces, los 
bien ganados prestigios do la elocuen-
cia esp-iñola. poique no desdefian el 
intervenir en estas lucljas los más es-
clarecidos ingenios ele nuestra tribuna; 
pero ú ija postre es evidente que quien 
págO lote vidrios jrotos es el pobrecito 
régimen parSamírntario, á quien todos 
ponen ¿nal dígfin carlistas. 
L a interinidad de, nuestros cuej'pos 
colegisladores se va prolongando, 
pues, mucho más de lo que pudo supo-
nerse al principio, y si por las vísperas 
se conocen los días, pueden ir los al-
manaques políticos apuntando borras-
cas y ciclones para un porvenir ya 
próximo , porque nada es eterno 
en este mundo. 
Esta revisión prolija de los poderes 
que traen á la repvesentaefón nacional, 
los nuevos y llamantes padres de la 
patria, obedece más que á vicios elec-
torales, unís que al abuso del poder 
oficial, más que al soborno del voto, 
más, en 6n, que á todas las gaterías, 
artimañas y sut ilezas de los muñidores 
electoreros, al prurito, ya tradieioual 
en los dos partidos gobernantes, de no 
dejar establecido un precedente que 
luego pueda invocarse por el uno en 
contra del otro, sobre la sinceridad y 
al respeto con que en esta ó en la otra 
ocasión se pudo aplicar la ley del su-
fragio, Y en esta tierra donde tanto 
poder dialéctico tiene el famoso '-más 
eres tú,» natural es que á él se supedi-
ten conveniencias que con otras cos-
tumbres serían indudablemente acata-
das. Á esto puede y debe añadirse la 
natural conmiseración y legítima pie-
dad debida por los supervivientes á 
los "fieles difuntos de la política," á 
los cuales se procuran con la mejor in-
tención los honores debidos á sus mé-
ritos, pasión y muerte. 
E l ritual es para todos el mismo; tan 
sólo varía la pompa hierática del fu-
neral y hay exequias de primera, se-
gunda y tercera clase, con arreglo á la 
categoría del finado y al haber que 
por clasificación le corresponde. 
Funerales de primera clase: la vícti-
ma suele ser un exsubsecretario, ó ex-
dírector, ó exconsejero, ó exgoberna-
dnr, ó en suma, un ex de circunstan-
laneias y de campanillas. 
Días antes los periódicos han co-
menzado á crear atmósfera con el re-
lato de la vista pública del acta ante 
la comisión correspondiente; la víspera 
de la discusión >.n suelto suele recor-
dar el suceso y aumentar la especta-
cióu que produce con el anuncio de 
que ha de intervenir en el debate tal 
ó cual famosísimo y prestigioso ora-
dor: después entre los predicadores de 
tanda y el candidato derrotado ponen 
a contribución la benevolencia de los 
secretarios y llenan las tribunas de 
publico amigo, donde no ha de faltar, 
claro está, buen golpe de espectadoras 
que ya hemos convenido en llamar bo-
ni tas y elegantes, aunque tengan poco 
o nada de lo uno y de lo otro. 
Las primeras salmodias suelen estar 
a cargo del individuo de la comisión y 
de cualquier otro diputado que se en-
cargue de consumir el primer turno en 
contra del dictamen; el réquiem está 
encomendado al orador lamoso que ofi-
cia de pontifical y suele ser jefe de al-
guna minoría ó por lo menos de alguna 
Jraccióu ó grupo palamentario, y las 
honras se completan con la interven-
CJ011 ¿e algún ministro que presencia 
ei debate, y en casos extraordinarios y 
verdaderamente solemnes, con gran 
repique de timbres y un centenar de 
stes coutrapaesto á una cincuentena de 
nocs. Con esto, algunas interrupcio-
nes y apostrofes de la oposición á la 
mayoría y de la mayoría á la oposi-
ción; tres ó cuatro campanillazcs y al-
guna amonestación de la presidencia; 
y un relato en los periódicos pintores-
co y movido, con los clásicos parénte-
sis de: atención, rumores, extrañeza, 
risas, nuevas risas, grandes risas, etc.; 
con esto, digo, queda satisfecha la va-
nidad del candidato dtMiotado y tran-
quila la conciencia dt MU> c«.iu iigio-
narios. Tan inusitada pompa tuelen 
revestir las honras fúnebres de algu-
nas actas que se puede perdonar el 
coscorrón por el bollo y quedar agra-
decido á percance que proporciona al 
que lo .sufre tan Citraordinaria apoteo-
sis. 
De los discursos nada decimos por-
que pertenecen á un patrón anticuado 
y de todos conocido: en los ministeria-
les, se reduce á unos cuantos ditiram-
bos en honor de la sineendad electoral, 
del respeto á la ley, de la corrección 
de las uutoi idades y do la neutralidad 
del gobierno, (véanse los tomos del l>i(i-
rio de tiatumes, correspondientes á la 
constitución de las cortes liberales); en 
la oposición se condensa en una tre-
menda caülinariaoficial, de los abusos 
del poder, de la corrupción electoral y 
ile la omnipolencia del caciquismo. 
(Véanse los tomos del Diario de «SV.>io-
nes, correspondientes á la constitución 
de las Cortes conservadorus). 
E u lo único que coinciden es en la 
declaración preliminar, estereotipada 
en los labios de todos los oradores, de 
que no tienen el proposito de dilatar 
la consistencia definitiva de la cámara 
con debates estériles; lo cual no les im-
pide hablar horas y horas de los desa-
ínelos cometidos en Villaga/.apos, con-
sumir cientos de cuartillas y renovar 
por docenas los Curuca de laquígra-
los. 
Los lunerales de segunda y tercera 
clase tienen algún perfil menos que el 
anterior y suelen reducirse á un sim-
ple torneo ó escaramuza entre diputa-
dos do escasa significación. 
Y así estamos hace un mes, en situa-
ción parecida á la de los perros de la 
tabula, temiendo las gentes previsoras 
que posibles contlictos, iniciados ya 
con vaguedad siniestra, vengan á sor-
prendernos sin el Parlamento consti-
tuido en toda la plenitud de sus fun 
clones y de su soberanía. Por fortuna 
la constitución de ambas cámaras ya 
no está muy lejana, y aunque se anun-
cia empeñadísima discusión sobre dos 
ó tres actas de manifiesta ura vedad, 
es seguro que llegaremos al deseado 
puesto sin grandes dificultades ni tro-
piezos. 
Del Senado nada hay que decir, por-
que nada hace. Duerme la siesta. Las 
sesiones suelen durar media hora, se 
dá lectura de unas cuantas actas que 
son aprobadas al día siguiente, casi 
sin debate, después de lo cual se, leen 
otras y así sucesivamente. 
Los liberales deseaban que se cons-
tituyera desde luego el Senado, pero 
el gobierno quiere que empiece la dis-
cusión en el Congreso para evitar los 
riesgos del incidente de los generales 
y de la cuestión de Cuba, por haber 
entre Jos padres graves, personajes 
muy interesados en estos asuntos. 
L a razón capital para que se dilate 
la constitución de la Alta Cámara, se 
funda en el deseo de ganar tiempo pa-
ra que esté resuelto ó atenuado el cou-
tlicto personal surgido entre los gene-
rules Martínez Campos y Porrero. 
La publicidad que este desagrada-
ble incidente ha tenido; la inserción 
en la prensa del acta del desafío fraca-
sado, ó por lo menos suspendido y la 
minuciosidad con que los periódicos 
han narrado basta las más mínimos por-
menores, no dejan nada nuevo que con-
tar. Supongo al lector perfectamente 
enterado de la carta-reto dirigida por 
el general Porrero al general Martínez 
Campos: de cómo éste nombró padri-
nos, se concertó el duelo y lo impidió 
el Capitán general de Castilla la .Nue-
va, artestaudo á los dos ilustres cau-
dillos. 
E u lo que caben ya diferencias de 
apreciación, es en el origen que tuvo 
el choque. Y a de antiguo existía ren-
corosa enemiga por parte del general 
Porrero hacia el ex capitán general de 
Cuba. Aquel se creía perjudicado en 
su carrera por una oposición sistemá-
tica que atribuía á éste. Mas como 
quiera que no trascienden al público 
ciertos secretos que pudiera haber pa-
ra fundar las suposiciones del general 
Porrero, la gente impar.ciai entiende 
que el perjuicio no ha debido ser muy 
grande ó por lo menos muy notorio, 
cuando desdo 1S93 es teniente general; 
es decir, que ha llegado á esa catego-
ría á los cincuenta y dos ó cincuenta 
y tres años. 
L a base aparente de sn agravio que 
se referia á las actas de Cuenca, ha 
quedado desvirtuada con la declara-
ción leal y concluyente del señor Cá-
novas del Castillo, quien ha dicho en 
los periódicos de una manera solemne 
y autorizada, que el general Campos, 
jamás le habló á él ni á ningún indiví 
dúo del gobierno acerca de la referida 
elección senatoria. 
Hay quien cree que todo ha nacido 
de que al referirse eu el salón de una 
señora de la aristocracia de Madrid 
los propósitos del Gobierno sobre el 
nombramiento del general Porrero pa-
ra la Capitanía General de Filipinas, 
hizo algún comentario desfavorable el 
general Campos. Pero éste en el seno 
de la intimidad niega eu absoluto tal 
versión y todos saben que lo que hu-
biera dicho no lo negaría; podrá tener 
los defectos que se quiera, nunca el de 
retroceder ante un peligro. 
Así es que no se trasluce por modo 
esplícito y categórico el motivo de es-
te conflicto que tanto ha conmovido á 
la opinión y que ha puesteen un aprie-
to comprometedor al Gobierno, á los 
partidos y á las altas autoridades mi-
litares. 
Y la cosa no tiene salida: si el duelo 
no se realiza vendrán las considera-
ciones de que entre la oficialidad de 
los regimientos suele formarse jurado 
de honor á aquellos de sus individuos 
en los casos, rara vez ocurridos, de 
eludir un duelo. Y si por el contrario 
el encuentro se realiza queda malpara-
da la disciplina, desprestigiados los 
poderes que lo consienten y heridos 
ios sentimientos de humanidad y de 
justicia cuando para diferencias entre 
p'rsonas de tan alta jerarquía militar 
8« proclama como única solución el 
azar de las armas. Mala es toda salida 
y un arreglo cordial que sería el de-
senlace más apetecible no puede venir 
porque ambos contrarios se encasti-
llan en su dignidad y ninguno quiere 
ceder en lo que considera su derecho. 
E n los primeros momentos la opinión 
se ha puesto de parte de Martínez Cara-
pos. Su casa se ha visto concurrida 
por entidades de todos los partidos y 
por muchedumbre de todas las clases 
sociales. E l general Porrero ha tenido 
también muchas visitas predominando 
en ellas el uniforme de las armas ge-
nerales. De los periódicos E l Impar-
cial, E l Liberal, E l Globo y la Corres-
pondencia de España á más de otros 
muchos que influyen menos, no han 
ocultado sus simpatías hacia el gene-
ral Martínez Campos. E l Heraldo y L a 
Oorresponpenoia Mili tar , se han incli-
nado al general Porrero. E l País , dia-
rio rer.ublicano y revolucionario ha 
aprovechado estos sucesos para enve-
nenar su campaña contra Martínez 
Campos y poner por las nubes al gene-
ral Porrero, ofreciéndole poco menos 
que la jefatura del ejército de la Re 
pública. 
E l partido liberal, aunque no á la 
descubierta del todo, se muestra cam-
pista lo mismo que los amigos de Sil-
vela, y entre los conservadores, los que 
sigueu á Komero Pobledo son Porre-
as tas. 
Llegó el domingo. Amaneció el día 
alegre en Parcelona y el vecindario 
dispúsose traíiquiloy regocijado á pre-
senciar el paso de la procesión que se 
celebra en la octava del Corpus, fiesta 
en aquella ciudad de gran pompa y 
aparato y que tiene el hermoso privi-
legio de unir eu un solo y público sen-
timiento de adoración y de entusias-
mo á grandes y pequeños, á pobres y 
á ricos, pues la comitiva recorre una 
buena parte de los barrios populares y 
forman en ella representación de to-
das las jerarquías y clases sociales, 
desde el Capitán General que porta el 
pendón y el obispo que bajo palio lle-
va la custodia, hasta las comisiones de 
los más modestos centros y sociedades. 
Estaba, pues, la carrera ocupada pol-
la muchedumbre; los balcones abiertos 
y llenos todos de gente. La procesión 
tocaba á su término. Habían pasado 
ya el Obispo con la custodia y el Ca-
pitán General con el estandarte, cuan-
do en la calle de Cambios Nuevos so-
nó formidable y horrísona detonación, 
que conmovió los edificios, hizo saltar 
en pedazo* las vidrieras y derribó á 
mnltit ud do personas con fuerza y es-
trago de VOLMU y de terremoto combi-
nados. 
Duró la confusión mucho tiempo, 
pues el espanto se apoderó con fuerza 
de los ánimos; y pasados aquellos mo-
mentos de pánico pudo apreciarse la 
triste realiadad de la catástrofe. E n 
el centro de la calle había varios ca-
dáveres horriblemente deshechos; no 
muy lejos algunos heridos agonizaban 
entre los brazos de los que acudían ^ 
salvarlos; aquí una niña aparecía me^i 
dio carbonizada; más allá una mujer 
con horribles quemaduras y heridas se 
retorcía en convulsiones de dolor. Por 
todas partes sangre, despojos huma-
nos, gritos y llantos de una muche-
dumbre enloquecida de indignación y 
de espanto. 
A l poco rato ya cruzaban por las 
ramblas las camillas de los heridos, y 
los sacerdotes que acudían á prestar 
los últimos auxilios de la religión á 
las víctimas que agonizaban en el lu -
gar de tan bárbara tragedia. 
Y si aterrador era este espectáculo 
aún tenia más negras tintas aquel que 
ofrecía el patio del hospital con todos 
los cadáveres puestos en hilera al des-
filar ante ellos, examinando los desfi-
gurados restos con la espantosa incer-
tidumbre de encontrar algún sér que-
rido, un público emocionado, lloroso, 
que en alta voz pedía justicia y fulmi-
naba sobre los asesinos las maldicio-
nes y anatemas de su cólera. 
Para colmo de iniquidad los anar-
quistas, que se jactan de trabajar por 
la felicidad de las clases proletarias, 
han ido á buscar sus víctimas entre 
las masas obreras, pues trabajadores 
son gran parte de ios muertos y mu-
chos de Jos heridos. 
Cuando la impresión que la desgra-
cia produce cede paso á las investiga-
ciones de la razón, no acierta uno con 
el finque persiguen estos criminales 
sin par. Nada respetan; de todo son 
capaces. Su audacia se mide por su 
maldad. 
Hoy la órbita acción de sus anuas 
es relativamente pequeña, ¿A dónde 
llegarán el día en que la ciencia lle-
gue, á descubrir mecanismos que mul-
tipliquen las fuerzas destructoras que 
boy ponen en juego? 
De aquí nace un gravísimo proble-
ma para los gobiernos y las socieda-
des. ¿Cómo impedir estos atentados? 
Los realizan dos ó tres; á veces sólo 
uno. Los iniciados en el horrible com-
plot, apenas llegan á media docena. 
Esto hace muy difícil la delación y el 
castigo. Mas por encima de todas es-
tas consideraciones hay un hecho, 
tristísimo y cierto, que es la base de 
todos los demás; el hecho de que exis 
te una secta que considera lícitos es-
tos crímenes; que destruye por des-
truir; que mata por matar; y quo de-
clara á la humanidad guerra implaca-
ble. ¿Es posible que se consienta su 
existencia? N̂To es un delito en sí mis-
mo el tolerar la propaganda? A cual-
quiera que en un discurso, en un libro ó 
en un periódico, excitase á la comisión 
de un crimen jno se le procesaría por 
delincuente? Una ofensa á cualquier 
monarca, un crimen en la persona de 
un jefe de Estado, se pena y castiga 
con el más tremendo rigor. Y si esto 
se hace por la seguridad de una per-
sona ¿no merecen iguales garantías, 
la seguridad y la vida de la sociedad 
entera?^—^ 
L a opinión pide con grito unánime 
leyes severísimas. Se invoca por algu-
nos teorizantes que no hay delitos de 
opinión. ¡No ha de haberlosl B] que 
aconseja la colocación de una bomba 
opina que debe consumarse un crimen 
y es responsable de él, máxime cuan-
do algunas veces los ejecutores son 
fanáticos ó idiotas: castígase el brazo, 
mas, par» mayor seguridad, herir la 
cabeza. iCórao puede dudarse que en 
estos crímenes de las dinamitas el ver-
dadero autor es el hombre de ideas? 
Arranquemos de cuajo esas ideas y 
castiguemos á los hombres que las 
profesan y propagan. Todo es poco 
para librarse de ellos. 
B . 
LOS BARCOS DE GENOVA, 
Dichos buques, que se llaman San 
Martin y Garibaldi, tienen las condi-
ción es siguientes: 
Eslora, 100 metros. 
Manga, 1S idean. 
Calado máximo, 7 ídem. 
Desplazamiento, 0,8t0 toneladas. 
Kuerza de máquina, 13,000 caballos. 
Velocidad, 20 millas. 
Una faja de acero de lo centímetros 
de espesor defiende la línea de flota-
ción en su totalidad; sobre esta faja 
hay un reducto, que forma la batería 
central, protegido por planchas de a-
cero del mismo grueso que la faja; la 
cubierta alta de este reducto está pro-
tegida por planchas de 41 milímetros 
de espesor y, finalmente, una cubierta 
protectriz, de 20 á 32 milímetros, se 
extiende á todo lo largo del buque. 
E l armamento consiste en dos caño-
nes de 219 railíraetros en torres á bar-
beta, protegidas por ló centímetros de 
acero niquelado: 10 cañones do 152 
milímetros en el reducto central, se-
parados ent re sí por traveses de ace-
ro; seis cañones de 12 centímetros en 
la batería alta, seis de 57 milímetros y 
otros varios de menor calibre. 
Completan su armamento cinco tu-
bos lanza torpedos bajo la linca de flo-
tación. 
Los constructores italianos piden 18 
millones de pesetas por cada uno de 
estos acorazados. 
Los barcos son muy hermosos, y su 
construcción ha sido elogiada por va-
rías revistas italianas é inglesas. 
Uno de estos cruceros, el denomina-
do Garibaldi, es el pue se adquiere por 
el Ayuntamiento de Parcelona con 
destino á nuestra escuadra, dándole, 
el nombre de Cristóbal Colón. 
E l acuerdo tomado por dicha Muni-
cipalidad, que en su día nos comunicó 
el telégrafo y quo hemos elogiado 
cuanto se merece, es como sigue: 
^'JJí^néndose propuesto que adquie-
ra el nuínicipio'i^no de los,,cruc.eros que 
fte^ponstrti^éfi en Genova, se facultará 
á los coinisionaidos del gobierno, seño-
res Cencas y Torrelló, para que infor-
men si es conveniente ó no su adquisi-
ción. 
Si el dictamen que formulen dichos 
señores es favorable, entonces el A-
yuntainiento solicitará la cooperación 
de importantes entidades, corporacio-
nes, cas is bancariasé industriales, pa-
ra adquirir un buque de g-uerra. 
Si el, dictamen de los Sres. Cencas y 
Torrelló íueraOicontrario, entonces la 
^ftfidad propuesta por el Ayuntamien-
to y lafe sumas recaudadas se entrega-
rán al gobierno para ayudar con esos 
fondos á los gastos que origine la gue-
rra de Cuba. 
Para obtener fondos, la asociación 
de Navieros y Consignatarios ha acor-
dado proponer al gobierno la creación 
de un arbitrio extraordinario de nave-
gación sobre el tonelaje de las mercan-
cías importadas y exportadas, aplica-
ble tanto al cabotaje de la Península 
é islas adyacentes, como á Ultramar y 
al comercio marítimo con el extranjero. 
E l impuesto durará mientras no ce-
se la guerra de Cuba. 
L a cantidad que se recaude se des-
tinará á la adquisición de buques de 
guerra. 
Sobre la base del arbitrio se podria 
levantar un empréstito para comprar 
buques de guerra. 
Según vemos en los diarios madrile-
ños, el gobierno, por su parte, adquiri-
ráel otro crucero, denominado &m Mar-
tin; si la adquisición resulta un hecho, 
llevará este buque el nombre de Bar-
celona, en señal de gratitud por la ge-
nerosidad y patriotismo catalán. 
Aquella población tan genuinamen-
te proteccionista, llevará á Génova sus 
17 millones de pesetas, lo cual demues-
tra que para Cataluña lo primero en 
el mundo es atender á las necesidades 
de la patria. 
La Correspondencia de España hñ oí-
do que el patriotismo de Parcelona 
tendrá resonancia inmediata en Sevi-
lla, donde todas las fuerzas vivas de 
la localidad se hallan animadas de 
idénticos propósitos. 
VICTIMAS Y VBRDU&OS 
E n los periódicos de Madrid última-
mente recibidos, y que son en dos fe-
chas posteriores al día en que hizo ex-
plosión en Parcelona una bomba de di-
namita, encontramos los nombres de 
los muertos y heridos á consecuencia 
de aquel salvaje atentado, así como los 
de los que hasta entonces habían sido 
detenido por suspechos de complici-
dad en el mismo. 
Los heridos gravesson los siguientes: 
Ramón Santamina, obrero; cuarenta 
años. 
Ramón Armand, mozo de café; vein-
titrés. 
José Camprubí, pintor; diez y ocho. 
Amadeo Moreno, aprendiz; quince. 
Luis Miguel, empleado; treinta y 
seis. 
Conrado Vazells, industrial; treinta 
y dos. 
Antonia Gallólas, criada de servir; 
veintitsiés. 
Alberto Parbosa, mozo; diez y ocho. 
Luis Miarnau, meritorio; catorce. 
Delfín Martí, quince. 
Andrés Martínez, tejedor; catorce. 
José Peltrán, estudiante; diez y nue-
ve. 
Todos están heridos en el vientre y 
tienen las piernas fracturadas. 
José Bárbara, soldado de sanidad, 
que tuvo el brazo derecho roto, hubo 
necesidad de amputarlo, 
Guillermo Andrés, cabo de Bombe-
ros, á quien se amputó la pierda dere-



















Además, hay tres moribundo que no 
han podido ser identificados y que son 
niños menores de catorce años. 
lie aquí la lisia, de los muertos se-
gún las noticias que se tenían en Ma-
drid hasta el ib del corriente: 
Mercedes Ascot, de edad de seis 
años, de Parcelona. 
José Díaz, de veinte y ocbo de Al -
bacete. 
José Rovira, de cincuenta y seis de 
Sabadell. 
Carmeu Guinjuan de Gracia, de 
cuarenta y cinco. 
Los cuatro fallecieron cu el sitio del 
suceso. 
Los fallecidos en el ho.-pifal: 
Pelcgrín Viven Uorrás, de once años, 
de Manresajy Andrés Martínez, de 
catorce años, de Molinas (Murcia.) 
lie aquí ahora la lista de los dete-
nidos hasta el día 10; 
Ramón Talará, .Juan líull Talaveia, 
Jaime Poca Kornet,, Juan Costa I>at 
lloví, José Pisbal Godoy, Paldomero 
OHer, Pedro V'ila Moranfc, José Molina 
Pujadas, Jaime Talarn Marcos, Isidro 
Mulmo Cabaíias, IJamón Gontántes, 
Miguel Mestre Amoiós, Joaquín Ver-
ges Nogués, Salvador Natalio Villar, 
Antonio Pinedo Domingo, José Molas 
Dnrán, José Gallan!, Jacinto Melik 
Memany, José Torradella Morfe, An-
drés Villarrubla Molas, Mariano Mar 
tos Pell, Ramón Archs, Juan Cortés, 
litógrafo; Jaime Roca, ebanista; y Ra-
món Talarn, cafetero. 
P C O M P A Ñ E R O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor don Julián Rodríguez 
(Federico), redactor de nuestro ameno 
é interesante colega madrileño Blanco 
y Negro. 
E l señor Rodrigue/, se propone pa-
sar algunos meses en esta isla. 
Peiíerainos en estas líneas nuestro 
saludo de bienvenida al distinguido 
compafiero. 
Z a f r a de C u b a 
Hasta 17 de junio, compaiada con 
igual íecha en 1894 y 1895. 
(Las varheiones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1896 1895 1 8 9 4 
Existencias en 1? do 
enero 88,1*1 19,918 tS$Sk 
Zatra estimada 200,00*1 l.()31,0í)7 1.087,496 
Totalditpoaibla.. '¿S ôu 1.014.445 J.l2l,irtl 
Recibidos en los puer-
tos de New York.Fi-
indelfia. Koston, Bal 
timo re y Nueva Or-
lenos, desde l1.' de 
enero ;í 17 de junio. 1S5,273 551,214 
Azúcares ií flote para 
Ídem 4,363 11,700 
Exportaciones para o 
tros países de enero 
l'.' á. junio 17 3.525 40,000 
Consumo tic Cuba cu 
igual tiempo 22,300 23,700 








Exisienci.is en la isla 
en 17 de i ii nio 63,000 
Producido hasta î ual 
fecha 189,000 
Recibidos eu los E. U-
nidos durante el año . . . . . . 
Recibidos hasta 17 de 
Junio 200,273 
Exportados á otros paí 




de uu auo á otro.... . . . . . . 
635,614 787,079 








NOTICIAS BE LA 
INSÜEEE00ION. 
(De nuestros corresponsales especiales 
(POR CORREO) 
S a n t i a g o de C u b a 
Janio 20 de 189G. 
Velada patriótica 
E l comercio y vecinos del pueblo de 
San Luis han concebido la patriótica 
idea de construir un edificio que pue-
da ser utilizable para Hospital Militar 
y con objeto de recolectar algunas 
cantidades, org-anizaron una velada 
invitando al efecto á mucluis personas 
de esta capital. 
Componían la comisión nombrada 
para entenderse en la organización de 
la fiesta, los señores don Florentino 
Salvador, don Miguel Alecbo, don Mi-
guel Carbó, don José Cusina, don Jo-
sé Muñoz y don José P. Ablanedo, se-
cretario, bajo la presidencia del coro-
nel don Juan Tejeda y Várela. 
Tan patriótica fiesta la apadrinan 
los Excelentísimos señores generales 
Bargés, Denis y Toral, y las señoras do-
ña Leocadia Morales de Tejeda, doña 
Angeles Palacios Beato, doña Caridad 
Morales Puñet, doña Claudina Cata-
sus, doña Carlota Morales Santos, do-
ña María Bnchs y Santos, doña Elodia 
Dorado Muñiz y doña Micaela Vera 
de Carbó. 
L a música del regimiento de Cuba 
solemnizará, el acto y la empresa del 
ferrocarril de Sabanilla y Maroto ha 
ofrecido la c o n d i c i ó n gratis do los 
materiales y un tren extraordinario el 
dia de la velada para conducir á los 
invitados de esta capital. 
E l general Bargés . 
Se había acordado después de la lle-
gada del general Linares, incluirlo en 
el número de los padrinos y que la ve-
lada se verificara esta noche. 
Pero la enfermedad que aún aqueja 
al general Bargés, ha sido causa bas-
tante suficiente para que la velada so 
transfiera basta que S. E.se halle bue-
no. 
¿Tendremos paz? 
Esta pregunta brotado los labios de 
los habitantes de esta capital que con 
dolor contemplan la ruina que, empu-
jada por la guerra, destruye nuestra 
riqueza y nos lleva al abismo de la mi-
seria. 
¿Qué esperanza nos alienta, en qué 
fundamos esos rumores de paz que 
aquí se acentúan cada vez más y más'í 
Así contesto á esos que se acercan á 
mí, contentos, llenos de satisfacción, 
como si palparan una ;ilegre realidad. 
Y esos me contestan: 
—¿Qué significan esas Impresiones 
de que nos habla JJ<I Discusión en uno 
de sus últimos números llegados antes 
de ayer; esas manifestaciones del ge-
neral Lee, cónsul americano, á uno do 
los redactores del DIARIO DE LA MA-
RINA 5 
Proyecto. 
Trátase de formar y organizar una 
banda de música completa para el pri-
mer batallón de voluntarios de esta 
ciudad, con objeto de que asistan á, las 
formaciones y tome parte en las retre-
tas; indicándose p ara dirigirla, como 
músico mayor, á D. Alejandro Sán-
chez. 
Tan plausible idea la «lia concebido 
y gosliona su rcalizución con patrióti-
co entusiasmo, el joven don Aolonio 
Amuya. 
Bata l lón de L e ó n . 
E n el vapor Tomás Ihooks ayer, y 
en el San Juan hoy, ha Ih'gatlo de Ba-
racoa el batallón de León, 
Dos columnas combinadas. 
Ayer Siilicron á operar dos fuertes 
columnas COJI dirección, según dicen, 
á Ti -Arr iba , donde se supone están 
numerosas partklaa insiirreet;is reuni-
das, junto con los expedicionarios de 
Playa Borracho, mandadas por el ca-
becilla Serafín Sánchez, que hace al-
gún tiempo se encuentra en esta pro-
vincia. 
Calixio G-arcía y J o s é Maceo. 
Como á. la llegada á esta provincia 
del cabe<-,illa Calixto García, en la en-
trevista que tuvieron él y José Maceo 
en La Canasta, se niega el segundo á 
entregar el mando á Calixto García, 
con el cual estuvo y está en desacuer-
do. L a negativa de Maceo ha disgus-
tado grandemente á Calixto García, 
que pensó ser el jefe de los rebeldes 
en Oriente. 
E l Corrcsjmisal. 
De S a i í c í i S p í r i i s i s 
20 de, junio. 
Triple asesinato 
Ilacc pocos días fueron asesinndos por los 
insurrectos, en una finen de nacuino, tres 
vecinos pacíficos, hijfiR de esto pneblo, quo 
con previo pase de 1H auforidnd militar ha-
bían ido en busca de efectos de su propie-
dad para el sostenimiento do su familia. 
No bao cometido más delito quo el indica-
do y sin duda el de no perteiieeor al número 
de los que auxilian á los iu3uiTeüt.os más ó 
menos directaineuto. 
Como quiera que se mire este hecho, no 
merece otro cnlificativo que el que resulta 
de nu triple asesinato, crimen horrihle co-
metido en tres personas inocentes, entre laa 
que tiguraba un niño do 15 años; crimen 
contra el cual protestan cuantos abriguen 
sentimieutos hinnanitarios. 
Tomen nota los que, obcecados por idea-
les políticos, más ó menos quiméricos, abo-
gan por arreglos y concesiones que, si re-
flexionaran, verían no se uierecen los que 
así están haciendo la guerra,, no al Gobier-
no ni á la, nación, sino á su mismo puobh», 
cuyas propiedades destruyen y cuyos veci-
nos indefensos asesinan. 
¡Pobre Cuba! 
E l batal lón de Zamora 
Ayer embarcó, en direccióu á Cien fuegos, 
la representación de Zamora, cuyo traslado 
obedece á la circunstancia de bailarse en 
aquella comarca la mayor parte de la fuerza 
de dicho cuerpo. 
Partida 
También ba embarcado con dirección á la 
la Peníusnla, por motivos de salud, el caba-
lleroso teniente coronel don ETilario Santan-
der, primer jefe que ha venido siendo del 
batallón de Chichina. 
Deseo feliz viaje y restableciraicnlo breve 
al señor Santander, y á la vez cumplo cou 
el encargo que me ba bocho de despedirle 
por este medio de sus numerosos amigos* 
E l batal lón de Zamora 
Hace próximamente un afio, en una tardo 
de primavera eu que caía uno de esos agua-
ceros torrenciales tan propios de este clima, 
un bizarro coronel de porto rKstíágiiidb; a-
compañado de un oficial entró en esta ciu-
dad por el extremo Norte de la misma. 
Jefe y oficial venían completamente mo-
jados, y aunque traían en las grupas de sus 
monturas magníficos impermeables, cftsalia-
bau el aguacero á cuerpo descubierto. 
—¿Dónde está el Ayuntamieutoí—pveguu 
tó el jefe á un vecino. 
Y así que éste lo hubo dado las sefias do 
la Casa Consistorial, dirigióse á ella el co-
ronel á pedir aloj uniento nara el batallón 
de Zamora que en aquellos momonlos llega-
ba á la pobl ición. 
—¿Cómo viene usted tan mojado'—se pre-
guntó al bizarro jefe. 
—Porque como no tenia un impermeable 
para cada uno de mis soldados, creí que de-
bía mojarme lo mismo que ellos, puesto que 
mortifica al pobre ver que no puede gozar 
de las comodidades de los demás. 
Esta respuesta revelará á nuestros lecto-
res que el que la daba era aquel distinguido 
corouel Izquierdo, venido voluntariainetUe 
á esta campaña, á quien vimos aipiella mis-
ma tarde ahijando á sus soldados, hacién-
doles lavar con aguardicnto, suniinisirándo-
les un excelente rancho, dándoles consejos 
higiénicos, ayudando por su propia mano á 
algunos do ellos á desembarajíarse del co-
rreaio y atendiendo á todo persona buen le, 
sin ocuparse de su persona para nada mien-
tras no hubo atendido las necesidades de la 
tropa. 
Por eso cuando poco después murió de la 
enfermedad endémica, los soldados y gran 
parte del vecindario acudieron á su entierro 
con los ojos arrasados de lágrimas. 
Desde sn llegada á esta población el Tía-
tallón do Zamora ba prestado constantes y 
señalados servicios. Se ha visto con frecuen-
cia fraccionado operando algunas de sus 
compañías lejos de esta zona, ó cubviend») 
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destacamentos y, como los demás cuerpos 
do éslá guarnición, se ha hecho ac-rcedor al 
apreció general del vecindario. 
Por eso en la tarde de ayer al partir el 
iesto de ese batallón para el punto de su 
nuevo destino, numeroso gentío lo despidió 
con pena en el paradero Valle, donde vimos 
á los soldados conmovidos, despidiéndose de 
los amigos que han sabido conquistar en 
esta población con su buena conducta y afa-
ble ti;iio. 
B e ñ i d o encuentro en Vertientes. 
l'v\ pasajeros llegados hoy hemos recibi-
do pormenores de una brillante batida 
efectuada en Vertientes el 18 por la maña-
na, y en cuyo hecho nuestra Marina dt 
G uen a supo dejar bien puesto su nombre. 
El cañonero Ardilla salió de Tunas para 
Jñcaro, conduciendo al general Bazán, Jefe 
de la segunda Brigada de esta División de 
la Trocha. Al llegar á dicho puerto se tuvo 
noticia de que en el inmediato embarcade-
ro do Vertientes había una numerosa parti-
da insurrecta, y el general Bazán dispuso 
saliera el Ardilla para dicho punto. Este 
cañonero pidió auxilio al Satélite. Llegaron 
ambos al pontón Fernando el Católico, que 
está en la boca del estero de Vertientes, y 
el comandante del pontón, como conocedor 
del terreno acompañó á los cañoneros. 
Llegaron al Torno de Balmasoda, donde 
comunicaron con el fuerte de Vertientes, 
man i tostándoles que fuerza insurrecta de 
infantei ia y caballería, en número de unos 
5üU hombres, hubia pasado á la vista del 
vigía de la tone con dirección al estero. 
Entonces los cañoneros se pusieron en mar-
cha hacia afuera con objeto «le batir al 
enemigo. Y efectivamente, en el limpio do 
Periquito Pérez fueron atacados por nume-
rosa fuerza rebelde, que hacía nutrido fue-
go sobre las embarcaciones. 
Los dos referidos cañoneros rompieron el 
fuego ron sus cañones, ametralladoras y fu-
silería do la dotación, que es Maüsser, y al 
Ouárto de hora de luego el eneinigo'sc puso 
en precitada fuga, bien escarmentado de su 
audacia. 
Del fuerte de Veriieni.es, al oír el fuego 
salió fuerza en dirección al sitio del encuen-
tro, y el enemigo fnó atacado entonces por 
ambas partes, encontráudose entre dos fue-
fuegos. La dispersión fué completa, no pu-
diendp recoger todas las bajas, pues prac-
ticado un reconocimiento fueron recogidos 
diez y siete cadáveres del enemigo, y en-
terrados por la fuerza de Vertientes y la 
Compañía de Desembarco del pontón. El nú-
mero de heridos debe ser muy crecido. 
Además al huir los insurrectos dejaron 
abandonadas tres carabinas y una tercerola 
Stamington, uuacauáuá concápsulas, varios 
machetes, caballos y monturas. 
Por nuestra parte, dos heridos del ¿afió-
n^xo AnUltn, tres del Satélite, contuso el 
comandante del primero y dos heridos del 
fuerte de Vertientes. 
El comportamiento de toda, la fuerza fué 
admirable, pues hasta el primer maquinista 
del A rdilla, señor Momplét, que es un buen 
tirador, atendía á su deber á la vez que ha-
cía certeros disparos sobre el enemigo. 
DE BAHIA HONDA 
Junio 21. 
Salimos de Bramdles con la columna 
do Suárez Inclán, mandada por éste ge-
neral y por el de División Sr. González 
Muñoz. Desde una hora después de 
nuestra salida del ingenio tuvimos ti-
roteos con los insurrectos, siendo más 
vivos los fuegos cerca del ingenio Ma-
nolita, ocupado por las abauzadas in-
surgentes, 
.Sin gran esfuerzo y sin tener baja 
alguna, los desalojamos de allí y les 
tomamos un campamento, haciéndoles 
certeras pimterías, con los dos cañones 
de campaña que llevaba la brigada y 
que desde el ingenio últimamente men-
cionado funcionaban. 
E l heroico batallón de Baleares se 
desplegó, á la par que jugaba la artille-
ría, y vimos á poco tomarles las lomi-
tas donde se resistían con alguna tena-
cidad los mambises. 
Este movimiento fué hecho con tal 
órden que creía más bien presenciar 
un simulacro en el campamento de Ca-
rabanchel que una acción. E l solda-
do demostró como siempre el entusias-
mo y el patriotismo que siente al pe-
lear contra estas mesnadas de bandi-
dos. 
No tuvimos bajas tampoco cuestos 
fuegos, aunque durante todo el día y 
aún de noche, nos hacían constantes 
disparos. E n el ingenio Manolita per-
noctó el cuartel general, mientras el 
resto de la fuerza doiuínaba todas las 
lomas de los alrededores. 
A l amanecer sentimos disparos del 
enemigo, y á eso de las tres de latarne 
y después de haber quemado todos los 
bohíos de la.; cercanías al camino que 
si gníamos, refugio y defensa de los re-
beldes, nos dirigimos á las lomas del 
Jívhí, campamento ocupado por más 
de mil ¡usurróctos^ al mando de Perico 
Delgado y de algunos otros cabecillas. 
Teníamos que pasar por estrechas 
veredas, circundadas de manigua es-
pesa y con bastante elevación, difícil 
F O L L E T I N 
n O N l J N U A O r Ó N D E 




—No; dejaremos á nuestros dos au-
xiliares lo que encierre el carruaje de 
dinero, alhajas ú otros objetos do va-
lor. 
—jConforme! dijeron Domingo y 
Suiolka. 
— E n cuanto á las mujeres, prosiguió 
Delmona, nada tengo yo que hacer con 
ellas; sólo quiero una cosa 
—Impedir á E v a que se reúna con 
Gibert, dijo llicardo. 
—Pues bien, yo me encargo de ella. 
—Cómo obraréis? 
—Nte apodero de ella, le pongo una 
mordaza, luego me siento á su lado en 
cu el carruaje, Smolka ó Domingo ocu-
pa el lugar del postillón, y nos condu-
ce á mi bella y A mí á un país en don-
de es seguro que no encontraremos al 
eeuor Gibert. 
— Éso está bien por lo que respecta 
á la señorita de Meriuval: pero qué se 
hace con las señoras de Valscell 
— V a veremos. 
Decidido de esc modo el asalto, Del-
mona y sus compañeros se ocultaron 
en el bosque. E r a el mes de abril, se-
rian las seis de la tarde, y aun había 
mucha luz. 
E l coche no debía pasar sino á ine-
dia noche por el sitio éü que le espe-
raban los cuatro bandidos. Estos ha-
bían tomado todas sus medidas pa-
ra asegurar el éxito de .sus crimina ¡es 
intentos. 
A Jas nueve la silla de posta pasó al 
de subir para las acémilas de la ai ti 
Hería y las de la impedimenta que ¿raí-
mos á retaguardia. 
No obstante ésto, poco tiempo des-
pués y á pesar de la tenaz resistencia 
del enemigo, entramos en el campa-
mento, enterrando nosotros mismos 
dos insurrectos; uno de ellos titulado 
teniente y abanderado, según se decía, 
por Perico Delgado. E r a este muerto 
Joven y de buena presencia y uno do 
los balazos le había levantado la tapa 
de los sesos. Cogimos también algu-
nos prisioneras y entre éstos un deser-
tor de una guerrilla. 
Indudablemente este campamento 
era uua avanzada de otros más impor-
tantes, dispuestos sin duda para pasar 
el período de las lluvias. Los bohíos 
tenían camastros de palos y mimbres, 
a fin de no acostarse en el suelo, y te-
nían alrededor bancos hechos de ya-
guas y palos que íigurá'ban á los ban-
cos de respaldo que hay en los paseos. 
Se encontraron armas, monturas y 
efectos y varios caballos muertos. 
Aquí acampamos, siguiendo el fuego, 
por parte de ellos, desde un elevado 
monte muy próximo. 
En estos disparos por poco sí que 
tenemos que sentir alguna desgracia, 
pues las balas enemigas pasaron al 
lado de los generales González Muñoz 
y Suárez Inclán. 
Tomada también la loma por fuer-
zas de San Fernando, cesó el tiroteo 
y pasamos el resto de la noche sin no-
vedad. 
En los últimos fuegos hemos tenido 
tres heridos. 
Sin la pericia de ambos generales 
hubieran sido innumerables por las 
condiciones^en que estaban los mam-
bises. 
Al amanecer del día de hoy hemos 
sostenido largo fuego con varias par-
tidas que se hallaban por los cerros 
próximos, esperando nuestra retirada, 
teniendo por nuestra parte siete heri-
dos, uno grave. 
Desde San Ignacio, próximo á la Ca-
llana á donde mandamos fuerza para 
coger provisiones y continuar durante 
tres ó cuatro días más las operaciones, 
escribo á usted y mando por media-
ción de un guerrillero, estas notas. 
PAULINO. 
O F I C I A L E S . 
D E A N O C H E * 
De G a t r i e l 
E l coronel Figueroa, en reconoci-
miento por terrenos de Porta y Dolor ex, 
supo que había estado en ellos un 
grupo de la partida de Aguirre y otro 
(le la de Delgado, buscando caballos. 
A las nueve de la mauána encontró 
en Lastra á la partida de Delgado y 
una parte de ésta que estaba posesio-
nada del monte, fué la que hizo fuego 
sobre la columna desde Lastra hasta 
Soria, durando el fuego tres cuartos 
de hora. 
L a otra parte iba á caballo y sobre 
ella cayó el escuadrón que marchaba 
á la vanguardia de la columna. 
E l enemigo fué dispersado y se le 
hicieron dos muertos, 2 heridos, un pri-
sionero y se le cogieron 9 caballos con 
monturas. 
L a tropa tuvo un herido grave. 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s 
E l coronel Figueroa sostuvo fuego 
con una partida de menos considera-
ción que la anterior, en los palmares 
de la nueva Empresa. 
Después hizo reconocimientos sin 
volver á ver al enemigo. 
Se presume que éste lleva algunas 
bajas. 
L a tropa sin novedad. 
M a n z a n i l l o . 
E l general Bosch dice que restable-
cida la normalidad en el rio Oauto, ha 
regresado con el convoy sin novedad. 
Sólo ha tenido varios tiroteos sin 
consecuencias. 
L a brigada del general Rey en mar-
cha hacia Veguita, en noches pasadas, 
ha sido hostilizada. 
gran trote por Laugon, en donde ape-
nas se detuvo para remudar. 
—Estáis cansadas? preguntó Nerella 
á las dos Jóvenes. 
—No, solamente nos hallamos in-
quietas, respondió Eva . Pero por qué 
nos hacéis esa pregunta? Pensáis aca-
so que nos detengamos aquí! Oh! por 
favor os ruego que sigamos nuestro 
camino; el menor retardo puede ha-
cer que lleguemos cuando ya no sea 
tiempo. 
—Eva tiene razón, madre mia, ana-
dió Blanca; por nosotras, por Gibert, 
os supiíco que os dignéis sobreponeros 
á la fatiga. 
—Si no estoy cansada, respondió 
Nerella; aunque de mayor edad que 
vosotras, sonor tari a aun más, y duran-
te más tiempo, las fatigas del viaje. 
Lo que he dicho, ha sido por vosotras 
solamente, hijas mias. Hace dos no-
ches que no os bajáis del carruaje, y 
me parece que estáis algo abatidas. 
—Eso no es nada. 
A esta respuesta el carruaje siguió 
su marcha. 
Aunque la noche era algo obscura 
y el cielo no estaba alumbrado por nin-
gún astro, el tiempo era soberbio; los 
primeros efluvios de la primavera y 
las balsámicas emanaciones de las mil 
plantas de aquellos sitios, perfumaban 
el aire. L a condesa no tardó en dor-
mirse reclinada en uno de los ángulos 
del carruaje; las dos Jóvenes, preocu-
padas sin duda por amorosos pensa-
mientos, estaban sumidas en reflexio-
nes no exentas de inquietud. Blanca 
miraba por una de las portezuelas. 
Cuando fueron las once, nuestros 
cuatro bandidos se levantaron y se a-
cercaron á un foso qne habja en la ori-
lla del camino: acostáronse en él, y de 
cuando en cuando alguno de ellos al-
zaba la'cabeéa para ver si se acercaba 
el rarruaje. 
Domingo escuchaba con el oído pe-
F a l l e c i m i e n t o . 
Ha fallecido el Teniente de Navio 
D. Jenaro Pando, y su cadáver fué 
trasladado á Manzanillo, donde se Je 
dió cristiana sepultura. 
De M a t a n z a s 
Comunica el general Prats que, por 
noticias lidedignas, se sabe que el de-
sembarco en el Varadero no tiene la 
importancia que se le dió fen un prin-
cipio. 
Lo que se suponía fuera dinami.^ 
ta, eran capsulas en envases es-
peciales para colocarlos en las sillas 
de los caballos, y sólo había ^tres far-
dos capaces para contener 30 ó 40 ar-
mas de fuego cada uno y varias cajas 
de municiones Remington. 
P r e s e n t a d o s . 
E l teniente coronel Ruiz, desde Ba-
yamo, dice que se han presentado en 
Giiisa 25 personas, de ellas seis son 
hombres y el resto mujeres. 
M á s p r e s e n t a d o s . 
Se han presentado en San José de 
las Lajas, dos rebeldes de la partida 
de Pane hito Rodríguez. 
También se presentó otro rebelde en 
IJatabanó de la partida, de Castillo y 
otro en Bolondrón de la de Lacret. 
VISITA DE INSPECCIOIl 
Ayer noche se embarcó en el vapor 
Taitón el señor Subinspector Militar 
don Fernando Villarejo y Alvarez de 
Lara, acompañado del oficial tercero 
de administración militar, señor Gó-
mez Cotta, con el fin de girar una vi-
sita de inspección á las factorías del 
ejército que se hallan en los pueblos 
de la costa norte de la provincia de 
Pinar del Río. 
RECORDATORIO 
Se nos ruega recordemos á los indi-
viduos que componen el gremio de 
Fábricas do Tabacos que elaboran hoja 
de Viielta-Abajo, que esta noche, á las 
ocho, se reunirá en el Centro Asturia-
no el referido gremio, y que como el 
asunto de que se ha de tratar reviste 
grande importancia, se encarece la 
asistencia al acto de todos los intere-
sados. 
Nuestro distinguido amigo el joven 
escritor y poeta gallego. Oficial 2° de 
la Junta de Colonización é Inmigra-
ción de esta Isla, Sr. D. Ramón Ar-
mada Teijeiro, acaba de recibir el Di-
ploma de Jefe Honorario de Adminis-
tración Civil, que le fué concedido por 
el Gobierno, libre de gastos, en pre-
mio á ios tíí\[)ajos q^e'Q^cP.OÜ^a d^. 
servicio y con carácter extíi*8¿órdinaDÍo," 
ha realizado al fre<iitcíde la l^e^ del 
Registro Civil en el Gcbierno Gene-
ral. 
Con gusto consignamos la noticia do 
esa distinción, tan satisfactoria para 
el Sr. Armada Teijeiro y AUS numero-
sos amigos. 
O F I C I A L 
G O B E R I T AC5IOlffi3 
E n el Gobierno General, se han re-
cibido por el vapor-correo Alfonso X I I 
las siguientes resoluciones del Minis-
terio de Ultramar. 
Nombrando á D. Juan Yaldés, ofi-
cial 3? del Gobierno General. 
Nombrando oficial 2? del Gobierno 
de Santiago de Cuba, á D. Manuel 
García Rivero. 
Concediendo honores de Jefe de Ad-
ministración, á D. Ramón Armada. 
Trasladando á D. Antonio Pando á 
la Promotoría Fiscal de Cavite. 
Idem al Juzgado de primera instan-
cia de Morón, á D. Emilio Condier. 
Idem al de Remedios, á D. Víctor 
González. 
Idem al de Antique (Filipinas), á 
D. Bernardo Fernández. 
Idem al de Colón, á D. Emilio Gon-
zález Castro. 
Nombrando Secretario de la Audien-
cia de Pinar del Río, á D. Manuel E . 
Fernández. 
Declarando cesante á D. Arturo Hé-
via. Juez de prin er.i instancia de Co-
lón. 
Trasladando al Juzgado de Bejucal, 
á D. Adolfo Plazaola. 
gado á la tierra, y él fué quien avisó 
la aproximación de la silla de posta. 
—Ponéos vuestras máscaras, dijo á 
sus compañeros; oigo el ruido lejano de 
la silla; dentro de cinco minutos vere-
mos la luz de sus linternas y oiremos 
el retintín de los cascabeles, de sus ca-
ballos. 
— E a , pues! á las armas! ordenó Del-
mona sin pestañear. 
Los bandidos pusiéronse sus másca-
ras y empuñaron sus puñales. Sola-
mente el ruso estaba armado de pisto 
las, y recibió la órden de abatir á uno 
de los caballos de la silla de posta, ha-
ciendo fuego sobre él. 
Como lo había previsto Domingo, no 
tardó en verse las linternas del coche, 
que se acercaba con gran velocidad y 
casi desapareció envuelto en una nube 
de vapor rojizo que se desprendía de 
los flancos brillantes de sudor de los 
caballos. 
Smolka saltó sobre el camino con 
una pistola en cada mano. 
—Dios mió! exclamó Blanca, que 
estando asomada á la portezuela dis-
tinguió al bandido. 
—Qué tenéis? dijo E v a . 
—Un hombre acaba de saltar del 
bosque al camino, y parece aguardar 
al coche. 
—Qué decís, Blanca! 
— L a verdad; mirad vos misma. 
E v a ocupó durante un momento el 
lugar de Blanca en la portezuela, y 
pudo ver al bandido que le había in-
dicado su amiga. 
También el postillón y el criado de 
la señora de Valscel habían notado la 
súbita aparición de Smolka. 
—Véis á ese hombre? preguntó el 
criado al postillón. 
—Sí; no me parece muy tranquiliza-
dor su modo de caer al camino y espe-
rar nuestro paso. Pero si está sólo, 
¿qué importal No nos impedirá pasar. 
Concediendo indulto á Rafael Var-
ga. 
Declarando cesante al oficial 2° de 
Santiago de Cuba, D. Arturo Piera. 
Trasladando al Magistrado de la 
Audiencia de la Habana, D. Adolfo 
Escudells, á la Piesidencia de la Sala 
de la Audiencia de Puerto-Rico. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
LA UNAYA11RE.. 
Según avisodela casa consignataria, ayer 
llegó este buque á la Coruña. 
N E C R O L O G I A 
E n la tarde del miércoles 24 se dió 
sepultura en el Cementerio del Potosí, 
en Guañabacoa, á los restos mortales 
de la que en vida fué Sra. Dn María 
de las Mercedes Aragón de Aragón, 
esposa de D. Enrique de este último 
apellido. 
E r a la finada una señora de no co-
munes prendas personales, y deja su-
mida en el dolor á su numerosa fami-
lia y á cuantas personas la conocían, 
tanto en esta ciudad como en los inge-
nios donde ha sido empleado el señor 
Aragón, entre ellos el "Central Lucía," 
del Sr. Lacoste, (Hoyo Colorado^ 
Dios acoja en su seno el alma de la 
desaparecida, y dé resignación á su 
esposo y hermanos para sufrir tan rudo 
golpe. 
Hace pocos días falleció en esta ciu-
dad la respetable señora Da Ascensi ón 
Cuyás y Sierra, viuda de Bonforte. 
Con tal motivo enviamos el pésame 
á su hijo D. Domingo Bonforte, al 
Dr. D. José Romero Cuyás y denrás 
deudos. Dios conceda á la iiuada la 
gloria eterna. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
REXTJXCIA ADMITIDA 
E l limo, señor Presidente de esta Audien-
cia, se ha servido admitir la renuncia que 
del cargo de juez municipal del Aguacate, 
presentó don José Bilbao Deliz. 
SEÑALAMIENTOS PAKA 110y 
T r ibunal con ten vioso. 
Demanda establecida por la áobhidad de 
J . Saon/-j compañía, contra una reaolucióli 
do la Intendencia General do Ilacumda, 
sobre aforo de papel. Ponente: señor Na-
varro. Ministerio Fiscal. Letrado: señor 
Sola. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Antonio Plá, contra don Eduardo 
María Muller, sobre pesos. Let rados: L i -
cenciado Kabell y doctor Uerriel. rrocura-
dores: señores López y Villar. Juzgado del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Gonzalo Sangronis, por violación. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Gibcr-
ga. Delensor: Ldo. Maza. Procurador: se-
ñor Mayoría. Juzgado de Güines. 
('ontni 0&rfb§ Goicoochea', por robo. Po-
nentes señor Pagés. Fiscal: señor Giherga. 
DefODSOK Ldo. OrLa. Procurador: señor Te-
jera. .bizcado dp (Jiiincs. 
Contra Cirilo Denis, por hurto. Ponente: 
señor Pagos. Fiscal: señor Goicoechea. De-
fensor: Ldo. Poo. Procurador: señor López. 
Juzgado de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2m 
*• Contra José Calasanz, por estafa. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Monto-
rio. Defensvif: Ldo. Gómez. Procurador: 
señor Sterling. Juzgado de Jesús María. 
Contra Demetrio Ruiz, por hurto. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Monto-
rio. Defensor: Ldo. Colón. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado de Jesús María. 
Contra Mercedes Acosta, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: Ldo. Rodelgo. Procurador: 
señor López. Juzgado de Jesús María. 
Contra Lorenzo Alvarez, por disparo. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: Ldo. Maza. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Albisu dispone para hoy, viernes, 
la primera "función de moda," can-
tándose por tandas la ópera popular 
La Traviata, en cuyo desempeño to-
man parte á más de la señora Fons y 
señorita Tejedor, los señores Sotorra, 
Ventura, Angelini, Parra, Pagés y se-
ñorita Velázquez. 
E l sábado y domingo, primeras re 
presentaciones de La Vuelta al Mundo, 
y me contentaré con lavarle la cara con 
una bonita lluvia de latigazos. 
— Y si no está solo? observo el 
criado. 
—Tenéis armas? 
—Sí, dos pistolas. 
—Entonces, si somos atacados, cal-
ma y sangre tria, y sobre todo, no dis-
paréis sino á quemarropa para aprove-
char nuestros dos tiros. 
—ífo tengáis cuidado, yo respondo 
de mí; no en balde be servido diez 
años en los cazadores de á pié. Pero 
poned al galope vuestros caballos, y si 
las señoras duermen no les digáis na-
da, no las despertéis. Las muieres 
con sus gritos no sirven para nada en 
una chamusquina como la que se pre-
para. 
E l postillón lanzó al galope sus 
caballos; pero durante el diálogo que 
acabamos de reproducir, Blanca había 
despertado á su abuela y puéstola al 
corriente de la situación, de suerte 
que todos, presa de la ansiedad más 
viva, esperaban el acontecimiento que 
iba á tener lugar. 
Cuando el carruaje estuvo á corta 
distancia del bandido apostado como 
vigía, éste gritó dirigiéndose al posti-
llón: 
—Detén tus caballos ó eres muerto! 
Por toda respuesta el postillón largó 
un fuerte latigazo á sus caballos, que 
se lanzaron á todo escape. 
Smolka hizo fuego é hirió á uno de 
los animales; pero cuando iba á dis-
parar su segundo tiro, cayó atravesa-
do de una bala que le metió en medio 
del pecho el criado de la condesa. 
Desgraciadamente para las viajeros' 
Smolka no estaba sólo cuando cayó 
exhalando un grito de dolor y de ra-
bia. Domingo le había ya reemplaza-
do, y con una destreza digna de un 
cazador indio, lanzó su cuchillo ancho 
y largo contra el caballo herido, y el 
golpe fué tan viaoroso. que desapare-
L a Compañía "Bufos de Salas," que 
ocnpa el fresco teatro de Irijoa, anun-
cia para esta noche el beneficio del ac-
tor genérico D. Benito Simancas, en 
esta forma: 
Sinfonía por la orquesta. La Curri-
ta, por la Sra. Acosta. E l "Zapateo 
Cubano," por un campesino de Mana-
gua y la señora Mellado. Estreno del 
monólogo ¡Yo, en mi Vestuario], ácargo 
de Simancas. Por primera vez, el jn-
guete La Familia de Don Chto. Can-
tos populares. 
E l beneficiado cuenta con grandes 
simpatías y á virtud de ellas y de lo 
atrayente del programa, es lógico que 
se llene el "Edén de los Jardines." 
G A C E T I L Í L Í A 
MISAS.—Según se sirve comunicar-
nos el Sr. Deán, las horas de misa en 
esta Santa Iglesia Catedral son las 
siguientes: 6 y Gi; la de Tercia á las 8 
y los días de fiesta otra á las 12. E n 
el Sagrario la Parroquial, á las 7 .̂ 
Sépanlo los fieles que gustan cumplir 
los preceptos del cristianismo. 
PERIÓDICOS DE ALLÁ Y DE AQUÍ.— 
E l miércoles llegaron á La. Modrnxn 
Poesía nuevas colecciones de los sema-
narios festivos y con grabados, carica-
turas, cromos que se publican en Ma-
drid y Barcelona. Entre ellos se dis-
tinguen Blanco y Npffro por sus dibu-
jos acerca de la Insurrección de Ciioa, 
y porque siempre se halla en sus bellas 
páginas una nota de actualidad; Ma-
drid Cómico por las ocurrencias de Ta-
boada, Delgado, Navarro González, el 
sustancioso Palique de Clarín y loa 
monos de Cilla; L a Campana de (ira-
da, La físfjuella de la Torra t ro y Bar-
celona Cómica por sus ingeniosas lámi-
nas, artículos y poesías. Además, el 
Mundo Nuevo, La Lidia, FA Fnano, La, 
Saeta, Gedeón y otros muchos que de-
rraman la sal á espuertas. 
También queremos acusar recibo del 
número 127 de La Tierra Gallega con 
el retrato y la biogratia del poeta lu-
cense D. Aureliano J . Pereira y la en-
trega (I1! de las Memorias- de. la Uedl So-
ciedad Económica de Amigos del País 
con un curioso trabajo acerca de las 
ciudades, pueblos y lugares que llevan 
el nombre de "Matanzas '. 
RARO CAPKIOÍÍO.—Progresos de la 
fotografía á úuyós do los cuerpos 
femeninos. 
Una authoress norteamericana, mis 
Elisabet Banks, queriendo ilustrar á 
sus lectores acerca de jas aplicaciones 
de los rayos invisibles de Kícntgen, ha 
mandado fotografiar de su persona to-
do aquello que ha considerado perti-
nente. Por ese medio ha podido dar la 
reproducción exacta del vsqniayrama 
de su columna vertebral, d« sus rlaví-
cula?, de sus pies, de sus muuos y de 
sus brazos. 
Miss Uauks ha hecho sacar pruebas 
de uno de sus pies calzado y descal-
zo. 
L a prueba del pie calzado deja ver 
los huesos comprimidos y apretados 
unos contra otros; el hueso del quintó 
dedo esta colocado por encima del 
cuarto. 
Esta original escritora hubiera que-
rido t.ambiém mandar fotografiar su 
cerebro; pero habiéndole dicho el ope-
rador que para eso era preciso hacerse 
afeitar pfeviamente la cabéza, miss 
Banks—que posee abundantísima, y 
hermosa cabellera—no quiso llevar 
hasta ese extremo su sacrificio profe-
sional. 
jFixcentricidades yanlcee.s! 
BRILLANTES EXÁMENES.—En la se-
mana pasada celebró sus exámenes la 
"Escuela Municipal de los barrios de 
Jesús María y Arsenal" que dirige la 
señora Maria Arrieta. 
Los esfuerzos realizados por la Di-
rectora quedaron demostrados de ma-
nera palpable: ciento treinta niñas 
concurrieron al acto, siendo las matri-
culadas 19G. E l delegado de La Junta 
Local, Dr. Puente, salió altamente sa-
tisfecho de los adelantos demostrados 
por las niñas, así como de la inteligen-
te labor de la Sra. Arrieta. 
E n un barrio pobre, como el en que 
radica dicha escuela, se necesita uua 
perseverancia á toda prueba por parte 
de la persona que dirige un plantel de 
ese género, para lograr triunfos tan 
brillantes. La señora Arrieta, con em-
peño decidido, ha consagrado su vida 
á la enseñanza, logrando dar á sus a-
lumnas pobres lo que necesitan para 
luchar por la existencia. 
Reciban nuestras felicitaciones la 
benemérita profesora señora Arrieta, 
sus numerosas alumnas y los padres 
de familia que á dicha maestra han 
confiado la educación de sus hijas. 
ció toda la hoja en la herida del ani-
mal. 
Este dió aún algunos pasos y se 
desplomó en tierra, obligando á su 
compañero á detenerse4. 
— Y a es nuestra la victoria! exclamó 
Domingo con un gozo feroz. Smolka, 
serás vengado. 
Delmona y Ricardo acudieron en 
auxilio dol negro; el criado hizo fuego 
con la otra pistola, pero sin tocar á-
nadie. E n cuanto al postillón, tenía 
lastimada una pierna y no pudo pres-
tar ninguna ayuda al antiguo caza-
dor. 
Acercóse Ricardo á la silla de posta, 
abrió una de las portezuelas y pre-
guntó: 
— L a señorita E v a de Meriuval? 
L a voz de Ricardo produjo un terri-
ble efecto en E v a , que la reconoció 
confusamente. 
—¿Qué le queréis? preguntó Nerella. 
—Que se entregue. 
—Entregarse! dijo la condesa, 
—Sí, y no se os hará ningún mal; de 
lo contrario 
—De lo contrario, qué? repitió E v a 
con inquietud. 
—Todos seréis muertos. 
Por salvar la vida de sus compañe-
ras, y cediendo á la rectitud de su 
carácter, E v a contestó: 
—Yo soy E v a de Meriuval. 
—Está bien, señorita; bajad. 
—Pero, ¿quién sois? 
—Pronto lo sainéis. 
X V 
E L ATAQUE 
Nada tenía de tranquilizadora esta 
respuesta de Ricardo, y Eva, sin reco-
nocer bien la voz de Carlos, decía en 
su interior: 
—Estoy cierta de haber escuchado 
esta voz en alguna parte. E n dónde 
y cuándo? No sabré decirlo; pero mo 
SUMA Y SIGUE.—Continúan nuestras 
exhortaciones en pro de la higiene.— 
E l terreno cedido por sus dueños para 
que se construya un Parque en Jesús 
del Moi.te. en cuyo sitio se han sem-
brado álamos y laureles, poco á poco 
ha ido convirtiéndose en un potrero, 
dado el sin número de animales que 
allí existen, como bueyes, caballos, 
chivos, perros, etc. 
E n la calle de Santos Suárez esqui-
na á San Indalecio, se tiopieza con un 
caño, por cuya boca salen aguas des-
compuestas, que despiden malos olo-
res. ¿No deben el alcalde de barrio y la 
policía evitar el desarrollo de uua epi-
demia en Jestis del Monte? 
PÉRDIDA.—A una señora amiga 
nuestra que se dirigió á una tienda de 
ropa con objeto de hacer algunas com-
pras, se le extravió una bolsita á ma-
nera de ridículo. Á la persona que 
entregue dicha bolsita en Animas 13, 
se le gratificará generosamente. Para 
otras noticias, léase el anuncio que se 
inserta en la sección correspondiente. 
BUENA NOTA.—Ya sabíamos que el 
estudioso niño Miguel Márquez y 
Arroyo era uno de los mejores alum-
nos de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa; así es que no nos cogió de sorpre-
sa cuando nos enteramos ayer que tal 
caballerito había obtenido ñola do 
"sobresaliente" en las asignaturas del 
segundo ailo del liachillerato. 
Felicitamos, pues, H ese ni fío, nieto 
del ya difunto 1). Juan José Márquez, 
inventor de la MVignesía Aereada que 
lleva su nombre, ('/hijo de I). Miguel 
J . Márquez, en la actualidad propie-
tario de ese notable medicamento. 
ZUÑIGADAS.— 
"¡De Cuenca vine á la Corte, 
y hoy sufro al ver que se encuentra 
mi dulce prenda oricerrada 
donde, yo no puedó verla!" 
K»io ílicts á tódaa horas 
Jenaro, y piensa cualquiera 
que hace alusión á su dulce 
luiun», que vivo presa. 
Pero ¿sabéis á qué llama 
junare su dulce prenda? 
¡A un traje de lana dulce 
que liunc empeñado cu Cuenca! 
Al picador Sala zar 
se agarró una pulga cruel, 
y ya iba á hacer presa en 61; 
mas sé détuvu id ponsaV 
(fue es lencr mucho cinismo 
el picar á un picador, 
porque bacérlo es, en rigor, 
fíí'ítíi «le coinpaficnsmo. 
/ . Vérez Zúñiga. 
MONÓLOGO.—¡Qué mal saben com-
prar los hombres!—decia una joven 
recién casada.—Cuando va mi marido 
al café, le cuesta cada tabaco, á lo quo 
dice él, veinte, centavos, y yo he com-
prado un mazo entero para recalárse-
lo mañana, que es su santo, en sólo 
un real sencillo! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 26 I>K JUNIO. 
El Circular eatá en las Ursnlin.ig. 
San Salvio, obispo, sanios Juan y l' ii'lo. Iicnna-
noSj y l'elayo, uiño, mattírés, y santa IVrscverau-
da. viryeu. 
San Salvio, obispo; jSsié bionuv.-.nlunulo Santo, 
fUéTrancés. Ocupóse tanto «-n his ktras y «lióse <Io 
tal snetle á la vii tinl. nuc va'-imlii < \ «ilispado En— 
KulisincniiU, lo ibllgiferpu por su prelado. Teiiiemlo 
!a dignidad de poutiU.ce iii/.o vida Santísima y de 
grande ejemplo. Quiso la bondad de Dios mostrarla 
con grandes y asomliiosos milagros. por<|ue dalia vis-
ta á los ciegos, oído á los sordos, en Un .socorría y rc-
rncdiuba ó todos. Pero en lo <iue más se disliingufa 
oí santo obispo Salvio era en el eelo por la nonra j 
¡jloria de Dios. Para extenderla por Codas partea 
predicaba constante las verdades eternaM. 
En lin. nuestro satilo rué asesinado el diá 20 de ju-
nio del siglo VHf, reinando en Francia el cmperaddr 
Carlomagno. 
Sus santos cuerpos fue recogido por los fieles J 
conducido secretamente á un establo. M I» querien-
do el Señor niauifestar la gloria de su santo, dispu-
so fuese descubierto y conducido con la correa-
pomlieute veneración á la iglesia de San Martín 
de Angulema. El emperador Carlomagno MLítfO 
á la traslación: y eas-igó Beyorátiiente á los Ho-
micidas de este Santo, 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes. En la Catedral la di Tercia á la 
eolio, yenlas demás iglesias las do coaUnibro. 
Corte de María.—Día 2B —Corresponde visitar & 
Nueetra Señora de los Dolores en Santa Cata-
lina, • - • • 
Momefllo del Rastro de peailo mayor 
Jttses beneficiadas. Kilot. 
Toros y DOTÍIIOS 218 ) 
Bueyes y Tacas 59 \ 43801 
Terneras y novillos.. 77 3 
Precian. 
do 20 á 21 cts. k. 
do IB A 18cta. k. 
de 24 á 26 cts. k. 
354 Sobrante. 106 





,,.on Manf.' ;t() .i 40 cts. k. 
J i Carne S6 á 40 „ 
362 j 3» „ 
Sobrantes: Cerdos. 210 Carneros, 88 
Habana 23 de Junio de 18y6.—El Aduiiuistfftdori 
Guillermo de Brrn 
parece que en una. de las circunstan-
ciás más terribles de mi vida. 
—"Y bieu, ¿bajíos? dijo Ricardo; s i 
no queréis hacerlo, vais á decidir fa< 
talmeute la suerte do vuestras amigan 
y de los criados que os acómpauan. 
Para salvarlos, E v a so disponía íi 
bajar del carruaje; pero Blanca se 
opuso á ello, y exclamó en un arran-
que de su generoso corazón: 
—Esos hombres os couocen, Eva, y 
no pueden haber sido inlormados do 
nuestra, salida sino por un vil espía; 
ignoráis lo que pretenden hacer con 
vos, y en todo caso no pueden tener 
sino malas intenciones. ]STo hagáis lo 
que desean, no os separéis de nosotras, 
y si es preciso morir, tendremos valor 
para participar de vuestra suorto. 
L a condesa viuda unió sus ruegos á 
los dé su nieta. 
Ricardo no era capaz do comprender 
las resoluciones generosas, ni dé dete-
nerse ante la resistencia de tres muje-
res. Puso el pie en el estribo del co-
che, é introdujo en éste medio cuerpo, 
en tanto que Í)elmona, inmóvil como 
una estatua, guardaba la otra porte-
zuela. 
E n el momento en que Ricardo alar-
gaba el brazo para asir á E v a y obli-
garla á bajar, lanzó un grito de dolor, 
cayendo de cara contra el suelo, como 
si hubiese sido herido por el rayo. 
—Socorro, Delmona! socorro, Do-
mingo! Soy muerto! exclamó al 
caer. 
—Delmona! dijeron las tres viajo-
ras. 
—Me babéis descubierto, dijo el es-
pañol con rabia: desgraciadas do vos-
otras! no tendré compasión! 
Y se precipitó, igualmente qne Do-
ihingó, al socorro de Ricardo, que só'o 
estaba herido. 
H é aquí lo quo había pasado. 
(Se ¿ontinvard.J 
O S A R I O D E L A W I A R I N A . - J m i o 2 6 ¿ e 1 8 9 6 . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d @ l a M a r i n a . 
JU, DJARfidíOF- M MAUÍNA. 
H A B A N A , 
K^TH ¡AS COMERCIALES. 
JS'ueiti York, JmUf- 2 } i 
á las 6i de la jar i.". 
JI)OM U<'Í)IO papel cotHei clíilj «0 dir,, úo H A 
5 por ciento, 
tftuiliossoluc Londres, 60 djv., bauQaero^ 
Idfm^obre PnrB, 60 d>v., banqneios, ft& 
francos 18i, 
Idem (•obre llanibttrgo, t>0 djv., banqueros, 
Beños registrados de los Estados-Unidos, 4 
poi cíenlo, 120i, ex-capdu, lirnur. 
?;«utrttHgas, n. 10, pol. «G, costo y Oete, & 
M* 
Iteguiai a buen icilno, en pla/.a, í otL, 
Ayñcur de miel, en plaza, á o«. 
Fl mercado, Sii MU-. 
1H retes de Cubil, IMI bocoícs, nomiii.jl. 
MtnXeca del Oeste, e» tercerolas, a í l ( X .'L> 
nonti n ai. 
Bat'iua paleni ítlinuesota. fii tiu-. a$ (.-'>0 
l.íiiud r.s. Jimio ' . ' ( . 
/zfmr de renioliu iia. al>/HM. 
Azilcar centrUn^a, pol. JM|f, ílt uic. á l ^ jíj 
Idem re^aiitr reílno, <le á 12/. 
Consoli<!ados, á 10"2 i:J/l(), ex-íuterés. 
Des» liento,Ham o luirlaterra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, :1 (J5>S, ex-inten;.s. 
I 'a r ís , Jtmio ' ' i . 
Eenta 'i por 100, á 101 truncos v-ts., er-
interés. 
{Qualoi i ohibidu Ut reja oduccwn de 
los ¿¿ley* urna* que antevaden,, con arreglo 
ti l urticuio 31 de Li Jjey de Propiedad 
COTIZACIONES 
L>KL 




¡i t9\ p. gP-, oro 
o francá». 
y i tANCJA. 
AJLKMANIA 
E S T A D O S DNÍDOS . . | 
PKhCüENTO MKKCAN-J 
T I L í 
ff18^ á 1 J 




ó LI ;>43 píj> p., oro, 
español o francés. 
áSdiv. 
Ü á4 i y. g P.. oro. 
espafiol, ó francés, 
áádt t . 
8& Sí p g P., jrv, 
espafioi ó francés, 
k 2 dir. 
Sin O¡I«1IWÍÍ'B<(*. 
AZVVAUES PUK6AÜOS. 
Blanco, Irenes, de Derogue y 
Killieus, l>aio á recular.... 
"Idem,ídem,iilem. hlem, bne-
uo á «upenor 
I<i<;iii, jdeiu, ideiu, id, florete 
Q¿bieiM infi-rirtr á regular. 
tmitaérú 8 (V 9, (T. H.) 
Id:nil l»neno & írapeiior, r.ú-
1 : ineio 10* 11. id erra 
^ • <}tiíWfat*(»; inífrior á regular, 
uúinfro 12 íi H Ídem 
•'Irfcm I.Ueno u'.' 15 á 1»>. id.. 
:Id; gnperio rn'.' 17 3 1«, id . , 
ld«?iii florete u. 19 S 20. id... 
CüK JÜIFUÜAÓ D E U l ' A K A F O . 
I^uinriz u ión (XJ.—Sacos, á Q'fá'¿ tle en oro 
per 11] kilógr.nuo.s — Sin operacioncí. 
Bocojes. No ha/. 
AZVCAH D E M1KU 
Polariíaclón 8« á 0'375 de peso en oro por 13* kr 
rain os.--Si n operaciones. 
AZÜCAR MASV'ABADO. 
Comfiu i rejpiUr refino. 
S e ñ o r e s Corredores do « e m a o * . 
B CAM1UOS.—D francisco Iglesias, anxilfar 
de corredor. 
D E F R U T O S . - D . Emilio Alfonso. 
E s copia.-—IlahanA 25 de .InniiMie 1896—K! SLQ-
í lco Presidente interino. Jaco lio Petersón. 
Cotizaciones déla Bolsa Oficial. 
el día 25 de Junio de 1035, 
FONDOS r u K L i c o a 
Jtenla 3 por 100 inter«s j 
uno de aniortÍ7aoióa a-
nual 
Idem. id. y 2 i d . . . . . 
Idem de anualidades 
BUIr.tes hipotecarios 
Tesoro iie la Isl 
de (Julia 
IdrTii del Tesoro doPner-
RtCTO ,, 
ühligacionei Hipoteca-
rias del Kxcnjn. Ayun-
mienío de la Haliana, 
1" emisiAn. 







Ifi /S 17 pg D.oro 
P* « • r «•M « » .1 coatra» 
24 ft-r. D. oro . . . . . . 
K * C T p g n . evo . . . „ . 
ACCIONES 
B&ocn K.spafun déla Isla 
de CnbA 
Idem del CíomeriMo y Fs 
rrocai ile» Unidos de la 
Rabana y Almacenes 
de Reula 
Banco Agrícola . 
.C'rMil.i Territorial Ii,p,> 
tecario de !a isla de 
Cuba 
Knipresa de Fomento y 
FO á £1 pg O « o . , . „ . 
75 á 76 p g D. oro 
' • • • « • • . • • . . . . • • « a 
Navegación del _. 
Counañia do Almacenes 
deHacetid^do* , 
Compañía de Alraacenea 
de Depósito de U He-
bana 
Conipafiiade Alnmbrado 
de Gas hisoano Anie-
ncana Consolidado.... 
Compafita Cubana de A-
lumbrado de Q u . . . . . . 
Nueva Compafua de (4as 
de laUsbana.. . , 
Corapañ'a de, Pert^earri 
de Matan2di á Sabanl 
Ha 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
É ,1 ú. aru 
OmpaMa de Caminos oe 
Hierro de Cienloecosi 
Villaclara 
í'ompañía de Caminos do 
Hierro de Caibariéu á 
Rancti -Sprihis 
. oroplfiia de'.Camino» ds 
Hierro de Sa^ua U 
líranae. 
Compsfiía del Feti'o'caní) 
uronDo. 
Ferrocsmldel Cobré..'.* 
Jffrtncarnl Je t 'nb». . . . , . 
Idem «ieOoauuoan;.!.... 
deii. .It-^io Cay/uKoa 
Vlfl»!;., 
Refinería .4, C . i jVnaa .V 
Secied»,! At'oiiiTtis Ke.» 
Tolefomo, 
na 
Jdí«n tdenr Kofv» ÓoVi-
PaO«» de Alnnoenes do 
líep;Srto de S»ot» Cs-
lelii's 
denv M. Nofi'.'Vil'nc's 
91 i P 2 p g D. oro . . . . . . 
• •••«*•'««•«<«.«.. . . . . . . 
. . . . a . . a . . . . . « . • • • 
59 i «0 p.g D oro . . . . . . 
55 i 06 p.g D. ora « a . . . . 
7S í 79 p g D, oro . . . . . . 
66 k tíó p.g D oro . . . . . . 
c o j . . . . . 
?8 i SO p.g D. OID 
a»••p«•••cfl«aaaB«« «••••* 
' • • • ' * • . m m * » m * m t 9 9 
92 á 55 p-g D. OTA „ . . . . 
l ? i i l p . g D. oro . . . „ . 
• a.a.aasacksMvMa KB.aa 
O P L l O A C l O N g S . 
JílreK. 'iriss i t Ferro 
«Mil da Ciínfnetos y 
Vil».«ii«r» 1? emiiiiSu 
•** PS 
ldrc\ lán», de 2? id. «i 
7 p<r IJW! 
Bcri'» l)1p-,í>"*'i.',s de Is 
CompaofV df li<íH!ip. 
ga.a 
1 . » » • . « . . . . . . 
*.••.••«.«w...««. lasaea 
69 6 70 t .%D, oio „ „ „ 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ A b r l ó d c d í i á 8 7 i 
N A C I O N A L . ) Cerro de 87 i i 871 
Comps: Venda 
FONDOS P C B L I C O S . 
Ot-i'f Ar>MaB'1»»if i" hipoteca 
ÜMitaciooes Bipolfcarias de! 
BatU'.» A ;DL tatceeto 
BUJetee Uipoiticiinos de la Isla 
«fc Csba 
ACClONItS. 
fisrico Esrttcido la Isla de Ciha 
Bat'co A <''.*...,* 
B«IKO ti»;l ('(iinercio, Fertocam 
les UÜIJÚ* du la Habana y Al 
Qjacettea deltecla 
Compbfiia tie Caminos de uieno 
deCaidena» v J á c a r o . . . . . . . . 
Comptiila Unida de ios Ferroc*-
rriles deCaibanéu 
Cotnpafila de Canjinus de Bidrro 
deftIa'i.ü!aB* SAbanilla.. . . . . . 
í.'c upaliia de Caminos de Biwrto 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caiaiuos de Hierre 
de (.Viifueros á Vil laclara. . . . . 
ComoutiU del FerrocatrliürD&no 
Uotiu iiei í errotvirTU del Ueste. 
Con-p. ful a'ia ()• AluinoradoGas 
bviioslliu >teounos det:i Cciup%-
Dln de Has (.á'Uíolidad"» 
Cmr.iisfiia ds Gas Huipau.i Amé-
ricana Cousolid A Ja 
Borio» Uinotecarios Ct'LVortit'o* 
de Gs« Consóiidaüo 
KtíDnerU de Az^cardo C¿ri:enas 
Compañía de Almacenes de iia-
ceudadoa 
Empresa da Fomeiito y Navegan 
wéu del Sur i 
Comns.Oía de Almacenes do Da-
i iiO>iio da la HaWaoa.; 
Oo libaciones IJ!.>..!.••• d* 
(Mcnfaegoí j Vitladcia ,.. 
Vo-.-i- 1.1I.1 do Almacenea de Santa 
Catulina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Terrítcrial Hipotecana 
de la Isla do Cuba 
Compahia de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Hol^ui'i 
Acciones 
Obligaciones 















































Daban. 25 de Jimio de 1808. 
T E I B I ' M L E S 
Don Manuel Haircto Dueñas, Ldo. en Derecho, O-
fioial 2V de Aduiiiiistr.'icióu Civil y Fiscal nom-
brado en el JiiU-io contradictorio que se expresa, 
llago saber: que dispiicst-» ]>or el Excmo. Sr. Go-
dor Kcgional la loiniación de expediente en a-
aciiín dol cotuporUimicnto valeroso obsfervado 
berna  e ual f nn  
iP 
pol los marinero» .de este Arsenal D. Cárlos ,Joj36 
Codiua y D. Serafín Cunusa la noche de 10 de 
Fébrcro último, con molivo del auxilio que prestii-
roa on el fUego ocurrido en la calle dsl Obiípo n. 47 
peletería "La Diana" por si fueren iicreedorcs al in-
íireso en la Orden Civil do Betiefícencia; se convo-
ca poj él término dé diez días' contados desde la 
primeva.publicaolón dd presente ¿dicto en el Bole-
tín Oficial á las personas que jiudieran justificar ó 
tengan algo que exponer en pro 6 en contra de los 
hechos realizados por los mencionados D. Josó On-
dina y D. Serafín Canosa con el fin de que se sir-
van comparecer ante el Fiscal actuante en el local 
oue ocupa la Secretaría de este Gobierno Regional 
de t'J á 2 do la tarde los días hábiles, á fin de que 
declaren lo qus se les ofrezca en el particular. 
Habana 15 de Junio de 189o.—Manuel Barreto.— 
Ante mí, Toiu.is Hernández. 4-18 
V A F O E E S L E T E A V S S I A 
Julio 
Jumo 27 
. . 28 




















SE E S P E R A N . 
México: Ycracruz. 
Séneca N«w York. 
Habana: Colón y esc» 
Cayo Homuno: Londres y Ambtres. 
Yucatán Nueva ÜOTÍ. 
Sepurauca: Vej-acrus v escalas. 
Citv of Wasliinton Vcracruz v íjcala», 
Aransas New Orleausy esc. 
Saxonia Hamburgo yeso. 
Manuela: Pto. Rico v ose. 
Yumuri: tNueva i'ork 
Panamá: New York. 
Orizaba* Veracruzv esj. 
Vigilancia: Vcracrnt. 
Serra: Livcrnool v esc 
Séneca: Veracrut. eic. 
Palentino: Livernool v e*.-, 
Saratuea New York. 
María Herrera: de Puerto Rico T ^ 
Vunuiri. Veracrut v escalas 
Seguranca New York. 
Mao'riU'Oo: Liverpool y eíO, 
SALDRAN. 
Junio 27 Onzaba Nueva Yvrt 
. . 29 Séneca- Ta ra pie o. 
30 M. L . Villaverde: Pto «Jro rose. 
. . 30 Habana. Nueva York. 
Julio 1 Seguranca: Nueva Yo le. 
1 Yucatán; Veraciuz v ¿scala» 
S Saxonia; Huniburgo v ese. 
— 4 City of Wasliincton: Nueva Y'UÍÍE. 
— fi Grau Antilla: Coruña y e*>' 
tí YuD'url. Tampico. 
9 Vigilancia Nueva York, 
y Oritaba Veracruz. nc. 
—• 10 Maauela Puerto Rico v oscal.**.. 
— i l Séneca. Kueva York, 
13 Sarato^a Tampióo. 
, , . 15 Migue! Jover: Canarias y B.írceiona. 
V A P O l i E S COSTtíKUíS. 
SS ESPIÍRAN. 
Junio 21 Josefita en Hatabanó, para IJientuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
M. L. Vuiaverue: de S. de Cuba y css, 
— 24 AnttnOgenes Mcuéndez, eu Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 28 Purísima Cooceucióu: en batabano. uroce-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas. Trinidad v Cicnfnegos. 
Julio 1 Argonauta en Batabauo, procedente de Cu-
ba v esc. 
— 4 Manuela, de Santiago ile Coba y eicalaj. 
. , 14 Maii.i HciTcr.1.: para Nuevitas, Gibara, Ba-
iscoa, S. de (!iiba, Sto. Domingo. S-Pe-
dro de Macorís. Pvace, Müyyr.ier, Agua-




20 María Herrera, para «nevivas, Uibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba. Santo Domingo, 
San Pedro de Macori*. Pouee Mayasruez, 
y Pió. Rico 
21 Argonauta: de Batabane, procedente de Co-
ba y escalas. 
22 Adela: nara Sagua y Caibarién. 
23 Joseóta. de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crut, Júcaro, Tunas, 
Trinidad T Cienftiecos 
25 Mortcisu para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo SÍO. de Cuba T P. Rico 
28 Antin^geoee Menénaez: de Batabanó par-
Cuba y esoalaa. 
R0 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y eso. 
10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo c Cuba. 
5 Juna, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guautánamo y Cuba. 
PUERTO DE LA HAEA1TA. 
Día 25: 
EN IRA DAS. 
De Nueva Orloans y Cayo Hoo»-.\ vap. am. Aransas, 
cap. Hopuer, trio. H. ton. 67*. «ou Circ* gene-
ral á Galbán y Vp. 
Tampico, vap. aru. Saratog», cap. Bnck, tonela-
das 1692, trip. 63, con círga de tránsito á Il idal-
o y Cp. 
ueva Vorfc, vap. esp. Ciudad Condal, cap. Cn-
rcl l . Irip. 71, toa. 16H>. con carga geueral á M. 
Calvo. 
Barcelona, Míílaga. Cádiz j Puerto Rico, vapor 
esp Alfonso X I I , cap. Moret, trip. 131, toi'.eia-
das, 3750, con carga general á M . Calvo, 
Liverpool y escalas, vap. esp. CarolioA, capitán 
Calzado, trip. 37, ton. loóO, con caga general á 
Deuloíeu, Hijo y Cp. 
Liverpool y escalas, rap. eso. Pe.Lo, cap. Bo-
net, trip íti, too. 1618, con carg.í grueral á Den-
Icfec, Hijo y Cp. 
Día 2= 
SALIDAS, 
Para Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Buck. 
Vcracnu, vnp. am, Vigilaucia. cap. Me Intosb 
Matanzas f otros, rap. esp. M. Jover, cp. BU 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do TA MP1CO en el vap esp. Saratog»; 
Srei. C, H. Jones—Gabriel Mato—Mft¿ín Morales 
-Traneisc» Gaviu—Además 8 de tránsito para Nue-
De NUEVA ORLEANS en el vap. am, Aransas 
Sra. Julia Breto. 
De NUEVA YORK en el vap. esp. Ciudad CCE-
dal : 
Srei. Juar, M. .1 oval—Mariano Vive» Baiiester— 
Domingo Pcre?—Antonio Balaricalcgui—Además 15 
detránsito 
D, BARCELONA y escai...» oc el vap. tip- A l -
fonso X I I . 
Síes. Don Francisco Pérez—Dolores Soroya—Jo-
sé d* Toca—Juan Soler—Juan Bellavistn—Antonio 
C^rnullo—Salvador Carrera—Severino (iallose—Jo-
sé Hercüia —Dolorts Ahncida—María Bargé .s -Fi .in-
fisco Gutierre?-Fr ;iici>. o del Rio y • de famili i — 
Froncisco Goníále/—Antonio M^uelidea Re^iua 
Mana—Josc Maybl—Fraaciaco l'loitaí.—Mauucl A, 
G ir' ía—José González—Sah io RjakeH Carolina 
('ajas y 1 hija—Teodoro Lópor. v 5 de familia—Gui-
do Damá—Gnsiavo Maurralló —Además « de tránsi-
to. 2.S jefes y oliciules. 17 sarjeijios, 701 individuos 
de tropa, 5 guaidia civil-.-s y 2 marineros. 
De NUEVA YORK eu el vap am Vigilancia. 
Sres. Gabriel Martínez M. Gastón—N. 11. Ro-
diu"—J. J. Cuelle—A. H e r n á n d e z - A . FOOD—Ma-
DUefa G''>mez—E. Ponela—E Santa Mjria A. B. 
SmitL—E. Hernández—C. S. de Cassina—O, Del-
gado—A. Wnndeilich—E. C. While. 
SALIERON 
, i ame-Pura CAYO HUESO y TAMPA en e; ricautf Mascctto 
Sie^. Elic L Poiivert—Antonio Ponverl—Pedro 
N . «.i'j'jano—Maimcla B. Sains—Jorge TJ. García— 
AnlMMJ Gavilán—Amelia Roque—Julián Acosta — 
Santa Graiija—Demetrio Pérez Borla Airicarl— 
Anlc.nt —Auli'i 'io Gaiáe—Margaiita Mimó—Miguel 
l ' luo—j. .M RoJii^iir/ y --eriora—Dolores Chavan— 
Pfaíiciíca Ilarnáiide/—'Ester Azcáratc—José Espi 
u,t: — i ranv^tc EspiLa! — Ricn Jo Tanes. 
Entradas de cabolala. 
'' '• ' Día ir: ' " . ' ' \ " 
Nolinbo. 
Despaznat íes de cabotajo. 
Bu 
No hubo. 
B t t q r t e a c o n r e g i s t r o abierfeo. 
Para Canarias, bca. esp.'I'riunfo, cap. Sosvüla. por 
Galbán y Cp. 
Barcelona y Cananas vía Calbarién, vap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Bengoecbea, por Loycbate, 
Saenz y Comp. 
Nueva Orlcans, vap. am. Alanzas, eap, Hopner, 
por Galbán y Cp. 
aáeaa York, Tan am SaraÍoga.-cap Hoffman, 
jtor Hidalgo y Cp. 
ProgiCít» y V'eracniz. vap. rsp. Ciudad Condal, 
OJO. CunáL por M. CaJhro 
Puerlo Rico. C.«ruña, S.iniau.lt-i. Cádiz » Bar-
nelona, vap. Pip. Alfonso X I l , cap Mure!,, ¡IUI 
II. (lalvo. 
Eoquesque se ban despachado. 
Para Matr.n>as \ otros, vap. esp. Miguel Jover, cap-
Bil , ) or J. ÍMlcells, de tránsito. 
Veiaeruz y escalas, vap. am. Vigilancia, c-ajntón 
Me Intosh. por Hidalgo ) Cp. de liánsiio. 
Matau/as y excnlAs, vap. esp. Buenaventura, cu-
piláu Lozárraga, por I.oyehate, Saen¿ y Cp, 
B n q n é s qné han abierto registro 
Para Cayo Hueso y T.uiip.i. vap. am. .Maseoiie, eap. 
Rowse, por G, Liwton Chiiils y Cj». 
Nueva Vork. vap. am. Ori^ana cap. Reynolds, 
por Hklalgo y Cp. 
Pelusas corridas el día 1$ 2 4 
J u n i o . 








L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
en cembinac ió f l eos los viajes á Zaropft, 
V p í a c m z y Centro A m é r i c a . 
£ e haxác tres aaensnalo». «al lend» 
les vapores d« «ste puerto los d ías 
10. 20 7 30. y del ds N e w T o r k los 
dias lO. SO 7 30 do cada mea 
E L VAP0H C O R R E O 
H A B A H A 
capitán G O M E Z 
saldrá para N E W Y O R K el 80 de Junio i las 4 
do la Urde. 
Admite caiga y pasajeros, á los que e« ofrece «1 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambtrgo, 
Brenmi, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa ce L conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia icio se recibe eu la Adminis-
tración de Correo» 
NOTA.—Esta CompaBí» tiene abierta una póllt» 
flotante, así para esta línea eomo para todas lae U— 
m ŝ, bajo la cual pueden asegurarse todos los efco-
to* que se ombarqnen en us vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el arliculo 11 del Reglamento de pasajea y del or 
den y régimen interior de los vapores de esta Coni-
pañía, aprobailo por R. O. del Ministerio de ULra-
mar, fecha 11 de Noviembre de JfcS/, el cual dice aa|: 
' Los P̂ Í̂FÍOÍ deberán escrib.r aobre lodos Ion 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto ile dea-
trno, .-on fod¿< sus letras y con la mayor claridad-' 
Fundándose en d a disj'osicióii, l.i Comp iñi:. n'p 
ndmilirá bíilió alguno de equipaje <|iie no l l t r - , elu-
raiocnte estampado el feflíúwñB y . ' i elliuo'dl- su uaeño 
asi coni.- el Je! pneiio de deslino, 
M. i¿AlfO. OfiClüíií 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR íCORREO 
17 I I L A V E B D E 
capitán O T A R V I D B 
aldrá p ara NUICVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA.PONCE, M A Y A G U K Z Y PUERTO 
RICO el 30 de Junio á las 4 de la Utde, paia cu-
yos puertos admiie pasajeros 
Recibe carga pira Pooce, Majaguez y Puerto R i -
ce basta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esto ComoalMa tiene abierta un» pó l l» 
flotante, asi para esl* linea r.onm para ludas las do-
más, bajo 1s casi pae.len asegaisis» todos los ofeotos 
que se embsruoen eo ses vapore*. 
Llamamos la atención de les « ñores pasaicms ha-
cia el articulo 11 del Reil.iniento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com-
paúia. aprobad.* |»>?t R. O. de' Ministerio de t ' l t rá-
mar. fecha M^dc Noviembre de iS&lj eí cual iliec así: 
''Les pasajeros deberán esri ibir sobreloildb los bul-
tos de su equipaje, su nombro y o l (MUÍ to de des 
tino, con todas sus h Iris y con la mayor cl.ii i.l .d " 
Fu!idáiido«e cu esta deposición, In Cóm|..tiíía i|U 
ahmlirá btibb alguno de equij'ajei que IM lleve t l . i -
r .". <<; esi>iu;»avó c! nombre y apellido -.le £U duooo 
a i caxo el .icl puerto de Jestius». 
I S A 
SALIDA. L L E G A D A . 
De i» Habsu A el día di-
Uiuo iíe cuda mes. 
Niiev.la* el 3 
. , Gibar»... 8 
S.iii!1 ico Je Cuba. 6 
P^ncs b 
M ftf pagues... . . . . . * 
J R B T O S N O 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
Gibara,, . . . . , 3 
. . Sauliago do Cuba. 4 
. . Punce 7 
00 M a y d g i i e / . . , . . . . . ü 
L Pu8CtO-Rli;0.....2 1U 
a h\ c u r s a . 
Goleta T R E S H E R M A N A S M. 
Recibe carga en el muelle de PaaJá para Cicníue 
;os, Trinidad, Tunas y Manzanillo. Patrón Mavaus 
4993 5-25 
SALIDA. 
De Pnetlo-Kico e l . . . 15 
Mnyagüet • !<> 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
— Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Ñ u e v i t a s . . . . . . . . . . 23 
Vapores de t r a v e s í a 
Víipcros-correoB alemanes 
do l a C o m p a ñ í a 
HáMBüRGíJESA-AMERICANA 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBDRQO, con escala* 
•entuales en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1896 
el vapor-correo alemán, deporte de 1,7LG toneladas 
c a p i t á n H e y d o r u . 
Adnkite carga para ios citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qt? ese facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA —La carga destinada á pcertoe en donda 
no toca el vapor, sorá trasbordada en Uamburgo 6 
en el Havre, a couveniencia de la Eu preí.;. 
Este vapor, basta uaovs orden, no «dmire ptua-
íeroi. 
NOTA I M P O S T A N T I . 
Los vapores de esta isoea ijaoen ea caí a en uno ó 
mííe paertos de la costa Norto y Sr.r de la Isla de 
Cuba, siempre que leo ofrezca carga suácionte para 
ameritar la escala. Dicha carga ta admite para lo» 
puertos Je su itinerario y también y ir» caalquiar otro 
punto, con transbordo en el Havro 6 Hamborjgo 
Para más pormenores dirigirse á los coneignatft-
rlos, caile da San Ignacio c-im^ro 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
15»í-4ñ M> 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá an Pnettc-RIco los dlaa 
SI de cada mes, la cvrga y pasajeros que pata loa 
puerto^ Je1 mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
cpuíRifegik'ei corroí 'iftía sale de Barcelona el día 25 y 
ijlide Cád i»c*&) . , r i uíO " 
Jí̂ ijen viaje de regraap, enlreeará e! correo oce sa-
le aoP^erto-Hico^l'ií) ta carga y pasajeros (juo cou-
dnzea prüéedetite 'de ios paertos del mar Csatbe r en 
el Pvzíñco oara Cé ir B rrwloia. 
EJ :» época de (/uaíenit-oa, 0 ea desae ' de May 
al'Wde Sebtiímbre', se admite carga para Cádut, 
Barcelona, Santander y CoruBa, ñero pieajeros |Álo 
para ¡os últimoa puertos.—ií. Calvo y Vomp, 
M. Calvo r Comn.. Oficios uámeroiS. 
WLM UUMk i COLON. 
En combinación oon loa vapores de Noeva-Yert y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Psnamá y tapo-
res de la costa Sor y Norte dsl Pacifico, 
V a p o r e s p a f i ú l ? ^ » . 
•mm mmi 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES ÜK 
ANTONIO LOPEZ ? COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a n i t á n C U R E L i L 
saldrá para PROGRESO y V E R A CRUZ el 26 do 
Junio á las J de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Los pasaportes se entregarfji al recibir los büJitcs 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por m reasigna-
tarios ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán oti-
las. 
Recibe carta á bordo hasta el din 25. 
Llamamos la atención de los señores pAsajeros hn-
cia el firlíciilo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio ds Ultra-
mar. fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto Je destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundandoso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá sa consicnatarlo 
M. Calvo, OScios u, 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
capitán M O R E T 
saldrá directamente para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Junio á loa 4 de la tarde llevando la oo-
rrespondeccia pública y de oficio. 
Admite pasajeras para dichos puertos. 
Carga para Puerro Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: par:. Puerto Rico, Cornüa Santander, y 
Ca-l.z 
LOJ pasiportes se estregarán al recibir loa billete» 
ae pasaje. 
ta i ¿ohzi» de carga se firmarán por lo» consigna-
tario* intei Je correrlas, sin cayo requisito serán 
celas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
_ Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior Ja los vapores de esta Com-
pacía, av.iobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 do Noviembre de 1887, el cual dice así: 
••Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Comparía no 
admitirá bulto alguno de eanipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
ño, así como del puerto de dcstiao. 
De más Bormeaores impondrá in consignatario 
M. Calvo, Oñcios u. 28. 
L L E G A D A 
A Maysgnez el 
„ Pouce 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
. . Nuevi tas , . . . . . « . . , 
M Habana... . £¡ 
capitán CASQUERO. 
Saldrá él 6 de Julio, á las 4 de la tsrde, cao di-
rección á los paertos que á continaación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para Codos los puertos del 
Pacifico 
La carga se recibe el día 4 solameole. 
SALIDAS. 
D é l a Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira... 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena.. 18 
, . Coi o o 20 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Caba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabelle,.. 13 
. . Sabanilla 16 
Cattageua 17 
. . Colán 19 
M Santiago de Ceba. 28 
. . Habana.., . . . . . . . S9 
Llamamos la atención de los señores pasajeros Ini-
cia el ailSculo 11 del Regl.imeclode pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio «le Ultra-
mar, fecha 14 de Xoviemule de ISS?, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus ietras y cou la mayor claridad.'' 
Fundándose eu esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ene no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su uueño, 
asi como el del puerto de destiuo. 
L a carga se recibe eldia 4. 
NOTA~—Esta Coaibanta tiene abierta una pfllca 
flotante, así para esta lioe.i como para todas las do 
más,bajo ia cual pueden asegnrarie todos los efectos 
ene se embarquen en luvüjorej. 
1 SS ÍHHK 
D E 
SOCIE DAD TN COMANDITA. 
7IAJE EXTRAORDINARIO 
A C A N A R I A S 
E l vapor Españo l 
G - u i A S T I L L A 
capitán B A T O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L loyd I n g l é s LOO A. 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio V I A S A N T I A G O D E C U -
S A á las diez de la m a ñ a n a para 
C o r u ñ a , F e r r o l , V i ^ o , 
S a n t a n d e r , 
S a n t a C r n z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z ( t a T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a i i a 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa . 
Para comodidad de los pasajeros, 
el rapor estará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to î San 
José) . 
In iormarán sus coosigi&atarios C . 
B L A N C H y COMP. Ofic.©», 20. 
C U - i l i , 
L l i Á DE TAPOEES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DK 
Pinillos, Izajiisrdo y Cp. 
El »4gi<ífico vap'r de 5 fs>.i íjuelsda» 
M I G U E L i . P i N I L l 
c.p.tÁn . M C R E G U I Z A K . 
R^Mrá fti e«le jioeilo IT JAMENTE tí jncv<» 9 de 
Jub.) á lia 4 de U t i i . b ; 1 H 1< RC'j!'' i 1 " - * ^c 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros y an reilo do'; ' irt;i üiiera molo-
so TAPA' . .o 
lofori) úr.ín «on c...1sitínatan>1a L O V C I I A T K , 
SAENZ Y COMP.. Ü'ÍCÍJS 14. 
C 7(ÍV n :» -. 
A N D N E W - Y O R K 
C U B A . 
M I L S T E M I P GOSPAM 
Linea de W a r t L 
Berrido ie(if«iar de Tapore» coneos amM'.ciS^» *a-













Salidas de Nneta York para la Habana y Tampíno 
todos los mitróles á las tres de la (arde, y para la 
Habana y pnerioa de 6íí i ico. lodos los s*bados k la 
una de U tard-;. 
Salidis de la llabuna par» Nne»a York, los )aev«s 
y sábados, á las castra eu ponto de la larde, como 
sig îe: 
SEGURANCA Junio 4 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . . . 6 
V I G I L A N C I A . , M H 
S E N E C A 1̂  
Y D M C E I « l« 
YUCATAN «, SW 
SARATOGA - SB 
O R l Z A U á . . . - t i 
Salidas de la Habana par* paertos de <R6xiOO 
todos los jueves por la mañajia y para Tampico dl-
rectarnento. los lunes al in«di<i día. eomo signe: 




SARAfíUÍA .» m 
SEGURANCA ~ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - . . . „ 
V I G I L A N C I A 
BEimJA 
t a idas de Cienfnegos para Nueva York vta San-
tiago de Caba y Nassau los laartos de cada dos se-
manas como sizue: 
NIAGARA Junio 2 
SANTIAGO « Ifi 
NIAGARA - SO 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidex v seguridad da «us viajes, 
tienen «xcelentes comodiJidei p»r» pasajeros eu 
ras espaciosas cámaras. 
CORRKSPONDKNUIA.-Í .a .;orre«poudenoiase 
admitirá únicamocte eu la admiiiisljíc'óti General de 
Correos. 
CARGA.—T.-» carga «* r*(MiK> en ei muelle ae^»-
ballcría solamente el día anta^ de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hainbnrgo, Rremen, 
Amítmlan, Rotterdam, Havre y .'.mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Sau'cs y Rio Jaustro oou cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete de 1» esrga para paertos de 
México, será pagado por sdelaulado en moneda ama-
ricana 6 su equivalente. 
Para más oormenores dirleirs* * los sientes, til-
íálgo y Comp.. C'.ló aftmeres 76 y 7S. 








A . V I S O 
Se avisa .< ios sefiorcs pasajeros que desde ei tk) de 
Abril, para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
proveerse de un certificado de aclimslsoiOc Jal Dr. 
Burgesr en Obi*pat21 (altos). 
Los vipores de la línea dolos Sre». J^ines E, 
Ward Si- Co.. saldrán para Nueva York los jnnves y 
sábados, á las cu-ítro eo punta de la tarde, debien-
do estar los pasajeros i bordo antes de esa bora. 
Líoea de Vapores teos 
T E A S ATLANTICO» 
ijoSs J. Joyer y S m 
D E B A i ? C E L O N A . 
E l magnífico v rípido vapor espaflol 
M I G U E L JOVER 
capitán D. J U A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espanslón, a 
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd*í* 
100 A. 1 y construido ba,io la inspección del Almi-
rantasgo inglés. 
Saldrá de ste puerto á mediados de Julio próxi-
mo, ara 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO T A B A C O 
y pasajeros de 1?, 2? y 3? clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y ventilado y cómodo entrepueu-
te, ofreciéndoles el excelente trato que esta Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sas consignata-
rios: J , Balcells j Cp. 8. en C . Cuba 43 
O 574 47-29 M 
PLANT STR&ftfiHIP LINfi 
á New-Vork on 70 botas. 
los ráp idos raporos correos americanoa 
MASCOTTB Y OUVETTE 
Uno ae estos vapores sataraaeeste puerto toaos ios 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con eecala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Noeva York sin cambio al 
guco. p&Bando por Jacksonville, Savanacb, Charles 
ton, Ktcbmond, Washinrton, Filadelfiay Balttmoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y todas laa principales cindades de los Esta-
dos-Unidos, y para Éaropa en combinación coa las 
mejores líneas de vapores one salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes depaés de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntee de los E s -
tados (-nidos estará abierto basta áUimtbora, 
G. MM (Mis ? Cdp,, S. es C 
Mftrcadax.a 23 , «Uto.. 
i a m - i m 
Vapores cos t e ros 
E S S V A P O R E S ESFANOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARAS 
e x 
V A l ' O L R .SRASOL 
COSME DE HERRERA 
capitán D. JOSK SANSON 
Itinerarn» delo^ íiije.s sémauftlcs entre este puer-
to y los do 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de *Mt puerto todos los martes á l is <> da 
la tarde, llegandi» á C lrdenas al amanecer del miér-
cites, siguiendo vijjc á Sagua, para llorar i Cailia-
lili jMftvtH. 
R E T O R N O 
Saldrá dr. Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguieiido viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá lo» sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo las domiugos en la Habana. 
Recibe c.-aj!a linkia bs 3 de la ¡ardo del diado 
Tarií.i de pasajes. 
DÍ; Habi.na á Cárdenas, $5.3») en primera y $.1 en 
i creerá. 
I>« llabinn x Sigua $8 50 en primera y $1,25 
en tercera. 
De flahana i Cad-anéu f W en primeia y $6.5() 
en tetcera. • . 
C O N S T A N A T A R X O B 
E n Cárdenas: R. Arenal y C ? 
Kn Sagua ia Grande; D. Gregorio Alonso. 
Bn Ciubariéft' «res. Sobrínosde Berrera. 
Se despacha por so* armadora»: Sobrinos da He-
rrera. San Pts.í. •;. ^ 
1 87 313-1B 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J U A N S A N J U R J O 
Saldrá do este paerto el ota 30 de Junio á las 4 de 
la tarde para los de 
Nuevitas 
G r i b a r a . 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de C u b a . 
Recibe carga hasl* las dos de la f arde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevii.u: Síes. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. Mannel da Silva. 
Sagua de'I'ánamo: Sres. Salló Kifáy Cp. 
llaracna; Sres Mnués y O" 
Santiago de Cuba; Sres Gallego. Mesa y Cp. 
Se desi acba por sus armadores San Pedro (?, 
I 27 ••1 o7 a.tJJU • al-'27 3d-28 
VAf'OR ESPAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de esto vapor correo do la oostft 
Nórle entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias 5, 
lt> y '¿5 de cad* mes, á las dio/ de lanocbe, para 
CABANAS 
BAHIA HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
para 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
ll^egreso lo efectuará con las mismas escalas en 
tino inverso, saliendo de La Fé. los dias 8, 18 f «en i 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe, en el muelle de Lu« la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólixus, debiendo presen-
tarse esta» al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, basta 
las 7 de la noebe de los dia» de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D, Antolín del 
Collado, y en la Habana, loa Sres. Fernaudex. Gar-
cía y C? Oficios 1 v 3. C'201 1KAF9 
J E B O R J E S Y COMP. 
B A N Q U E R O S , 
2 f O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 
y g iran letras á corta 7 l arga v i s ta 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P^-
RI8. BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBÜ/v-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A i 
GENOVA, E T C . E T C . , así como sobre todaelai 
C A P I T A L E S r P U E B L O S de 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D « 
V A L O R E S P U B L I C O S . C 562 156 16 My 
1 0 8 , A a U I A R , 1 0 8 , 
Bsquina á Amargura. 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
Faci l i tas cartas ds crédito y giran 
letra» á corta y larga vista 
sobre Naeva York, Nueva Orleans, Veraoru», Méjl 
co, San Juan de Pnerto Rico,, Londres, París, Bnr-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles 
Militoi, Génov», Marsella, Havre, LUlejlíanlef, Saín 
QoinUn, Dieppe, Toilaosa, Venocia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, 6¿, así como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
B S F A N A B I S L A S C A N A H 7 A 8 . 
O 306 1B»-1-Fb 
L . R U I Z Y C * 
8, O ' H B I X . X . 7 . 8 . 
EsoLuina á Mercaderes. 
v H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sob • Londrea, New York, New Of 
lean», Milán, Turin, Roma. Veneeia, Florencia, N4 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bromen, Hambor 
eo París, Havro, Nantes, Bardóos, Marsella, r^ille, 
Lyon, Méjico. Veracrut, San Juan do Pnertc R i o , 
etc., etc. 
I B S I F ' . A . I N r A . 
Sobre todas las capitalec j pueblos; sobre Palma 
Malloro*, Ibix», Mab5o T Scata Crna d» Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matarías, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Coba, Ciego de Avila 
Mai.zanulo, Pinar del Río, Gibara, Pnerto Principo 
Naeviiai. etc. I » 15&-l-a 
Y 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . - J u n i o iel896. 
A D V E R T E N C I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó & e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
SEÑORES A G E N T E S 
D I M I O D E L A M E 
Abren*—D. Luis Fuento. 
AUoueoXII—D, Kamóu Arenaa. 
AJi) alzar—Sree, Coofjoy Aluneo. 
AmarillA*.—D. Bernardo CaneUa. 
Art^mwa—D. Franv'iaco de la Sierra. 
Ajrnaoate—Sres. Bilbao y C* 
Arcoe de Cana*!—Sroa. Aguirre y O" 
Arroyo-Arenaa—Sr. D. FraDCÍaeo J . Blaa 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PcÜoarpoBe'.aon-
13ahla-Houda—D. AJeJaudro Gravler. 
Bejucal—P.Caslmrlo Fernández. 
Bolondrrtn—D. Anrebo Gon^.ále» Caldo-
r<5n. 
Hatabauó—D. Benito OaOaa. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. I). En taquio Peres. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sroe.J. Fernandez y O» 
Camaiuant—D. Juan B. IMoy. 
Oamariúca —D.JoaóuiD Maños 
Ciiiuloiaria—D. Casimiro Noriega. 
Cjirabalío—D. Basilio Oaivin deOsuna. 
Ciu-vita?—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D n.is.-- lU'rnvvU/. 
Campo Florido—D. Antonin Martines. 
- Calabazar—I). Juan Fenaudo. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Caecaial—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Kodrig\-eí AJav 
tez. 
Cervantea—D. Kamlro MnñJz. 
Cifuentefl—D. Antonio Piaz. 
Cimarronee—D. Angel Blanco, 
Cienfuegoa—Sres. J . Torrea y C* 
, Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
Corraifalaode Maooryea—Srei. LoU bar-
cia y C* 
Corrallllo— D. Domingo Fabra. 
Ciego de Avila—!>• Juan Díaz-
Cabana*—D. Ramón tíecobeáo y Otre-
gón. 
Colón—1». n ino i):c. . 
Cárdenaa—D. Nicanor López. 
( ¡limito—D. Fraucieco Palmer. 
Camanayagua~-D. Calixto Feliclatl, 
Eaperanza - D . Toméa Bodrígai*t. 
Encrucijada—Jnan Coro. 
Guanajay - O. Bernardo Póreg 
"ínane—Srea, P. Lorden y C? 
Suara—1>. Maniiol BAroena. 
GiiinoR—O. Antonio Bolado. 
Guautdnamo—O. laóFBtíZó Pazo. 
, Ouannbacoa y Regla—l). Javier a . Sa-
Güirado Molcna—D. Antonio FiMguola. 
Güira de Macarijea—D. Bafaél Mirciuez. 
Gnalao—J). Carlos Mancera. 
Gnatmitas— I). José Franco. 
Gibara—Síes. Kolimmtoy O* 
iloljíuín—D. UbiUdo Botancoart. 
Hoy.» Col a-.vdo-O. Carlea Valdéa Ro-
^H1110 Nuevo—D. Leonardo Hu«3áa. 
¡gabela do Sagua—ttobustiano Agal ar 
¡jftl)o—D. Leonardo ünaaa. 
.lovellanos—Sr- D. Santiago Aguado. 
jagüey Oran«le—I). Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facnndo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Crucea—D. F s • < ••úm*. 
L a Isabel—D. Franctsco Brocoa y Zabila. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan i « i n . 
Manguito—D. Francisco Ubmana. 
Mariol—D. Fabiái^ Garc'a. 
Morón—Srea. Barros, Esperón y C? 
ManzaniLio—D. BraulioC- Incencio. 
Madniíra—D. i.v ÍI'M A'hM' I-HMM' o. 
Melena del 8 u r ~ D . CarlosVillana^va. 
Mangas—D.Justo A costa. 
Marianao— ' Hó^Hyoa 
Matanzas- - D . Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Poláez. 
Nueva G oro na—1) Knriquo Gonz^les-
Navajas—I). Juan López. 
Nnovitaa—D. Primo Cal aforra. 
Nueva Paz I>. Graoiliano Sarama. 
Príncipe Alfonso- I). Antonio García. 
Puerto Piincipo—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Veuaa—D. Benito bam-
Polro. 
Paao Keal de Saü Diego —D. Podro Ga-
v arre. 
l'aradero da la Cidra D. P-auilno Ca-
' pinar delRio--l>. Marcea Mljarei. 
Vipián.—D. José Díaz. 
IMacotaa- D. Caainüro Díaz y VLUarnovo. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
yaünlra—I). Rafael Llparea. 
Puentes Grandes—I). Miguel Arjona. 
Puerto-l'adre—D- Ernesto Fajardo. 
^ u i c- b ra - U a cb a — D. Satu rn i o o Prieto. 
QiuMnado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana--
(juivicán—D. Jaime Llambéa. 
R4crpo—D. Tomóe Nozat y To-.ü*» 
Remates—D. Arturo Roig. 
Kc.níodioa—J^. Cirilo Calvo. 
Haucbuelo—D. Pedro Burg'^ 
Hanfbo-Velnz - P - Vicente Dopaz.-^ 
Knd-.is— L>- Jo3é Temes Martines. 
Mbalo—D. Paulino del Val. 
. SauLuls—D. F-milio Carreró-
San Amonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de la« Vega*.—P. Fernando 
Corona y Torree. 
Sabanilla del Eucomendador—D. Eduardo 
fajigal. 
Sagua^ brande—P. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Fld Darán. 
San Diego de Náñez—D. José de Llera, 
Santa^Isabel de laaLajaa—D. Manuel So 
ier Ferníinaez. 
Sauti-iiío da Coba—D. Juan Pérez Da 
bnül 
Santa Clara—D. SantiagoOtt, 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Roaario - D . Manuel Fer-
Ditpdés. ^ „ _ 
San jo?6deb>a Ramoa—D. Fraceieco Ba-
j;,^rra Morona— D. Lola Suárez. 
Santiago de laa Vegaa—D. Julián Faya 
^ ^sliií Antonio de loa Bañoa—D. Felipe Bozt 
fi uto Cristo de la Salud—D. Martín Pran-
C' S " (o Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nAnder. , , * 
S a u C ^ ^ a l - D. Juan L<Spez. 
San pfM» de loa Bañoa—D. Leopoldo 
^i»n)e. 
8HO Nu'oiáa—D. • an «íonwíitsc, 
Sau Joaá de bw Lajaa—D Jnan Gi.rron-
u na-
&an ti Spiritua—D. Eduardo AivArec .Vil-
,aTnn'.^ uí - Püdio Carrera. 
') uui^ de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
L ülén de Royea—D Kaui^n Morían. 
Vifiaiea.—D.' Ramón H»nlt^«. 
Vteja Berraeja--D. AnUmlc Mirtín»!. 
Tf»dadoy Chorrera—D. Pedro Poaada 
Wajay- ^- Vlcenw Lópti . 
B I R E C T O R I Q 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presmeme: Iltmo. Sr. Don Joeó Pulido y 
Arroye. Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Préndente: lltmo. Sr. Don Sebastian Co-
bas—San Migue! 11C. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, n0 0. 
Don Francisco Pampibón.—Ganano, 7o. 
Doc Franciaco Novaly Maro.—Neptuno, 
114. 
DOL Manuel Vlaa Ochoteco.—Virtucea 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Dtmo. Sr. Don Antonio Man-
do Figuei oa.—Conaulado, 140. 
—Magistradoa- Den Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don juán Valdéa Pageí—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de ras cauaaa que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SBCCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emibo Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F . O Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
oroceden de los juzgados de Jesús María, 
B»«)én. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS S W L E N T E S 
Don Rafael Maydagau.—Reina34. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Icnacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122. 
Don José * González y Lanuza.—Ca-
lle 7. número i Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pubdo. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Dipütados Provinciales-, don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 1(3. 
Don Fernandú de Castro y Ailo. San Ig 
i;:''io 13ü. 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarclly.—Cuba j- l . 
Don Antonio Govin.—Dragoneí 72 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Doo Adriano de la Maza.—Me;vadevrt3 4. 
SECRETARIO. 
D. FranciícoE. de la Torre—Beiai^oam/ 
FISCAL DE s. lí. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l . 
T E N I E N T E FISCAL 
D.Beiiparlo Alvarez Céayedea.—Prado 27 
AHOGADOS FISCALES 
Doa Desiderio Moatprio.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés A'velíbó del Koíario (con 11 
cencía ) 
Don Demetrio López AJdái-abal.—Com 
poatela 4. 
Don Pasibo Díaz de Villar.—S. Rafael 31, 
Don José María de ia Torre. O-'Relby 53.. 
susriTu,Te¿» 
Don Octavio Gibe.rga.—Amargura 25. 
Don Juan F , Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio P.emirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario. Don Miguel Rodríguez Bernz 
Obispo 28. 
Oticial letrado; D. Emilio Valdéa Valen: 
zu el a-Campanario 22. 
Oficial 3°: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdós de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisoo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Doo Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección 1?: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Líeracdl San 
Lázaro IC8. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Vti Don Carlos Valdéa Fanll, 0-
bispo 127. 
Sección 2': Don Adobo Piloto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOS 
Don Ru-ardo Villate.—S, Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
i Consulado 1)7. 
Don Nicolás Slcrling y Varona.—Reina 78. 
Don Fcrnp.ndo López.—Santos Su:i:\J.2 9. 
Jesúp del Monto. 
Don Juan Mayorga —Escobar 38. 
Don Luis P. Valdós.—Salud Ü3. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisca Valdés Hurtado.—Doiorea 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De l? í á s t aoc i a é i n s i rucc i én . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillenno Bernal. 
Eacribanoa: Don Nicanor del Campo ;íSe 
cretario.) 
Don Franciaco de Caatro-
Don Zacarías Brezmea. 
Don JewSa Rodrítmea 
BELXR. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracóa 
Escribanos: Don Juan H. Vfergel (Secre-
torio.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guaa. 
Jnan J . Caaaa. 
GOADALUP3. 
Juzgadí : Chacón 2 
Juez: D. Carlea Omz v Cofflgnl. 
Eacribanoa: D. Arturo GalJettl íSecreta-
rio). 
D. Andréa Segura y Cabrera. 
Lulí Testar. 
Juzgado: Tacón a. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Eacribanoa: D. Rafael dsl Pino ^Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
FTLAR. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Eacribanoa: D. Joaó B. Egea (Secretarlo.} 
D. Lula Mazon. 
Donato Navelra. 
Ventura Bodrigei Paei. 
a m o . 
Juzgado-. Amistad 76. 
Jnez: D. EuRenlo Luzarreta. 
Eacribanoa: D. Lola Blanco tSecretarlo.l 
D. JoséNicoláe de Ortega 
Manuel Bañoa. 
Án'.oni*. A. IniOA. 
M T 7 N I C I P A L 3 » 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 54. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García rVlllaiTeny. 
Fiacal: D. Joaó A BernaL 
u u n r . 
Juagado: Teniente Rey 55 > f 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Joaó M' Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios Garc'a Kohlv 
GUADALUPE» 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Monta* vo. 
Fiscal: don Joaé L . Robelgo. 
JEbUa MARÍA. 
Juvgedo: Maloja 13. 
Juez; don Leopolao Pulg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Lula Zuñlga). 
Secretario: don Félix Pulg. 
Fiscal: don Benito del Campo-
P I L A * 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Bul*. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonao 435. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Joaó M' de Poo. 
PROCURADORES D I L08 JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 0. 
Decano: Don Franciaco del Barrio, Paaeo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
« José de Zayaa Bazán. Teniente Rey 
^9, (altoa.) 
" Santiago P. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdéa CaítiiJo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zubizarreta, JeííU del Mon-
te 549. 
" Kamon Espmosa de les Monteros, Je-
aús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 15. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, LiiduaCria 2. 
" Jcsé Ramón Rivas, Hayo 32. 
" Juan Martí. (Con bcencia.) 
" Fernando Tariche.. Paula Só. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila (H. 
" Eduardo Adot, S Miguel 14iV 
'* Manuel L. Vizoac, Monte 126-
" Domingo Ozeguera Aguacal 13. 
(Con licencia: despm b1* el eustituto don 
Claudio Lóseos.1 




Decano-. D. Francisco Je Castro, Emre 
.Irado 21, 
D, Joaquín Lancis, San Ignacio U. 
, . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti. San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San [gnacio 23. 
Alejandro Ñúñez. Empedrado 7. 
Josa Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 2$. 
José N- Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Kodriiuez. San Igna-
cio 105. „ ftA» 
— José R.i'mírez Arelfano, E n i ^ o í a d o l b . 
Alíiedo Vina^'éhá, EñipeWdo 17 ' 
Francisco Diego,,!M,ercadcre3 11. 
- . Emilio VUlageliú, Saií lgnacio 24-
FcdiM'ieo Mora, Obispo 75. 
. . .Podro Gaimdo, Empe'ucadtf 19. • 
líaatfel Díaz Quibns, Empedrado S. 
REíiISTRADOR DE LA V^Ol*lSüi-í> 
D. Jos¿ M. Triana. Cab.i 40. 
CONTADOR JUDICIAL-
D, Plácido Pérez Poussln, Ag^aot^e 123. 
REPARriDOR DE NEJOClOS ülVLtJtS 
D. Karael Cortéa. SuArez LJft 
TASADOR D ^ W f f i t i i Trí , . 
D. Oscar Orriz y F/ó'^es, Jeíua MarliT^. . 
A R C H I T O ' f H ^ R A L DE R̂SI'Ó'COLOS 
A cargo de D. ArtoroGaUetti S in Miguel 
n0 71. ©ia 
HABILITADO JinKCTTAL 
D. Joaé Rodelgo. Animas 89. 
Academia de Ciencias Méaicas: Convento 
de San Agustín. Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribucionea: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Hic!n. 
As^o de de Ancianos Desamnarados: Ce-
rro 442. 
Asiló, Hermaultas de loa pobrea: Cerro, 
Qniría de Sautovcnia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo cíe menciigoa ' 'La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Ga'iano nc-
mera 6S 
Asilo San José: Al Gnal, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de raaí, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mrttuoa de 
la Isla de Cuba." Prado u" 115. 
Academia Dental: Obrapia S4. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura '̂ 3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 38. 
Banco Español: Aguiar 81. 
! Banco Hispano Colonial. Delegación: Oñ-
cioa 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonea 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura (JO. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleadoa y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59, 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro','afrento al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General; Plaza de Armv. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 




Idem 2' Asilo de S. Joaó. 
Idem 3, Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de meaillaa de los 
mercados- Dragones 40. 
Centro de Detallilistaa: Oficioa 16. 
Centro de la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42 
Círculo de Hacendadóa y agrlcultc^e. Te-
niente Rev 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 2S. 
Cuartel de Artillería' Comroitela y Fundi-
dle: on. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2. 
altoa. 
Colegio de cirujanos dentlstaa: Vibegaa nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Eacribanoa: San Ignacio 4. 
; Colegio de Procnradorea: S?o Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión eanecial de Faroa: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gaa: Artmiñiatración 
Amargura 31. 
1 Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
rea 11. 
¡ Idem Biapano-Americana de Alumbrado: 
Monto 1. 
: Oonseu de Admmiatración: üüeloa núm. 4, 
1 alto*. 
Ccnaervatorlo de música: Belna3. 
Ooniaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrccarrilei: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viola. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3 L 
Eacueias de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: san 
ígnrcio iü . 
I d e m A n e x a á l a Normal de maestroe: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: lampar! 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficíoa: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Gallano y Lagunas, 
altoa. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene- Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sao Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Eatudioa Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P i í b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O E 1 C 1 A X E S 
D E L MISMO. 
PLAJÍA MATOB. 
Comindaim-, JJ Muuuel do la Barrera 
I-VV', iiulcz.. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán A>luianK-. i.', .nmu iíos'elYó'-áa-
v-n--•ni. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Tienjeuté, don Lliseo López Eacacena. 
Otio. don Andrés Rodríguez Martínez-
Otro, don Ladislao Hidalgo DouiinraaSi 
Áí< .ÍU .- V .''. . V i n . • 
! • COMPAÑÍA. 
Cap;:án. ücn Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduóa. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríiruez Moilinedo. 
2' CCMPAÍÍIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pa/oa. 
Otro, don Manuel •<••• '.Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3* CCMrASÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don M • i Tnu«»«Vt', 
Otro, don Miguel Filioy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Póreá. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don ,Urk • r ••• a-oy. Kallcsieros. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCION -MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Baiael de Albear y Saint Tuat. 
'CASAS c.UAarsLSs. 
í? COMPAÑÍA. 
I * zona, Sitios. 59. 
2'zona, Cazipr.nario 201. 
3" zona. Erter-.-:, Sá. 
2' joilPA^IA. 
1* tona, A^'^ja, oO. 
2* y 3a zoua, OúarVei d? la Pbersa. 
S' ÜOMPÍÑIJ.. 
if y 2* iva&í Co.i.pv;áieia eoCia.na a Paula 
2' zona, Arseuai. 4j. 
4* CüilPAÑIA. 
1* y 2» zona, Laguna*, Só. 
3* zona. AJ-amboro ii). 
Sección iiúpijcra, í>aa Josú.99. 
Destacamento de Casa Blanca San Fran-
cia ••• -
Idem de Regla, calle d<J Santuario. 
Idem de Guanabacoa, iíarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533-
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle A nv 14 
S E R V I C I O 
OK EXTINCIÓN BK PNCENDIOJ X D2 SALVA-
MENTO. DK LOá 
B O M B E R O S B E LA HABANA 
Este Cuerpo fué landaiio el 12 de diciem-
bre de 183ó, siendo GOOOÍ nador y Capitán 
g;-mTal de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1856 ie fnó 
concedido el título de Honrado' Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1S90 se le concedió el título de Muy 
! Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada an 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
ialnfanta doña Euiaua de Bornon el día 11 
de Mayo de 1S93. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cueipo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia cíe prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la prnuera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jcsils del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'.istcn tnmbión Cuarteles, donde so guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
¿etas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ve el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, GamU y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
PC entre todos los Cuarteles con mas de seis 
mil pies de maugueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatoer 
Cuéntase para ei servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cometas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, as: como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Avuntaiuicnto. 
"El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, llimo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del IVMII, Coronel Teniente Coro-
) el de Mnici.is. 1). José Domiaíue?: Delfiu. 
Comandante 3er. Jete, don Felipe de Pa-
ros banz. 
foai.iudrtüte Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Keyoe. 
I Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
! Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
| cisco López Calderón. 
i Capitán ler. Ayudante, 
I Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
\ nació Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante, don AJ-
! fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
; ció Gici Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
i nació Pérez Machado. 
I Primei Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2a. don Rafael Rcjaa 
Qc izájez. 
Primera Compañia (Camiseta^ Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Franciaco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodéa 
Aguirre. 
Stgunda Compañia. 119 Jinmbres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto do Esca -
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañia, 159 Jtomírres. 
Capitán, don Franciaco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañia, 103 hombres. 
Capitán, don Franciaco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Vaidés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tiilo. 
Quinfa Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de ia V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, dou José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó. 
Otro don Manuel Relavo Sans. 
Sexta Comparda, Cerro, 77 hombres. 
Gapitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado So 
lléál 
Otro, don Nicolás López O'Halloran. 
Segundó Teniente, don Jnan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Gnzmnn Elízaga. 
Séptima Compañía, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Eícandell Pu.jols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Federico Aguiiar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comaudante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Zarate. 
ComvíiFiía movilizada. 
Capitán, don r.sU-ban l-Vi nánde? y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2°, doctor dou Cándido Hoyos 
Buguet. 
Otro 2", Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otio 2 ', doctor dou José Uaiuírez l evar 
Fai macea tico l',', Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2°. Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijea. 
Ténionré Coronel, don Zacarías Bvósroes 
Ruj?; 
Otro, doo Tosé Llámiza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hehiánricz 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Kadillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburó (en 
activo;') 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Molmor («a activi..) 
QÍco, don Mariano Dapena (en aci-ivo.) 
Sanuiad. 
Módico Io, doc(or don jhsó Romero Leal. 
Otro '2o, doctor don Evaristo Idoato Janó 
(en activo.) 
Parmacéiitico 1", don Mariano Arnautó 
BetóKude'Z (en activo.) 
Comtáidñ Dicainua úc las Obras del Cuar-
tel •'Infama EülálfaJ] • 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel den Amo-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Frao-
cisco J . Sánchez Beyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernánde.',. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza! 
Tcniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moujero. 
Otro, «ion Ignacio Pérez Machacl.v 
Otró, don Eügéítfo J . de Santa Cruz. 
Primor Teniente, don Rafael do Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D B Í T C O M E R C I O N. 1 
Fue. oreado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á *an José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Co/o«, Cer-
vanfes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIKECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
. Vice-Preside'nte: Teniente Coronel Dtmo. 
Sr. D. Candido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero; Capitán D. Pedro Pablo E -
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenieute: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquín Raíz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Franciaco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nadoe. 
Ayudante Facultativo: CapItAn D. José 
Gómez Sala a, 
Abin brulo: Primer Tenieute D. Joaquín 
BaralU 
1 
Sicciów DE OBREROS T SALTAMENTO. 
Capitán: D . Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero, 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz J D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emiiio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo CarbaUé. 
SECCIÓN "CERVANTES.'* 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes; D. Ramón S. de Men-
doza,' D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. m gao 
Martín y Pit 
ECCION "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Ndüez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARULO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Baruet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teleíjranatas; O. Adolfo Anguelra y doa 
José Valdeparoa. 
Maquinistas: D. Fernando Rlanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de IndiuccÉ f fiecfeii 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para ei cuaso aca-
démico de ISUñ á 189(1: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Euatíiquio 
C. Orbón. 
Composición ortoívráfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlea G. Sánchez. 
Aritmética,, ler curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cueso, diaria do 8 á 0, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2° curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercanti. y teneduría de l i -
bros, diaria de !l á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á M, por don Enriquo 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Plamis. 
Nota.—Para el ingreso en las clases eade 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, J io J . del Patída* 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias da 
lección, horas,'plMoadrei y áulas: 
K ¡ludios 7/r.m:raks. 
, . •••• - T- C 7 % 'i <'' n '•ti * * ' 
Lectura, diaria, de7 á.8 déla noche, pro-
fesorea Várela y aeñoreáLareo, Aula 4. 
de la noche, prófeaó'r señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem nuperior y Algebra, diaria, d e í í i i 
10 de la uócbe, profesor señor Pintos Kenio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo llueaJ, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 ^ 8 «i* 
la nocho profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Eatadíatica, 
diaria, do 1) á K) de la noche, profeaor Lao. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria., de 8 á 0 de la noche, profe-
sor .señor J . Piada Pita, aula 5. 
F*! .mees, Io y 2" curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2o curso, diaria, de 8 á 9 da 
la noche, brofesbr señor J . Paator Díaz, au-
la 1. 
Corle ff preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martca, Juevoa 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga. y aar 
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Cfase de música. 
Pain señora? y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la ma ñana, 
profesor^ señorita Concepción Anlois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la raiama, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunea, mléi-
colos y viernes, de 7 á Si de la noche, pro-
fes»; señor K. Palau. aula (i. 
Parn idem idem, piano y ^ violín, marte:" 
jueves y sábados, do 7 á de la nocii-. 
profesor señor K. Palau, aula (J. 
Para ídem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, rmirics, jueves y sáb.uios, 8i S 10 de 
ia nocho, profesor señor K. Pulan, aula (i. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o , 
Perit'ü'i Mercantil. 
fíomenclatuia de los curaos, ashmoturas, 
profesores, dias, horas, aohisy textos: 
Io—Geograíia Cniveroal. profesor señor 
Justo Prado Pita, diaria, do S á U de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AritmGuca y Algebra, profeaorseñor 
José Pintea Reino," diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Díaz. 
Id.—Fra? ees, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.---Geografía y Es tad í s t io comercial, 
profesor señor Justo Pra'la Pita, alterna, de 
8 á 9 de la norbe. aula 5. Carreras Mor* 
lea. 
Id.—Francés, 2° carso, profesor 8e5or Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 Je la no 
che, aula 2. Mello. . 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, altorna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, altorna, do 
9 a lO de la noche aula ft. llorta. 
Id. Economía politi-M y Legislación Mor-
cantil, profeaor áefu,r Con.stanimo Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula o. Mora-
les López. 
Td. — Ingléa, 2" enrao. profeaor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
1. D'Mc • i. 
Vio. Uno., El Director, Ldo. Virenle 
Vrtns.—VA Sf»."-T:»:i*» la Sí»rción AVHS 
